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r L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
I para la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de 
¡j íjjrección variable y cielo con pocas nubes. Temperatura 
máxima de ayer: 16 grados en Alicante; mínima, 7 bajo 
¿ero en Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 8; 
mínima, 2 bajo cero. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico). A T E P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N MADRID , PROVINCIAS PAGO A D E L A N T A D O i 2,60 pesetas al mea 9,00 ptaa. trimestre F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D K r D . — A ñ o XX.—Núm. 6.439 • Viernes 21 de febrero de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
A p r o p ó s i t o de la cr is i s francesa 
La crisis francesa ha merecido unánimes censuras. N i siquiera los periódicos 
¿o la izquierda francesa se han atrevido a celebrar la caída del Ministerio Tar-
dieu. Tan solo alguno de ellos pretende explicarla o trata, al menos, de jus-
tificar brevemente la hostilidad centra el ministro de Hacienda. Pesa, sin 
duda, sobre su espíritu la convicción de que rara vez ha sido tan inoportuna 
una crisis, porque la obra del Gobierno derrotado era, en general, digna de 
aplauso. Por otra parte, no es seguro que el ministro de Hacienda fuese tan 
^popular como sus adversarios afirman. No debe olvidarse que ha caído en 
defensa del Tesoro público contra un ataque eminentemente electoral. Los 60 
joilloncs de francos que representaba para el fisco la enmienda causante de la 
derrota, t en ían .en votos un valor muy superior al dinero. 
Un humorista francés, considerando las causas de la crisis, ha propuesto que 
en el porvenir los Gobiernos disimulasen el superávi t , como en el pasado dis-
frazaban los déficits. B l consejo puede justificarse pensando que los diputados 
íiau presentado enmiendas de aumentos al presupuesto por un valor de 6.000 m i -
llones de francos. E l próspero estado de la Tesorer ía lés parecía justificar sus 
peticiones. A l mismo tiempo, caían sobre la mesa de la Comisión de Hacienda 
golicitudes abundantes de desgravación. E l Gobierno ha realizado ya en favor 
del contribuyente disminuciones que pasan de 2.000 millones de francos. Pero 
los diputados tienden, sobre todo, a satisfacer a sus clientelas. De ahí muchas 
críticas contra la forma de desgravar. No diremos que el plan del Gobierno 
fuera perfecto, pero tampoco los de las oposiciones habr ían satisfecho a la 
mayoría. Y de todos modos, en estas circunstancias, no había motivo para 
una crisis. 
Una ojeada a otras naciones de Europa agrava los reproches que se hacen 
al parlamento y a los diputados de Francia. Véase la situación política de 
Inglaterra. Macdonald es tá en minor ía en la C á m a r a de los Comunes. Ha pre-
sentado diversos proyectos que desagradan a la oposición. Alguno de esos pro-
vectos está en contradicción abierta con las doctrinas y los programas de liberales 
y conservadores. Sin embargo, estos dos partidos se abstienen de provocar 
una crisis. Recientemente, un grupo de laboristas, en abierta rebelión contra 
sus Jefes, presentó una enmienda que el ministerio no podía aceptar. Esa trein-
tena de votos bastaba para provocar la derrota del Gobierno si la oposición 
hubiese procedido como en la C á m a r a francesa. Ocurrió precisamente lo con-
trario. Así, Macdonald se sostiene en la C á m a r a con minor ía y con el partido 
propio'dividido. Lleva ya en el Poder más tiempo que los dos últ imos Ministerios 
franceses. T no hace muchos días, el conservador "Times" publicaba un art ículo 
para decir que "la posición del Gobierno era inexpugnable". Lo decía, claro 
es, puesta la vista en los extranjeros que actualmente congrega en Londres 
ja Conferencia naval. 
Alemania ofrece también un contraste con Francia interesante. Hace m á s 
de un año que se profetiza la crisis "para después del Plan Young". La aten-
ción de los partidos políticos está fija en la polít ica exterior. Es el problema 
esencial, a pesar de que hay 2.290.000 parados y el déficit asciende a 1.300 m i -
llones. Sobre los medios de remediar esta g rav í s ima crisis hay plena discon-
formidad entre las dos alas de la coalición gubernamental. Cada día que pasa 
surgen nuevos motivos de división en el Gabinete. Pero el problema m á s ur-
gente, vi tal para Alemania, es que no falte un Gobierno en momentos tan de-
licados de política exterior. Y esto es, sin duda, lo que evita la crisis. 
No tratamos con estas consideraciones de menospreciar el patriotismo de 
los diputados franceses.' Queremos tan sólo llamar la atención una vez m á s 
sobre la Inadaptación en los países latinos del parlamentarismo puro. E l es-
pectáculo de la crisis actual no es nuevo en la polít ica francesa y se repitió con 
lamentable frecuencia en la historia italiana, portuguesa y española anterior a 
las dictaduras. Los políticos se sent ían, ante todo, hombres de partido, poseedo-
res de una receta infalible para los males o las necesidades del país . Creemos 
que éste era ed sentimiento predominante en muchos de ellos y el que les lle-
vaba a realizar hechos puramente negativos con todas las apariencias de am-
biciones mezquinas y rivalidades personales. Aunque, en no pocos casos, habla 
algo m á s que apariencias. 
Ahora, cuando nuevamente se habla de Cortea, conviene no olvidar lo que 
enseña la Historia y meditar sobre el posible resurgimiento de los métodos 
^ñamentar ios antiguos. Nuestro temperamento, y nuestra falta de educación 
política también, hacen peligroso para el in terés nacional una excesiva prepon-
derancia de las Cámaras en la gobernación del país . Por un in terés electoral, 
los partidos franceses, en horas bien inoportunas, han derribado a un Gobierno 
del que, en general, estaban satisfechos. Por ese mismo Interés se quiere sa-
quear el presupuesto y . poner en peligro una obra magnífica de res taurac ión 
financiera. E l Poder ejecutivo ha querido resistir, pero el Parlamento es sobe-
rano. ¿No sería prudente aprovechar esta lección de la experiencia ajena para 
unirla al recuerdo, no tan lejano, de la experiencia propia? 
Huelga de estudiantes 
en 
Piden la destitución de una profe-
sora norteamericana 
MANILA, 20.—Loa alumnos de l a Es-
cuela Superior del Norte, de esta capi-
tal, se han declarado en hueüga para ob-
tener que una de sus profesoras, la se-
ñorita Mabel Brummit, de nacionalidad 
norteamericana, sea expulsada del claus-
tro de profesores de la escuela. 
Los huelguistas acusan a la señori ta 
Brummit de haber insultado a la raza 
filipina al calificar a sus alumnos de 
"salvajes, imbéciles, idiotas y desprecia-
bles". 
La profesora ha declarado que la con-
ducta poco correcta de varios muchachos 
le había obligado a decirles "que se es-
taban portando como si fueran tontos". 
Los huelguistas han celebrado un mi-
tin para pedir la expulsión de la maes-
tra, al que han acudido con grandes 
banderas, en las que sa leían frases co-
las siguientes: "¡Abajo el imperia-
íismo americano! ¡Mueran sus paniagua-
tíofes! ¡Viva la Independencia de las Is-
las Filipinas!" 
Los juveniles oradores pronunciaron 
violentos discursos en los que se hicic-
J"on graves acusaciones con motivo de 
kfi recientes manifestaciones antifilipi-
Jas ocurridas en California.—Associated 
Los especuladores serán 
castigados en Turquía 
A N K A R A , 20.—^Em los círculos bien 
informados se d'eclara que la situación 
financiera preocupa eeriamente al Go-
bierno. 
En un Consejo de minlstiros que se ce-
lebró ayer y que duró diez horas, qnedó 
aprobado un proyecto d'e ley sobre las 
operaciones de Bolsa, que prevé la apli-
cación de penas de cárcel, comprendi-
das entre los tres meses y los cinco 
años, contra los especuladores. Los Ban-
cos que practiquen la especulación se-
rán condenados por primera vez al pa-
go de una multa de cien m i l libras tur-
cas. ' 
Chautemps ha aceptado 
el gobierno 
- • — 
C R E E QUE ESTARA FORMADO 
PARA HOY POR LA TARDE 
Tardieu se ha negado a aceptar 
ninguna cartera 
Una concentración de carác-
ter Izquierdista 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Al salir a ú l t ima hora 
de la tarde del Elíseo, Chautemps, ha 
pronunciado unas palabras—las siguien-
tes—que equivalen ai acta de nacimien-
to del nuevo Ministerio: "He aceptado 
— dijo — un nuevo ofrecimiento para 
constituir Gabinete. Creo que éste que-
dará formado mañana . Yo—añadió con-
testando a una pregunta de los periodis-
tas—me reservaré la cartera del Inte-
rior." 
Francia se encuentra, pues—sino so-
breviene un cambio entre bastidores 
fuera de programa—con un Gobierno de 
izquierdas, con un Gobierno cuya facha-
da excluirá la part icipación de los so-
cialistas, pero en cuyo subsuelo quedarán 
cimientos del cartel. Desde la catástrofe 
del franco, desde que Poincaré vino en 
1926 a restablecer las finanzas y con 
ellas al Estado francés, es la primera 
vez que el partido radical socialista asu-
me ante sí y para sí la iniciativa y las 
funciones del Gobierno. 
La moción que anoche adoptaba el Co-
mité ejecutivo era, en realidad, un ur-
gente aldabonazo, la declaración de pro-
pia aptitud, de propia capacidad que la 
organización hacía y era al mismo tiem-
po un reto a la futura oposición. Es de-
cir, no sólo a los grupos de la derecha, 
sino "a sus aliados". 
Chautemps, sin embargo, encaminó 
sus gestiones, las de hoy, a formar un 
Gabinete de concentración, m á s difícil 
de realizar sobre el papel que una com-
binación cartelista, pero más fácil, den-
tro siempre de la dificultad, de mante-
ner en la Cámara . E l propósito conce-
bido sumaba una cifra de 320 votos, 
los bastantes para resistir la oposición 
de la unión republicana a la derecha, 
y de los socialistas a la izquierda. Pe-
ro la cuestión era atraer a su desig-
nio el grupo de la acción democrát ica 
(Maginot), y el grupo de republicanos I 
de izquierda (Tardieu). E l presidente¡ 
dimisionario ha opuesto una rotunda 
negativa a l presidente encargado, al 
ofrecerle éste una cartera: " N i los 
acontecimientos políticos de estas tres 
últ imos meses—ha dicho—, n i la situa-
ción particular que se deriva de la Con-
ferencia de Londres, me permiten acep-l 
[L PAPA RECIBIO AVER A 
[A PRINCESA MAFAEDA 
y A SU ESPOSO 
^ 1 
Ambos visitaron a continuación al 
Cardenal Pacelli 
Su Santidad recibió después a 
la Escuela Pontificia de 
Música Sacra 
L O D E L D I A 
Nuestro voto 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—El Pontífice ha recibido 
al príncipe Felipe de Hesse y a su con-
sorte, la princesa Mafalda de Savoia. 
La entrevista se celebró en la biblioteca 
privada, y el Pontífice lea regaló un 
"Agnus Dei" con la efigie de Santa Te-
L A PRINCESA M A F A L D A 
resa del Niño Jesús, encerrado en un ar-
tístico marco afiligranado, y la medalla 
de oro de su jubileo. Los Principes le 
regalaron una estatua de la Inmacula-
da, de plata finamente labrada, y con 
dedicatoria. 
A continuación visitaron al secretario 
de-Estado, Cardenal Pacelli. 
E l Pontífice recibió después a la Es-
cuela Pontificia de Música Sacra, pre-
sentada por el Cardenal Bisleti. Ejecutó 
varias composiciones de Palestrina y de 
Vitoria. 
A las cuatro de la tarde el Papa es-
tuvo en la Biblioteca Vaticana, donde 
fué inaugurado su busto.—Daffina. 
L a sobrina del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—Esta m a ñ a n a la condesa 
Mar ía Luisa Persichetti Ugolini, nacida 
Ratt i , sobrina del Pontífice, ha dado fe-
lizmente a luz una niña, a quien se le 
han puesto los nombres de Mar ía Pía. 
La noticia fué comunicada inmediata-
mente al Pontífice, quien envió al maes-
tro de c á m a r a con una bendición espe-
cial y con sus felicitaciones.—Daffina. 
Una Comisión gaditana acreditada 
por un documento con 25.000 firmas, 
recogidas al vuelo en la blanca ciudad 
andaluza, visitó ayer al ministro de la 
Gobernación para pedirle que continúe 
aquel Ayuntamiento y su alcalde. E l he-
cho tiene para nosotros un valor espe-
cial, que es el que tratamos de subrayar. 
E l marqués de Villapesadilla, alcalde 
de Cádiz, y los concejales que le secun-
dan, son los autores del proyecto tras-
cendental de dar al Concejo gaditano 
la forana administrativa de gerencia. 
Esfto es suficiente para que nosotros 
votemos con la Comisión visitante, per-
suadidos como estamos de que la ge-
rencia es el porvenir de los Ayunta-
mientos españoles, y el medio más con-
veniente para sacarlos del parlamenta-
rismo mtniaturesco en que se hallan. 
Si Cádiz consigue abrir la marcha 
por esa vía renovadora, no dudamos de 
que muy pronto serán muchas las ciu-
dades que aprovecharán la experiencia 
y t roca rán el guirigay democrático por 
un sistema de administración local in-
mensamente más racional, m á s técnico 
y m á s barato. 
Desde luego que el modelito de salón 
de sesiones con medio centenar de edi-
les hablando y entendiendo todos con 
igual autoridad, hoy sobre la carne, ma-
ñ a n a sobre alcantarillas y pasado so-
bre escuelas, conservará sus admirado-
res; pero cada vez la gente pierde más 
prejuicios, se desapasiona más en el 
examen de las ideas y, lo que es justo 
y razonable, acaba rá por imponerse. La 
Comisión municipal de Cádiz debe, pues, 
persistir en su noble actitud, sin de-
jarse intimidar por los naturales obs-
táculos que la rutina y los intereses 
oreados y por crear susciten ante su 
proyecto, que al cabo tr iunfará, como 
triunfan las cosas justas. 
E l trigo exótico 
S d E LAS REPORIS 
DE 
Mantenimiento del examen 
universitario 
El doctorado en todas las Univer-
sidades y autonomía pedagógica 
para Universidades e Institutos. 
C A R A C T E R C I C L I C O P A R A 
L A S ENSEÑANZAS D E L 
B A C H I L L E R A T O 
La más grave de las 
crisis del trigo 
Penosa situación de los labradores 
en muchas comarcas 
Aumento de sueldo a los cate-
dráticos y libre contratación de 
los mismos por la Universidad 
Conclusiones de la Junta Supre-
ma de la Confederación de 
Estudiantes Católicos 
Eynac a sus amigos. Resta por decir 
si el partido socialista se conformará 
con este matiz del Gobierno y si el 
grupo de la izquierda radical, que apa-
rece dividido, se compromete rá con-
cretamente a favor del nuevo minis-
terio.—Daranas. 
« * * 
N . de la B.—En la lista que precede 
flguran nueve radicales, cuatro de la 
Izquierda radical, dos republicanos de 
izquierda y dos republicanos socialistas. 
Chautemps, encargado 
B i b l i o t e c a s portuguesas a 
Norteamérica 
Han sido compradas por la Uni-
versidad de Harvard 
(I>e nuestro corresponsal) 
doLlSB0A' 20-—La Universidad yanqui 
9 Harvard ha comprado hoy las dos 
e3ores bibliotecas particulares que exis-
Jian en Portugal. Una de ellas contiene 
a mejor colección portuguesa de obras 
t a r ? Camoens, que pertenecía al capi-
ansta, ya muerto, doctor Carvalho Mon-
eiro. La otra perteneció al fallecido es-
uor Francisco Palha. Esta contiene 
^aderas preciosidades bibliográficas 
Pcnuguesas y extranjeras y libros raros, 
/ a sido vendida por 2.800 contos.—Co-
íre>a Marques. 
COXFERENCIA U N I V E R S I T A R I A E N 
L A H A B A N A 
l a ^ - HABANA. 20.—Se ha reunido hoy 
las n mera Conferencia de delegados de 
Principales Universidades europeas y 
^-ncanas. • I 
6 h eRta ^r*rncra reunión lo sdelegadosl 
íio OCuPaclo de problemas universi-
os de índole internacional. 
I n d i c e - r e s u m e n 
—o— 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros 
( Películas nuevas ) , por 
"Clara Nox" Pág. 4 
La vida en Madrid 1 Pag. 5 
De sociedad Pág. 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 6 
La vida en Londres (Ecos 
de la Conferencia naval), 
por Tomás Greenwood.... Pág. 8 
Profesión lucrativa, por Mar-
garita de Mayo Pág. 8 
Vistas de Milán, por Joa-
quín Ai ra rá s Pág, 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 8 
La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. 8 
—o— 
MADRID.—Esta tarde se celebrará 
Consejo de ministros; el ministerio 
de Estado será restablecido en bre-
ve (pág. 2).—El Rey regresó ayer. 
La visita de los estudiantes portu-
gueses.—Recepción a la A. de Bellas 
.Artes en la Legación del Ecuador 
(página 5). 
—o— 
PROVINCL\S. — Peticiones de los 
patronos y obreros sobre el Orfana-
to Minero en Oviedo.—Anciana car-
bonizada en Calatayud.—Se estable-
cerá un campo de aviación en Lla-
nera (Asturias).—El "Roald Amund-
sen" zarpa de Las Palmas para La 
Habana (página 3). 
EXTRANJERO.—Chautemps ha sido 
encargado de formar Gobierno en 
Francia; se cree que hoy lo t endrá 
constituido.—La Universidad yanqui 
de Harvard ha adquirido las dos me-
jores bibliotecas particulares de Por-
tugal.—Huelga de estudiantes en Ma-
nila.—Ha sido hallado el cadáver del 
aviador Eiclson.—La princesa Mafal-
da ha visitaao al Pontífice (pági-
nas i y 3). 
CHAUTEMPS 
Nuevo presideaite del Gobierno francés 
tar una colaboración ministerial, que 
podría ser interpretada como una des-
autorización a la mayoría, que tan fiel-
mente me ha defendido". 
Chautemps no parece cejar, sin em-
bargo en su propósito de ganarse el 
concurso del centro. En su segundo en-
sayo, y a juzgar por sus palabras, úl-
timo y fructuoso, cabe suponer que 
todavía insist i rá en ofrecer carteras a 
algún miembro-del grupo Loucheur (iz-
quierda radical), pero n i la aceptación 
de los interesados a r r a s t r a r á consigo 
el compromiso de sus correligionarios 
(Herriot sufrió las consecuencias de 
este fenómeno en 1926), ni los socia-
listas encont ra r ían suficientemente afin 
un Gabinete de gradación tan sinuosa. 
Priva pues, esta noche la impresión 
de que renace el cartel. Aunque en 
medio, es cierto, de una positiva fr ial-
dad en la a tmósfera misma de las iz-
quierdas. Diriase que los asaltantes sa-
ben de antemano que pronto perderán 
los nuevos trabajos tan afanosamente 
y largamente hechos. E l propio Her-
riot alegó el trabajo de la Alcaldía de 
Lyon,. pa,ra no aceptar cartera alguna.— 
Daranas. 
El nuevo Gobierno probable 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20. — A ú l t ima hora de la 
noche circula por esta ciudad que el 
nuevo Gobierno quedará constituido co-
mo sigue: 
Presidencia e Interior, Chautemps. 
Justicia y Vioeptresidencia, Steeg. 
Negocios Extranjeros, Briand. 
Hacienda, Dumont. 
Presupuestos, Lamoureux. 
Tesoro, Pietr i . 
Agricultura, Queuille. 
Aviación, Laurent Eynac. 
Comercio, Flandin. 
Instrucción pública, Daladier o Del-
bós. 
Guerra, Daladier o Painlevé. 
Marina mili tar , Dumesnil. 
Pensiones, Ricolfl o Leo Bouyssou. 
Marina mercante, Danilou. 
Trabajo, Loucheur. 
Trabajos públicos, H. Lillaz. 
Comunicaciones, Germain Mart ín . 
Colonias, Archimbaud. 
Subsecretario de Estado de Hacien-
da, Palmade o Bonnet. 
L a m a y o r í a de los miembros perte-
1 necen al grupo radical socialista, pero 
[Chautemps se ha asegurado por el con-
1 curso de Briand, Loucheur y Laurent 
PARIS, 20.—Chautemps ha llegado 
esta m a ñ a n a a las diez menos cuarto 
al Palacio del Elíseo, llamado por Dou-
mergue, pasando inmediatamente al 
despacho del presidente de la república. 
A la salida, Chautemps ha declara-
do que acababa de recibir el encargo 
de formar Gobierno, y que esta tarde, 
a las seis y media, volverá al Elíseo 
para dar su respuesta a Doumergue. 
Hoy habrá Gobierno 
¿Cuán to t r igo exótico se ha impor-
tado en E s p a ñ a desde 1 de enero de 
1929 hasta hoy? Esperamos que una 
nota del ministerio de Economía Nacio-
nal lo dé a conocer, puesto que sin equi-
vocarse en un quintal, lo saben en la 
disuelta Dirección de Abastos, cuyos 
asuntos despa-cha hoy la nueva Subse-
cre ta r ía de dicho ministerio. 
Es preciso que se conoaca esa cifra, 
porque es uno de los datos necesarios 
para buscar solución al problema t r i -
guero. 
Efl esfuerzo de nuestros labradores 
había logrado, después de la guerra, con 
el aumento de la superficie sembrada 
y el mayor rendimiento unitario, que 
nuestros trigales dieran el pan a todos 
los españoles. L a importación de trigo 
extranjero para el. consumo fué nula 
desde 1923 a 1927, con una pequeña ex-
cepción sin importancia en 1925. 
Pero en 1928. ante el fatídico anun-
cio de una mala cosecha, que dolorosa-» 
mente se confirmó, el intervencionismo 
estatal se apresoiró a dictar disposicio-
nes sobre el trigo—tres en escasos días, 
seguidas de muchas otras más espacia-
das—y comenzó a entrar grano exótico 
en el país. 
¿Cuán to ha entrado? Durante el año 
1928, y según la "Estadi-'istica de Comer-
cío Exterior", ge importaron 3.160.000 
quintales, con un valor oficial de 107 
millones de pesetas. Esa cifra es rela-
tivamente enorme, pues la importación 
anual media de antes de la guerra era 
sólo de un millón de quintales. 
¿Y durante 1929? Sin duda, mucho 
más, pero la cifra exacta no la sabe-
mos. En la "Gaceta" del 31 de diciem-
bre de 1929 apareció una relación de 
"bonificaciones" a cobrar por los im-
portadores, por un total de 5.272.501 
pesetas y 306.000 quintales. 
¿Cuántas importaciones no fueron bo-
nificadas? ¿ C u á n t a s quedan por bonifi-
car? ¿ E s t á aún descargándose trigo ex-
tranjero en puertos españoles? ¿ V a a 
introducirse m á s ? ¿Cuál es la cifra to-
ta l de lo importado? Agradeceríamos 
al ministro de Economía Nacional que 
diera piiblica respuesta a estas interro-
gaciones. 
Critica y público 
PARIS, 20.—El señor Chautemps. al 
salir del palacio del Elíseo esta tarde, 
a las siete cuarenta, hizo a los perio-
distas que allí esperaban las siguientes 
declaraciones: "He puesto al presiden-
te de la República al corriente de las 
gestiones que he efectuado hoy, not i f i -
cándole que aceptaba definitivamente la 
misión de formar nuevo Gobierno, que 
ha tenido la bondad de encargarme. Vol-
veré al Elíseo mañana , a úl t ima hora de 
la misma, para poner al corriente al 
señor Doumergue , del estado en que se 
cnouentren mis negociaciones. Creo que 
el nuevo Gabinete quedará constituido 
mañana ." 
« » » 
PARIS, 20.—Chautemps visitó a los 
presidentes del Senado y de la C á m a r a 
y a Briand. Luego hizo una visita de 
deferencia a Poincaré. 
Por la tarde se ha entrevistado prin-
cipalmente con Sarraut, Malvy y He-
rriot. 
Luego, Chautemps estuvo en el Quai 
d'Orsay, entrevis tándose con Briand. A l 
salir manifes tó a los periodistas que la 
crisis se desarrollaba de una manera 
normal y que lamentaba que Tardieu 
persistiera en su negativa de formar 
parte del nuevo Gabinete. 
Las entrevistas con Tardieu 
Naturalmente, la entrevista esperada 
con más interés era la que debía cele-
brar con Tardieu. Por la m a ñ a n a Chau-
temps ofreció a Tardieu la cartera de 
Marina y la vicepresidencia del Con-
sejo de ministros, és ta con objeto de 
que el presidente dimisionario pueda 
continuar dirigiendo la Delegación fran-
cesa que toma parte en la Conferencia 
naval de Londres. 
Tardieu, sin llegar a negarse a acep-
tar esas proposiciones de una manera 
categór ica y absoluta, hizo numerosas 
observaciones en contra. La impresión 
general es que el ex jefe del Gobierno 
no ent ra r ía a formar parte del nuevo 
Gobierno, y esta impresión quedó confir-
mada por la tarde cuando Tardieu le ex-
;puso .as razones en que se basa para no 
aceptar cartera alguna en el nuevo Go-
ibierno. 
Un estreno en Londres. A l d ía si-
guiente el crít ico del "Daily Maíl" juz-
ga con severidad la obra. Una gran ar-
tista y una gran dama, miss Gladys 
Cooper (lady Pearson) dirige una carta 
al periódico, en la cual no protesta de 
las aipreci ación es del crítico, que le me-
recen absoluto respeto, sino de que en 
la reseña del estreno se haya omitido 
la noticia del acogimiento por extremo 
favorable que el público dispensó a la 
obra. Y el crítico replica: el público de 
los estrenos dispensa en la casi totali-
dad de las veces favorable acogida a 
las obras; se compone de anrgos del 
autor y de los actores, y su juicio inte-
resado no vale la pena. E l "Daily Ma i l " 
pone a la cuestión el epílogo periodís-
tico de un concurso p-ara premiar dos 
opiniones breves en pro y dos en contra 
de una obra próxima a estrenarse". Los 
concursantes per tenecerán al público que 
acuda al estreno. 
•He aquí un asunto no nuevo; pero de 
indudable interés . M carác te r mixto de 
información y crítica que deben tener 
las reseñas teatrales es el origen de 13 
dificultad. Pero no puede negarse que 
el punto de vista periodístico (queremos 
decir el deber del periódico) es tá mu-
cho más cerca de la posición de miss 
Gladys Cooper, gue de la de su antago-
nista. A l público se le debe decir "lo que 
pasó" . Qué es la obra estrenada, cómo la 
representaron los actores, cómo la re-
cibió el público. A l margen de ese he-
cho, y sólo a base del hecho—el perio-
dismo ac túa sobre esa materia prima, 
los "hechos"—el crít ico se valdrá de 
su penetración y de su cultura para 
orientar al lector en el terreno art ís-
tico. Y. por supuesto, el crítico no puede 
celar el juicio que en el orden moral le 
merezca la obra. 
Todo lo .demás es entrar en un terre-
no peligrosísimo, en el cual—aun. supo-
niendo en el crítico toda la honradez del 
mundo—pueden pesar demasiado las cir-
cunstancias de orden subjetivo. E n pr i -
mer lugar, los amigos del autor y de 
los actores es tán rara vez en mayor ía ; 
en segundo término, no todos venden su 
juicio por una entrada. Y, en f in de 
cuentas, si los hechos demostrasen con 
reiteración que las apreciaciones del pú-
blico de los estrenos están amañadas 
seria el periódico quien debería exponer 
Ayer tarde se reunió la Junta supre-
ma de la Confederación ae Estudiantes 
Católicos de España para ocuparse de 
la revisión de lo legislado sobre ense-
ñanza en los últimos tiempos. Acordó 
las siguientes conclusiones sobre la re-
forma universitaria: 
Primara. Que no haya derogación 
total de los actuales planes de ense-
ñanza, sino modificaciones en lo que 
tengan de deficiente y perfecta reali-
zación en lo restante. 
Segunda. Implantac ión de los doc-
torados en todas las Universidades. 
Tercera. División de las clases nu-
merosas en secciones, a cargo de cate-
dráticos numerarios. 
Cuarta. Concesión de autonomía pe-
dagógica a las Universidades y Facul-
tades, señalándoles un mínimum de en-
señanzas necesarias. 
Quinta. Sust i tución de los actuales 
exámenes memoristas por pruebas 
prácticas, especialmente en el examen 
final de reválida. 
Sexta. Supresión de las tra.bas y di-
ficultades que impone a la fundación y 
funcionamiento de los Colegios Mayo-
res la real orden de 28 de abril de Ifc 
Séptima. Nombramiento por las Uni-
versidades de sus autoridades acadé-
micas. 
Octava. Elevación del sueldo de los 
catedrát icos actuales y libre contrata-
ción de éstos en lo futuro por las Un i -
versidades. 
Acerca de la reforma del bachillerato 
la Junta suprema condensó su opinión 
en estos acuerdos: 
Primero. Mantenimiento del examen 
final universitario por realizar la con-
veniente separación de la función do-
cente de la examinadora e imponer un 
nivel mínimo de capacidad para entrar 
en la Universidad. 
Segundo. Que se varíe por completo 
el ca rác te r memorista de este examen, 
susti tuyéndole por ejercicios práct icos. 
Tercero. Que se haga una enérgica 
poda de asignaturas inútiles, incluyén-
dose las fundamentales de Castellano y 
Religión y dándose a todas las ense-
ñanzas un ca rác t e r cíclico. 
Cuarto. Que se autorice el estableci-
miento de ensayos de Bachillerato clá-
sico, creándose por el Estado un Ins-
t i tuto de Estudios Clásicos para forma-
ción de profesorado. 
Quinto. Que se separen por comple 
to el Bachillerato elemental y el unU 
versitario, ya que responden a finali-
dades distintas. 
Sexto. Que se conceda autonomía pe-
dagógica a los Institutos de Segunda 
enseñanza. 
Séptimo. Supresión inmediata d e l 
texto único, sust i tuyéndosele por un 
amplio y no casuíst ico cuestionario 
único. 
Octavo. Creación de Institutos Fe-
meninos, siempre que el número de 
alumnos lo permita, no autor izándose la 
coeducación en la Segunda enseñanza. 
Noveno. Elevación del sueldo del pro-
fesorado,, para que pueda dedicar toda 
su labor a la formación del estudiante 
en clases y permanencias. 
Estas peticiones fueron en seguida en-
tregadas al ministro de Instrucción pú-
blica, que las acogió con complacencia, 
mostrando su satisfacción por el ca-
rácter concreto de las mismas. 
Los Estudiantes de Farmacia 
Las conclusiones acordadas en la Jun-
ta general extraordinaria celebrada ayer 
por la Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos ce Farmacia son: 
Que se solicite la supresión inmedia-
ta de la asignatura de Matemát i cas 
(complementos), por considerarlas in-
eficaces, ya que en ellas sólo se estu-
dia enseñanzas recibidas en el Bachi-
llerato. 
Vista la ineficacia del nuevo plan de 
enseñanza de la Facultad, se acuerda 
solicitar el que los añumnos que siguen 
este plan pasen al antiguo de la si-
guiente forma: 
a) Los que se encuentren en se-
gundo en el próximo curso, además de 
las asignaturas de Química orgánica y 
vegetal, estudien la Botánica famerorgá-
nica, dejando para cuarto la Higiene. 
b) Los que en el presente curso es-
tén estudiando primer año, en el p ró -
ximo curso estudiarán, además de Quí-
mica inorgánica y Bo tán ica (de plan 
antiguo), Técnica física. 
Que se solicite del Estado, provin-
cia. Municipio y fundaciones benéficas 
donde exijan Farmacia que la cedan 
para que practiquen en éllas los alum-
nos de últ imo curso. 
Solicitar de los Poderes la creación 
de un Cuerpo de alumnos internos de 
un modo análogo a como se encuen-
tra ya organizado en otras disciplinas. 
el caso y tomar ante él las medidas 
oportunas en beneficio del lector. Seria, 
pues, asunto de Dirección y nunca mo-
tivo para que el crítico se decidiese por 
si y ante sí a suprimir una informa-
ción a la que es tá obligado. 
Ta l es, a nuestro juicio, la lección que 
s;e deduce del incidente. Y acaso no ven-
ga mal exponerla. Es muy común la 
tendencia en ciertas zonas del periodis-
mo a posponer la información a la apre-
ciación personal. Y , por muy estimable 
que és ta sea, para el periódico la in-
formación es lo primero. 
Algunos piden que les dejen pagar 
en especie la contribución 
E l día 24 vendrán a Madrid 
centenares de agricultores 
(De nuestro enviado especial) 
V A L L A D O L I D , 20.—Apenas llegados 
a Valladolid, nos participan que laa 
noticias recibidas de las provincias cas-
tellanoleonesas denotan, sobre todo laa 
de Palencia, t a l entusiasmo en favor 
de la campaña para interesar de los 
Poderes públicos en la solución de la 
grave crisis agrícola, que se prevé que 
con motivo de las gestiones anuncia-
das para el día 24, se congregarán en 
Madrid no un pequeño grupo de repre-
sentantes de los campesinos, sino qui-
zá algunos centenares de ellos. Han • 
sido invitados todos los Sindicatos ca-
tólicos de esta provincia. Y a se cursa-
ron telegramas al general Berenguer 
y al ministro de Economía, solicitando 
audencia para dicha fecha. E l jefe del 
Gobierno ha contestado en ios siguien-
tes términos: "Transmi t í su telegrama 
al ministro de Economía para su me-
jor estudio". 
Y no i rán los labriegos solos, sino 
que les acompañarán y ayudarán en 
sus gestiones, los harineros castellano-
leoneses. 
Poco hemos podido bucear en unas 
horas de la trascendencia de la "más 
grave" de la crisis del trigo. Sin em-
bargo, ios informes que hemos conse-
guido, merced sobre todo al vicepresi-
dente de la Federación católico agraria 
vallisoletana don Amando Valentín, son 
contundentes, respecto a l a gravedad 
que alcanza en toda esta región t r i -
guera aunque toma caracteres y pro-
porciones diferentes según las provin-
cias y aún las zonas dentro de cada 
provincia. Así, mientras en Falencia y 
Villalón y Bíoseco, la mala cosecha de 
1928 vino tras varias espléndidas, este 
año se da la paradoja de que su re-
colección ha llevado la miseria a los 
campesinos. En otras comarcas de Va-
lladolid, incluso en los pueblos veci-
nos a la capital, no ha habido gran 
producción desde hace algunos años, y 
la misma cosecha úl t ima no puede de-
cirse sino que fué algo superior a la 
normal. 
Los resultados, gegún estos informes, 
vienen a ser en todas las partes los 
mismos. En unos, de existencia de trigo 
de una cosecha entera y aún de más , 
sin dinero n i modo de conseguirlo por 
la paralización del mercado; en otros, 
carencia absoluta de dinero y... no tan-
to trigo como eu aquellas otras regio-
nes. 
La paralización del mercado puede 
decirse que es absoluta. Casos concre-
tos en esta capital se han registrado en 
los úl t imos meses. Labriegos que vie-
nen con su carrito cargado con la m i -
seria de 20 fanegas, cuyo valor apenas 
sobrepasa 400 pesetas, y tras recorrer 
varias fábricas, tienen que regresar a 
su pueblo con su carga, sin poder ven-
der cinco fanegas para adquirir las 
viandas, ropas, aperos, que necesitan 
sin dilación. Y no ya un pobre labriego 
gestiona directamente la venta, sino que 
han recurrido a una persona de influen-
cia, y, a pesar de todo su empeño en 
vender 40 fanegas, toda la cosecha de 
un convecino, el resultado ha sido idén-
tico: fábrica tras fábrica, siempre es-
cuchando la misma cantinela; ni a pe-
seta la fanega. 
Como estas noticias se propalan por 
los pueblos ,ya los campesinos no traen 
su carro a Valladolid; gestionan antes, 
inútilmente, la venta. 
La trayectoria de la crisis ha sido 
clara, y en la misma se ve la influen-
cia del exceso de trigo exótico impor-
tado. Así, en diciembre de 1928 el trigo 
alcanzó el máximo de la tasa superior: 
92 reales fanega. Luego, mucho antes 
de la recolección, cuando lógicamente 
deb'a subir, descendió el precio. En al-
gunas zonas no era más de 82, o a lo 
sumo 84 reales, y en septiembre a 78. 
En seguida comienza la paralización, 
que es absoluta en diciembre. En la 
primera quincena de enero renace algo 
el comercio durante irnos diez días,, pa-
ra volver a la paral ización m á s abso-
luta. Valladolid, que enviaba trigo y ha-
rinas en grandes proporciones al l i toral 
cantábrico, ha dejado de enviar tanto de 
lo uno como de la otra. 
Las repercusiones en la vida cam-
pesina son alarmantes. Aun en la mis-
ma ciudad el comercio parece que se 
resiente mucho. Pero es en el ahorro 
campesino y en la compra de abonos 
donde más se palpa el mal. La Fe-
deración Católico Agrar ia vallisoleta-
na puede vender todos los años direc-
tamente a sus campesinos un centenar 
de vagones, sólo de nitratos. Este año, 
al parecer, los labriegos no van a abo-
nar sus tierras, porque, a pesar de 
haber aumentado los Sindicatos, la Pe-
deración no ha recibido de los afilia-
dos peticiones de abonos sino sólo para 
37 vagones. Y esos para pagar des-
pués de la cosecha. Esta venta de abo-
nos a pago diferido es cosa desacos-
tumbrada, pero no deja de téhef a l -
guna conexión con las facilidades que-
dan ahora las casas mercantiles para 
vender. 
E l crédito va siendo 'agotado, al me-
nos en lo que respecta al Crédi to 
agrícola oficial y a las Cajas de la 
Federación. Esta ha concedido en prés-
tamos el 1.200.000 pesetas de que dis-
ponía, mas los peticionarios aún ansia-
ban dos millones más. Otras entidades 
también constituidas para créditos so-
bre trigo y un Banco con sucursal en 
esta ciudad han establecido un crédito 
especial para los campesinos acauda-
lados. Han acudido a los p rés tamos por 
cantidades importantes hasta labrado-
res acomodados que nunca habían re-
currido a l crédito. Las imposiciones 
que se hicieron en la Caja de la Fe-
deración son casi nulas, mientras que 
los reintegres, por r»! contrario, han 
acrecido. La usura parece ya iniciar-
se en zonas en las que, merced a la 
sindicación y al crédito, hablan huido 
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E s t a larde , Consejo de ministros 
Hoy se harán públicos los nombramientos de los gobernadores 
civiles que aún faltan. Dentro de unos días quedará reconstituido 
el ministerio de Estad 
ya por fortuna. Se anticipa en diver-
sas formas. Dar cebada en vez de dine-
ro para luego cobrar en moneda en 
épocas de precio superior de la ceba-
da;.entregar dinero pitra recibir trigo 
a un precio bajo. En un pueblo los 
sindicados debían a la Caja federati-
va 112.000 pesetas. Las han pagado 
religiosamente, pero a costa de vender 
todo, hasta dejar al ganado sin pien-
o0unY5Ó10noyraHP0nfnPHpr^tS' J?0 Un>, 30 E l jefe del Gobierno recibió ayer ma-l Pasando a otro asunto, he de decirles 
L l a b i o s h a s - ñ a ñ a varias visitas, entre ellas, al con- que he visto en alguno de los periódi-
res d r ™ i L P ^ ^ f 0 Pa '^e de Riudoms. al señor Garcia Guija- eos madrileños ciertas insinuaciones 
que no es con Francia; al ex director general de 
P E L I C U L A S H A B L A D A S 
a una re-
y ofrecen ha- lacio¿ados con los Tratados comerciales 
ceno en especies, oferta    
aceptada. 
V QCÍ « ^ « í » „, _ .„, • , . ,• „, , Abastos, señor Bahamonde; 
PJa a f P o d r í a . a l a r ^ a r los términos deipresentáción de la Confederación Gre-
l ^ X F™^'011 ?0n Un. mU*strari0cde mial Española, al señor Vidal y Ribas, hechos tristemente smtomaticos.-So-ide BarcePlona. a una comisión de Bilbao. 
presidida por el señor Gandarias, que 
I fl nprp<;3rii nrntprnnn |fueron a hablar al presidente de asun-
L a necesar ia p r o i e c c i o n i ng de la provincia. ai magistrado señor 
VALLADOLID. 20.-Nos hemos entre- Lara, y al teniente general señor Pérez 
vistado con el presidente de la Federa-i Herrera. Después el general Berenguer 
ción de Sindicatos Agrícolas Católicos, conversó unos momentos con los peno-
de Valladolid. don Juan Antonio Lloren-j distas, a los^que manifestó que no había 
te. para conocer su opinión acerca de naC3a ê particular. Preguntado si ha r í a 
la crisis triguera actual. |p0r ia tarde alguna visita política, dijo 
—Estamos—nos dice—en un momento no tenía nada proyectado, 
de aguda crisis agrícola. Los frutos aeln1 
campo presentan una perspectiva ate- » * * 
rradora si la protección a la agricultu- E l presidente estuvo toda la tarde comnletn en toda 
ra no deja de^ser un tópico para conten el ministerio del Ejérci to. Tuvo des-! ^1 orden s ^ e siendo ^ 
vertirse en realidad. riacho con el secretario general de la ^ C 1 ° n ^ 
- ¿ P r o t e c c i o n i s t a ? Asuntos Exteriores, señor Palacios; con!ga en el mismo estado' y estamos a la 
—Sí; pero sin limitación alguna. La:el coronel cu clemente y con el ge-
agricültura lo demanda porque el pro-i neral Goded< Recibió la visita del se-
teccionismo a s i aplicado no pugna ni Per-, •p1,,mp1ri 
judica en nada a otras manifestaciones inü^ , y V,' ^ 1o U 0 - Í A O ^A 
A las ocho de la noche bajó a la 
estación para recibir a su majestad, 
sobre supuestos "emboscados" en las 
direcciones generales del ministerio de 
la Gobernación. Respecto a tales insi-
nuaciones, tengo qué declarar que, al 
encargarse del Poder el Gabinete a que 
pertenezco, recibí las dimisiones de to-
dos los directores generales de mi de-
partamento. Varios de ellos han sido 
ya sustituidos, como ustedes saben;- a 
los otros, no les acepté la dimisión, al 
menos de momento. Esas direcciones 
generales están en la actualidad pen-
dientes de resolución; ahora procede-
mos a su estudio, y, cuando éste esté 
terminado, procederemos en consecuen-
cia. Pero me interesa hacer constar 
que, n i en éste ni en otros departa-
mentos, hay ningún "emboscado". 
De otros asuntos poco puedo decirles. 
t Tomás Marcos Escribano y don Flliberto 
¡Villalobos; por Alba-Peñaranda, don Ma-
!nuel Campos; por Ciudad Rodrigo, don 
Nicanor Gallo y don Antonio Sancnez 
Villares; por Béjar-Sequeros, don Juan 
Matías Castaño; por Ledesma-Vitigudi-
no, don Antonio Diez Ambrosio. Por la 
Cámara de Comercio ha sido designado 
su presidente don Victoriano Zurdo, y la 
Cámara de Propiedad Urbana ha elegido 
a don Luis García Romo. 
« i» » 
SANTANDER, 20.—Las Corporaciones 
han elegido sus representantes para la 
Diputación. Por la Cámara de la Pro-
piedad Urbana resultó elegido don Fer-
nando Negrete; por las Cámaras Agríco-
las, don Fernando Barreda; por el Co-
legio de Abogados, don Antonio ÍVavat; 
por la Cámara de Comercio, don Manuel 
Prieto Lavin; por el Colegio de Médicos, 
doctor Cordeu Arrante; por la Cámara 
Minera, don José María Cabañas. 
fflüNDO CATOUCO 
La Semana Papal de 
Barcelona 
Conferencia sobre el Pontífice y la 
Juventud Católica . 
El Santo Padre no persigue gran-
des masas, sino selecciones 
de la riqueza patria. 
—No; para la industria y el comer-
cio debe haber proteccionismo, pero con 
las limitaciones propias que las mismas 
industrias reclaman. No el monopolio, 
sino por igual a las grandes y pequeñas 
industrias, con libertad para el desarro-
llo de las mismas, de modo que defen-
diéndolas de la competencia extranjera 
no haya un privilegio en perjuicio de 
otra industria similar nacional. 
—Por proteger en demasía ciertas in-
dustrias se ha olvidado de que sin agri-
cultura no hay industrias y resulta que 
al compás del máximd de protección in-
expectativa para todo lo que pueda su-
ceder, si bien esperamos que no tar-
da rá mucho en resolverse satisfactoria-
mente este conflicto. 
¿ H a b r á m a ñ a n a nueva lista de go-
que llegaba de Santa Cruz de Múdela, 
y después se re integró nuevamente a 
su despacho oficial. 
Terminada la labor del día conversó 
brevemente con los periodistas. 
—En realidad—dijo—no tengo nada 
que comunicarles. No ocurre nada de 
particular. Hoy no he ido a ninguna 
visita política y no sé si iré tampoco 
mañana , porque m a ñ a n a por la tarde 
tendremos Consejo. 
Añadió el general Berenguer que ha-
bía ido a la estación a esperar a su 
„ ,„ „„„;„,,i majestad y que tuvo la satisfacción dustnal se deja indefensa a la agncul- An ^ „ „ H „ 1 D „ „ „ ^ 
tura en una competencia ruinosa. 
—;.. . .? 
—Sí, en competencia ruinosa y a ella 
conduce la importación a chorro libre de 
trigo exótico, cuando en España se reco-
lecta con exceso para las necesidades pa-
trias; la obligación impuesta a los fabri-
cantes de harina del interior a molturar 
trigo exótico, habiendo del nacional; el 
incumplimiento de la ley de mezclas; la 
abolición de hecho aunque no de derecho, 
de la tasa mínima; la molturación de 
trigo exótico, exclusivamente en fábricas 
del litoral, etc., etc. 
—¿Pero la tasa mínima deflende la 
competencia? 
—La tasa es algo que ha sido y es in-
dispensable; pero se vulnera.' Hacerla 
efectiva es de una necesidad apremiante 
y su mantenimiento en estos momentos 
ea tan precisa que aún los refractarios 
a. ella estiman que su levantamiento aca-
rrear ía la ruina total del precio de los 
granos, llevando la ruina a los agriculto-
res. Pero el sostenimiento de la tasa no! 
es bastante mientras continúen algunas! 
fábricas facilitando harinas de trigo ex-
tranjero que absorben el mercado consu-
midor por razones de todos conocidas. 
—El trigo hoy no se puede vender, no 
se vende. Los fabricantes del interior no 
lo pueden comprar o por tener abarrota-
dos sus depósitos de granos y harinas o 
de encontrar al Rey con mi aspecto 
inmejorable de salud. 
Terminó diciendo el presidente que 
ultimada ya la lista de los goberna-
dores que faltan aún por nombrar, hoy 
por la m a ñ a n a la somete rá a la fir-
ma regia y podr ían hacerse públicos 
los nombres. 
—Llevaré a l despacho con el Rey 
—aclaró—estos nombramientos y algu-
nas cosillas de no mucha toiiportancia. 
El ministerio de Estado 
E l Gobierno tiene ahora en estudio 
la reconsti tución del ministerio de Es-
tado, cuya resolución e s t a r á termina-
da uno de estos días. 
Habla el.ministro de 
la Gobernación 
bernadores? — le interrogó un perio-
dista. 
—Espero que si. 
— ¿ A cuántos afecta la nueva com-
binación ? 
—No sé exactamente el número, pero 
creo que son unos ocho o nueve: los 
cuatro que quedaron por designar, los 
que han renunciado o permutado, y al-
guno otro que haya podido ser objeto 
de esas equivocaciones naturales en una 
lista que ha sido confeccionada con gran 
rapidez. 
Los periodistas conversaron también 
brevemente con el subsecretario del de-
partamento, señor Montes Jovellar, 
quien se limitó a declarar que proba-
blemente hoy será sometida a la f i r -
ma del Soberano la nueva lista de 
gobernadores civiles, con la que que-
dará completa la anterior, y que aún 
no se había pensado siquiera en la 
personalidad que ha de desempeñar la 
Dirección general de Administración 
Local. 
—Se nos han echado encima un cú-
mulo de asuntos, y no hemos tenido 
tiempo de ocuparnos de esa designa-
ción—terminó. 
L a Comisión de Cádiz 
E L PAPA.—Si no aprendes los idiomas extranjeros, no te llevaré al cine-
matógrafo. 
("Universul", Bucarest.) 
Entre ellas, he de "destacar principal-
mente la de una Comisión de las fuer-
zas vivas de Cádiz, que me ha hecho 
por falta de numerario. A los del l i toral entrega de un documento acompañado 
A l recibir ayer m a ñ a n a a los perio-
distas el ministro de la Gobernación, 
les hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Ya conocen ustedes las numerosas 
visitas que he recibido esta mañana . ¡cc>n el Gobierno que, entre otras obras 
La Comisión que ha venido de Cádiz 
para visitar al ministro de la Gober-
nación la preside don Carlos Delquis, y 
es tá formada por don Juan Parodi, de 
la Unión Patronal; don Félix Castro, 
industrial; don Antonio Acaso y los 
obreros don Antonio González, don Bal -
tasar Zarco y don Juan Charlo. 
Alegan en las gestiones que realizan 
les basta tener trigo extranjero y de aquí 
el que pfésériciemos casos como el de 
tener que pagar en especies o el de que 
ae ruege a la Federación que haga ges-
tiones para qUe se permita el pago de las 
contribuciones en especies también, 
—i...? ' 
—La paralización no es de hoy. Du-
rante el año actual se ha patentizado 
la crisis, y, a. pesar de que las Pede-
raciones Católicas Agrarias han acudi-
do reiteradamente al Gobierno anterior, 
presentando al desnudo la situación, al 
mal no se puso coto y por eso, agudi-
zado en forma alarmante el problema, 
las Federaciones realizan nuevas gestio-
nes en la confianza de que serán estu-
diadas y resueltas, pues en ello va el 
vivir o el morir de la riqueza básica del 
país. 
— ¿ . . . ? 
—¿Soluciones? La protección decidida, 
sin ambages ni rodeos, a la agricultura 
como política general. Y, concretamente 
hoy, para reparar el desconsuelo que se 
padece, las siguientes: 
Primero. Prohibición absoluta de im-
portar trigo exótico. 
Segundo. Mantenimiento de la tasa 
mínima de una manera inexorable. 
Tercero. No permitir molturar el t r i -
go extranjero existente sin que en él se 
mezcle el setenta y cinco por ciento del 
trigo nacional, comprobado este hecho 
por veedores que sean agricultores. 
Cuarto. Consumo obligatorio de hari-
nas nacionales para Baleares, Canarias 
y Protectorado de Marruecos. 
Las conclusiones al Gobierno 
de 25.000 firmas, en el que se - pide 
que continúe el actual Ayuntamiento 
de dicha capital, presidido por el mar-
qués de Villapesadilla. 
Ustedes saben que ayer me visitó 
otra Comisión de la misma capital, la 
cual me hizo la petición contraria. Aho-
ra bien, la que hoy me ha visitado re-
presenta la inmensa mayor ía de la po-
blación gaditana. He dado por ello ins-
trucciones a l nuevo gobernador civi l 
d« la provincia para que estudie el 
caso y proceda en consecuencia. Por lo 
que a l Gobierno respecta, no pondrá 
obstáculo alguno para que continúe 
éste u otro de los anteriores Ayunta-
mientos, con ta l con que cuenten con 
la adhesión del pueblo. Porque no es 
justo que, por seguir el criterio de una 
minoría, hagamos lo contrario de lo que 
la mayoría reclame. 
llevadas a buen fin por el actual Ayun-
tamiento, es tán la municipalización de 
los servicios de luz y agua y la insta-
lación dé lonjas de pescado y dé frutas. 
Añaden que la obra emprendida e s t á 
aún por terminar y pendiente también 
en su programa la adopción del siste-
ma de gerencia que autoriza el esta-
tuto municipal. "No queremos—dicen— 
m á s que orden y buena administración, 
y como eso es lo que tenemos con el 
Ayuntamiento actual, queremos que con-
t inúe." 
Nuevo gobernador 
Ha sido nombrado gobernador civil 
de Sevilla el conde de San Luís. 
El servicio internacional 
FALENCIA, 20—Las conclusiones que 
al Gobierno van a presentar las Fede-
raciones católico-agrarias y los Sindi-
catos federados sobre el problema t r i -
guero, son las siguientes: 
Primera. Como quiera que aún sin 
bonificaciones y con el pago de la to-
talidad de Derechos arancelarios pue-
den económicamente importarse trigos 
exóticos que produzcan harinas que, 
bien solas o mezcladas, pueden ocasio-
nar una baja en los trigos, harinas y 
piensos nacionales, contribuyendo ade-
más a que se agrave la paralización del 
mercado, procede la prohibición absolu-
ta de importación de trigos, cual en 
otras circunstancias mucho menos gra-
ves se ha hecho. 
Segunda. Debe mantenerse la tasa 
mínima vigente para el año actual, to-
da vez que su supresión en esta cam-
paña, que ha empezado intervenida por 
ella, sería de gravísimos daños para to-
dos los productores y tenedores de trigo. 
Tercera. Las grandes cantidades de 
trigo exótico importado durante el pa-
sado año, están pesando en el mercado 
actual hasta tal punto, que no por otra 
razón se halla totalmente paralizado; y 
para liquidar las existencias que aún 
restan de aquél con el menor perjuicio 
y la más pronta paralización, es pre-
ciso se exija el cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo noveno de la real 
orden de 15 de julio último, que dis-
pone sea molturado en una proporción 
de 25 por 100 de trigo exótico y 75 por 
100 de tr igo nacional, obligando a los 
fabricantes que molturen mezclas a te-
ner en existencias triple cantidad de 
éste que de aquél, acreditándolo con de-
bidos justificantes y encareciendo al Go-. 
bierno la necesidad de que concluyan pr i -
vilegios irritantes de hecho que han exis-
tido y aún existen en la actualidad. 
Cuarta. Como consecuencia de la an-
terior, es necesario dar al elemento agri-1 
cultor intervención en la inspección de I 
las fábricas que molturen mezcla, por! 
medio de nombramiento de veedores, a i 
propuesta de las entidades agrarias in- i 
teresadas, y que a pesar de estar así ¡ 
dispuesto y regulado en real orden de 
lo de julio último, y aún habiendo sido; 
solicitado reiteradamente, no se ha cum-1 pudo. 
Quinta. Por 
nos posible al nacional, se hace nece-
saria una estadística precisa de las can-
tidades importadas y de las que quedan 
actualmente en existencia y que debe 
hacerse con intervención del elemento 
agricultor, a f in de acabar con la gran 
inquietud que siente, agravada en los 
momentos actuales por la noticia de re-
cientes desembarcos de cargamentos de 
trigos en los puertos de Valencia y del 
Musel, inquietud que pudiera originar 
inconvenientes que es necesario impe-
dir. 
Sexta. Consumo obligatorio de hari-
nas nacionales para Baleares y Cana-
rias, así como de harinas y piensos na-
cionales para el Ejército del Protecto-
rado de Marruecos y plazas de sobera-
nía de Africa, gestionando la fácil ex-
portación a Portugal de centeno, a f in 
de conseguir una movilización de los 
piensos nacionales, que en la actualidad 
no se pueden vender a ningún precio. 
Séptima. Que se mantenga la prohi-
bición de Importación del maíz en tan-
to duren las circunstancias actuales del 
mercado. 
Un tren especial 
FALENCIA, 20.—La Federación Cató-
lico-Agraria organiza un tren especial 
' para salir de Palencia el domingo, día 
de Seguridad, una Comisión de los pue-
blos de Talavera y Escalona, para propo-
nerle para el nombramiento de alcaldes 
determinados nombres; director del Sa-
natorio de Pedrosa, ingeniero señor Olo-
zábal y general Salas. 
Fomento.—^Visitaron al ministro de Fo-
mento una Comisión de la Cámara de Co-
mercio de Tarragona con representantes 
de Comisiones de exportadores de sala-
zones de todo el l i toral del Mediterráneo 
para rogarle que no se lleve a efecto el 
Consorcio almadrabero. También visita-
ron al señor Matos el gobernador civil de 
Las Palmas, señor Armas Clos; el ex 
diputado republicano por Las Palmas se-
ñor Guerra del Rio y el marqués de la 
Concepción. Por último, el ministro con-
ferenció largo rato con el subsecretario 
de la Presidencia, señ^r Benítez de Lusro. 
Instrucción pública—Ayer tarde visi-
taron al ministro don Juan M. Díaz V i -
llar; la Junta directiva de profesores de 
Institutos locales; el director general 
del Timbre; el director de la Escuela de 
Artes y Oficios, don Ignacio García A l -
bericio, con una Comisión de la ense-
ñanza privada; el doctor Laúdete, don 
Francisco de la Barras, director del 
Museo Antropológico; una Comisión de 
alumnos de Medicina, Farmacia y De-
recho del plan moderno; la Junta de 
la Confederación de Estudiantes Cató-
licos, presidida por don José Martín-
Sánchez; una Comisión de catedráticos 
de Instituto, y una Comisión de oposi-
tores al Magisterio, para pedir al mi-
nistro que el último ejercicio no sea 
eliminatorio. También le visitó una Co-
misión de Colegios y Academias, pre-
paratorios del Bachillerato, qué fueron 
a exponerle sus puntos de vista sobre la 
reforma de la segunda enseñanza y a 
pedir la supresión del examen universi-
tario. 
Economía.—Visitó al ministro el Con-
sejo de la Asociación de Agricultores pa-
ra presentar al señor Wais un escrito so-
bre el punto de vista de aquella Asocia-
ción en materia de vinos, trigos y acei-
tes. Fueron también a visitar al ministro 
una Comisión del Sindicato de Carnes, 
el presidente de la Diputación de Soria 
y el marqués de la Frontera, para ha-
blarle de asuntos referentes a la gana-
dería. 
L a renovación de 
recogiendo firmas para solicitar de la 
Junta de gobierno la gestión oportuna 
cerca del ministro del Trabajo para 
que cuentos ejercen la abogacía que-
den exentos del complimiento de la real 
orden de 14 de los corrientes. 
Según esta disposición, los abogados 
vienen obligados a contribuir al soste-
nimiento de la organización paritaria. 
La petición se funda en que los Co-
mi tés paritarios no tienen relación nin-
guna con los problemas profesionales 
de 1H abogacía. 
Feria Internacional de 
BARCELONA, 20.—La Semana Papal 
ha continuado hoy con la oración por 
el Papa en la parroquia de San José 
También formarán parte de la nuevaiPredicó el fervorín el padre Eduardo 
Corporación don Rafael Botín, don Ro- Fabregat. 
berto Cagigal, don Constantino Elgue- Por la tarde, y con enorme concu, 
ra, don Herminio Lastra, conservadores; | rrencia de fieles, en la^ iglesia de San-
don Eduardo Pereda, don Tomás Agüe- ta Ana el padre Ramór Balcells, coiu 
ro, don Fidel Diez de Ríos, liberales; don|siliano de la Juventud Católica leme-
José María Agüero Regato, católico. 
E l Ayuntamiento quedará integrado 
por el señor Diez de Velasco, don Juan 
Antonio Lamerá, don Ceano Vivas, mau-
ristas; don Jul ián Ortiz, don Manuel Ba-
ñuero, don Fernando López Dórigá, don 
Gervasio Gómez, don Joaquín Fernán-
dez Quintanilla, conservadores; d o n 
nina, pronuncio su ecuferencia acerca 
de " E l papado y las Juventudes Cató-
licas". Dijo que el Papa se ha ocupa-
do y se ocupa siempre de la juventud, 
porque en ella está la generación del 
mañana y porque los revolucionarios 
la solicitan continúan'ente con e! fo-
mentó de las pasiones, con mejoras so-
Amós del Campo y don Julián Rosales, cía es que la r «v^ lon J L P P 
liberales; don Isidro Mateo, don José persigue . ^ ^ P ' ; - ^ ^ ^ ^ 
Angosto/don Manuel Torres y don An- masas, s in01 /e^^f" ^ " ^ ^ ^ 
tonio Octavi l la , republicanos; *™ mundo es la minoría selecta. Por eso 
Muestras de Budapest 
El próximo mes de mayo ha de cele-
brarse en la capital de Hungr ía la Fe-
r ia Internacional de Muestras que, con 
carác ter anual, se verifica hace ya un 
cuarto ¿e siglo. Los probables concu-
rrentes que deseen informarse acerca 
de las condiciones para acudir a la mis-
ma, deberán dirigirse al jefe de la sec-
ción de Comercio Exterior del ministe-
rio de Economía, para obtener todos 
los datos oportunos. 
Las Ferias de Muestras 
Las Ferias de Muestras de Lyon y 
Milán se celebrarán, respectivamente, 
del 3 al 17 del próximo mes de marzo 
y del 12 al 27 de abril áe este año. 
Ha sido designado delegado español en 
ambas ferias don Ramiro Alvarez, se-
cretario de la Cámara Oficial de Co-
mercio de Palencia, y centralizados losiriclac,es-
trabajos de información y propaganda 
en la sección de Comercio Exterior, del 
ministerio de Economía Nacional. 
La eficacia de las mencionadas Ferias 
de Muestras consiste principalmente en 
su continuidad, lo que deben tener en 
cuenta los expositores que concurrieron 
a dichas ferias en años anteriores, con 
poritivos resultados desde el punto de 
vista de la propaganda y venta de sus 
artículos. La amplitud con que están 
concertados dichos certámenes, hace que 
puedan concurrir representaciones de 
todos los artículos típicos de la produc-
ción española. 
Cán-  es la inoría seiecca. r r es  
se preocupa en formar una minoría que 
sea un fermento que se introduzca, un 
impulso que empuje y un sostén en los 
peligros. De esta forma. resultarán me-
jores cristianos y mejores ciudadanos. 
El Papa ahora realiza su obra infiltran-
do y fomentando la piedad y la mora-
lidad. La primera es útil para todo, da 
fuerza; la segunda es el sostén de la 
sociedad. También quiere él fomento 
de los estudios religiosos para comba-
tir esa ignorancia espantosa que hay 
aún entre los buenos. Y, además, fo-
menta la Acción Católica catequística 
y la beneficencia. 
E l Sumo Pontífice se encontró con dos 
grupos de individuos, unos agrupados en 
Asociaciones formativas y otros disper-
sos. Por eso se dirige a las Asociaciones 
y a los individuos. Respecto de las Aso-
ciaciones piadosas dice el conferenciantfi 
que no sólo deben ser eso las entidades 
de fieles, sino las deportivas, culturales, 
será nom- económicas y de todo género, siempre y 
cuando no sean claramente anticristia-
nas. Así formados resultaran los jóvenes 
de otras generaciones un grupo de loa 
más piadosos. 
También el Papa se ha ocupado de los 
dispersos y así vemos cómo en Italia, 
donde no existen como en nuestra patria 
tantas asociaciones piadosas, se han ex-
tendido profusamente los círculos impul-
sados por la intrépida Amida Varelli. 
Señala el deber de los padres para con 
sus hijos para orientarlos en estos de-
seos del Papa. 
A continuación eí Magistral de Vich, 
doctor Juan Lladó, t ra tó de "Los anhelos 
del Papa", manifestados en sus Encícli-
cas. Menciona una a una todas las En-
cídioas dirigidas por Pío X I para seña-
lar la vida incansable que lleva Su Santi-
(De nuestro corresponsal) dad en favor de los seres católicos. Ter-
LISBOA, 20.-Fidelino Figueiredo ha|mma evocando la memoria del Cardenal 
publicado un artículo en el "Diario Las Y i ^ / ^ l P ^ f r i L l 1 ^ ' , ^ r J ^ 
don 
dido Garcia, reformista; don Antonio Ra-
mos, socialista; don Emilio Jorda, don 
Angel Fado, don Rafael de la Vega y 
don José Lavín, católicos. 
» « * 
SEVILLA, 20—Han sido elegidos dipu-
tados provinciales por la Cámara oficial 
de Comercio, su presidente, señor Díaz 
Melero; por la Cámara de Propiedad Ur-
bana, don gnacio de Caso; por el Colegio 
de Médicos, el doctor González y Fer-
nández de la Bandera, y por la Sociedad 
de Amigos del País, don Luis Talavera. 
» » » 
VIGO, 20.—En la formación del nuevo 
Ayuntamiento se dan como probables 
concejales los nombres de don Adolfo 
Gregorio Espino, maurista y ex alcalde 
de la Dictadura, y otros que formaron 
parte del liltimo Ayuntamiento. 
» » » 
VIGO, 20.—Se asegura que 
brado presidente de la Diputación el ac-
tual presidente de la Asociación de la 
Prensa, don Manuel Pérez Mírete. 
» « * 
VALENCIA, 20.—Esta tarde ha llegado 
el nuevo gobernador "civil, don Luis 
Amado. 
* * * 
ZARAGOZA, 20.—Esta tarde llegó de 
Madrid el gobernador civil, don Víctor 
Pérez Vidal. Fué recibido en la estación 
por el gobernador interino y las autori-
dades. Inmediatamente se posesionó del 
cargo y después cumplimentó a las auto-
Un artículo de Figueiredo 
rras y Bages, que fueron colaboradores 
de los Papas en la obra de Acción Cató-
del Trabajo 
Bajo la presidencia d . l ministro de 
Trabajo se ha constituido la Comisión 
técnica colaboradora del Servicio Inter-
nacional del Trabajo en dicho minis-
terio. 
Asistieron a dicha reunión el director 
general de Trabajo, el representante de 
E s p a ñ a en la Oficina Internacional del 
Trabajo, conde de Altea; el delegado gu-
bernamental en las conferencias, Gas-
cón y Marín, y los consejeros técnicos 
de las delegaciones, Montoto, Saralegui, 
Señán y Díaz y Puyol. 
F u é nombrado secretario de dicha 
Comisión el señor Señán y Díaz. 
E l conde de Altea dió cuenta de los 
trabajos y resoluciones de la úl t ima re-
unión del Consejo de Adminis t ración de 
la Oficina Internacional del Trabajo ce-
lebrada en Ginebra en los primeros días 
del mes actual. 
Se acordó que la Comisión se reunir ía 
c's nuevo el día 22 del corriente para la 
determinación de las tareas que debe 
ahora realizar dentro de su cometido. 
Por los ministerios 
Ayuntamientos 
En el Gobierno civil de Madrid fué fa-
cilitada ayer m a ñ a n a a los periodistas la 
siguiente nota: 
" E l gobernador, señor Mar t ín Alva-
rez, ha recibido una comunicación del 
señor ministro de la Gobernación, encar-
gándole haga saber a los Ayuntamientos 
de la provincia que se abstengan de di -
rigir consultas al ministerio sobre el real 
decreto de renovación de Ayuntamientos 
y que se las diri jan al gobernador, que 
es el llamado a aplicar los preceptos de 
dicha disposición." 
Banquetes a don 
Noticias" sobre la situación de España. 
Los dos grandes hemisferios espiritua-
les—dice—ce España, derechas e izcuier-p10*- , , /-i J _ j»* i . 
das, convienen en la urgencia de resta-i Después se canto él Credo y se dI6 la 
blecer sólidamente la vida jurídica del ibendlclon con 61 Santísimo. 
Estado y las garant ías de la libertad E l Congreso del Apostolado de 
individual. Fuera de estas tendencias j_ rjraríon 
extremas, el observador no descubre ^un a vra.lj\yn 
pensamiento político nuevo que procure! Hoy te rminarán las reunione5''í"'5, 
traer una construcción diversa a aquélla i bajo la presidencia del Cardenal Prima-
que fué destruida por la Dictadura. I do, han celebrado en la residencia dft 
Los portugueses—añade—, si bien te-i los padres de la Compañía de Jesús de 
nemos la angustiosa situación económi-j Chamart ín, los directores diocesanos, 
ca, tenemos una compensación mayor i consiliarios del Apostolado de la Ora-
en la experiencia política, y estamos | ción. E l miércoles y jueves, se han re-
tal vez mejor preparados para una nue-| unido de nueve a doce de la mañana, 
media de la tarde-
Gobernaclón.—Llamado por el jefe del 
Gobierno, el ministro de la Gobernación, 
estuvo en la Presidencia, de once y me-
dia a doce de la mañana , y sostuvo con 
el o-eneral Berenguer una detenida con-
ferencia sobre los asuntos de su ministe-
Graciano Atienza 
Anteayer ofrecieron un banquete a don 
Graciano Atienza la Empresa y Redac-
ción de " E l Imparcial", con motivo de 
su nombramiento de gobernador civil de 
Córdoba. 
A los postres hablaron el señor Ber-
múdez de Castro, don Luis Massó y don 
Cándido Casanueva, pronunciando pala-
bras de a íec to y elogio para el que ha 
sido hasta ahora director del periódico. 
Finalmente, el señor Atienza agradeció 
las demostraciones de car iño recibidas, 
glosando felizmente los conceptos que se 
le habían dedicado. 
« « » 
L a Unión de Empresas Periodíst icas 
Madri leñas ofreció anoche en Lhardy una 
comida al señor Atienza. Además del 
homenajeado, se sentaron a la mesa los 
señores Busquets (don Juan), Escobar 
(don Alfredo), Gallego (don Miguel), 
Herrera Oria (don Francisco), Luca de 
Tena (don Fernando), Ordinas (don M i -
guel), Saracho (don Vicente) y Sarradell 
(don Juan). 
23, a fin de estar en Madrid el 24, a las ¡rio y la situación interior del país, 
diez de la mañana , en el domicilio de Después recibió a gran número de v i -
la Confederación Católico-Agraria. sitas, entre ellas, las del director general 
En provincias 
Normalidad en Vich 
BARCELONA, 20.—El gobernador ci-
vi l ha recibido la visita del alcalde d e ¡ . 
,r, , - „ . . ^ ' " j va constiUccion. Nunca fui tan optimis- y de cinco a siete y 
vien, señor Cornelia, quien le m a n i f e s t ó l a como hoy sobre el porvenir de la! y hoy tendrán las mismas horas de re-
que reinaba absoluta tranquilidad en! vida portuguesa. M i optimismo procede! unión. En la .de la tarde quedarán ul-
aquella ciudad. E l gobernador ha or-' 
denado que la Guardia civil allí con-
centrada regrese a sus respectivos des-
tinos. 
principalmente del balance de las des- \ timados los acuerdos adoptados en las 
ilusiones de nuestro aprendizaje.—Correia 
Marques. 
L a Universidad de Oviedo 
OVIEDO, 20.—Se ha reunido el claus-
tro universitario, que acordó admitir la 
dimisión que habían presentado el rector 
y el vicerrector, así como la del vicerrec-
tor como administrador del claustro uni-
versitario. También se acordó enviar un 
escrito al ministro de Instrucción públi-
ca, pidiendo se confiera facultad al claus-
tro para nombrar las autoridades univer-
sitarias. 
Los Ayuntamientos 
B I B L I O G R A F I A 
y las Diputaciones 
Los abogados y los 
Comités paritarios 
En ©1 Colegio de Abogados se estáji 
ALMERIA, 20.—Según avance que pu-
blican los diarios, los antiguos conceja-
les que comprendan el nuevo Ayunta-
miento son ocho conservadores, cinco l i -
berales-demócratas, dos republicanos, un 
liberal, un independiente y un maurista. 
Esta noche llegó el nuevo gobernador, 
señor Fontes Alemán. 
* a- » 
CORDOBA, 20.—El Colegio de aboga-
dos ha elegido representante suyo en la 
Diputación a don Patricio López Gonzá-
lez Canales, alcalde que fué de esta ca-
pital, cuando advino la Dictadura. 
» » « 
MERIDA, 20.—Se da como seguro sea 
nombrado alcalde de esta ciudad don 
Pablo Lesme García. 
* « » 
OVIEDO, 20.—La Cámara de Comercio 
ha nombrado diputado a don Luis Botas; 
la Cámara de Propiedad Urbana, a don 
Gaspar Ripoll, y la Sociedad Económica 
de Amigos del País , a don José Buylla. 
» « * 
SALAMANCA, 20.—Por su calidad dê  
ex diputados, ent rarán a formar parte de i 
la nueva Diputación: por Salamanca, doni 
Se ha puesto a la venta la segunda 
edición de esta hermosísima, moraliza-
dora novela del ilustre escritor y aca-
démico Adolfo de Sandoval. Es el me-
jor regalo—dice la preclara pluma de 
reliigoso insigne— que los padres cató-
licos pueden hacer a sus hijos. 
Novela llena de emoción, de ternura, 
de Interés, de provechosísimas enseñan-
zas; no debe faltar en ningún hogar 
cristiano. 
De Sandoval publica ahora "Bibliote-
ca Rosa", en edición de veinte mil ejem-
plares. Una historia de amor, pulquérri-
ma y bellísima. Y de él ha hecho re-
cientemente admirable semblanza, en la 
gran revista "Religión y Cultura", un 
esclarecido padre agustino—G. M. 
si fuera factible 
—Señor notario: Mi marido está muy enfer-
£ ^ i c i ó n V e : < i t o ^ y ha llamado a usted para dictarle "mis" 
r f r.»Cr,Ua "«istencias de trigo exóti-. Ultimas voluntades. 
CÜ que consiguiera, perjudicaran lo me- . ( 'Téle-Mfíe". Par í s . ) 
l e 
—¡Gran noticia, queridal ¡Me lian elegido concejal! 
—¡Ah! ¡Muy bien! Haz el favor de informarte de qué vestidos 
debe hacerse la mujer de un concejal. 
("Pages Gales", Iverdon.) 
sucesivas reuniones, cuyo f in no es otro 
que preparar la Asamblea nacional del 
Apostolado de la Oración, que se cele-
b ra rá en Madrid, en el mes de mayo o 
junio. Todas las reuniones han ido e 
irán encaminadas a nombrar comisio-
nes, tomar acuerdos y disponerlo todo 
debidamente para el mayor éxito de la 
gran Asamblea. 
La primera sesión se inauguró ento-
nando el "Veni Creator", y luego se ce-
lebró una misa. Por la tarde hubo Ex-
posición y bendición con el Santísimo, 
La sesión de esta tarde, ñnal de todas 
ellas, revestirá una mayor solemnidad. 
Los congregados, representantes de 
todas las diócesis, son alrededor de 50. 
L a beatificación de Vicenta María 
López y Vicuña 
En la capilla del palacio episcopal, 
bajo la presidencia del Obispo de Ma-
drid-Alcalá, se reunió por vez primera 
el tribunal que ha de entender en el 
proceso apostólico de Vicenta María Ló-
pez y Vicuña, fundadora del Instituto 
de las Hijas de María Inmaculada pa-
ra el servicio doméstico. 
Dicho tribunal está formado por lp3 
señores siguientes: juez presidente. Chis-
po de Madrid; jueces delegados, don Ma-
nuel Rubio Cercas, don Máximo Yurra-
mendi, don Celedonio León y don J6^8 
Pindado García; subpromotor de la íe, 
don Jesús García Colomo; vicepostuia-
dor, don Leopoldo Besga; notario, don 
Hipólito Vacchiano. 
E l objeto de esta primera actuación 
fué abrir el pliego que contenía las m 
tres remisorias de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos; prestar el juramento de-
bido y designar al actuario, al adjunw 
y al cursor del proceso. 
Hallábanse presentes a esta primera 
diligencia judicial, aedmás de los sen^ 
res del tribunal, los señores conde ce 
Bernal, don Manuel Romero Yague y 
don Agustín Echevarr ía y Elosua, 4"° 
actuaron de testigos, y las reverendas 
madres superiora general del Institu < 
con su consejo, y las madres ManJl 
bel Casariego y Presentación de Mar 
Arruego. 
Conferencias de la Asociación 
de la Milagrosa 
La Real Asociación de la Milagrosa, 
domiciliada en García de Paredes' ¡ J 
ha organizado un curso de confere ncC 
que dará comienzo el día 23, a las o 
de la mañana . _ £ 1 
El programa será el siguiente: 
ludo, por don Vicente Torres, Presia ;al 
te de la Asociación. Conferencia soc-
por don Isidro B. Cantero, y co?1^ 
cía cinetífica, por don Miguel Ojead-
Felicitación al Obispo de Solsona 
LERIDA, 20.—El Prelado de Solsona 
ha recibido una felicitación del 
Congreso Internacional de ArcJ"eol"°tu. 
¡y por los trabajos en favor de 
dios y objetos artísticos, a los 
señalada protección dispensa. 
Visita pastoral 
CORDOBA, 20. — En visita 
marchó a Puente Genil el Obispo o ^ 
diócesis, al que acompañaba una:.ríAti 
que 
Ingenioso invento de un concertista de piano para 
trasladarse con el suyo de un punto a otro. 
; ("Lustigc Kiste'". Leipzig.) 
vana de automóviles. En dicha , 
fué objeto de un gran recibimient 
Prelado. 
el 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Anciana carbonizada en Calatayud. El "Roald Amuntísen" zarpa de Las 
Palmas para La Habana. Se establecerá en Llanera (Oviedo) un campo 
de aviación militar. Peticiones sobre el Orfanato minero de Asturias. 
A C U E R D O S D E L A A S A M B L E A V I T I C O L A D E A L I C A N T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ALICANTE, 20.—Al mediodía se cele-
bró en el local del Sindicato de expor-
tadores de vinos, la maena Asamblea 
anunciada. Concurrieron reprepentacio-
nes de la Cámara de Comercio, Sindi-
cato naviero, consignatarios de barcos. 
Federación Vitícola Alicantina. Cámara 
Agrícola provincial. Sociedad Patronal 
de Agricultores de Pinoso, Confederación 
Nacional de Viticultores, Círculo de la 
Unión Mercantil. Montepío Mercantil, 
Bodega Cooperativa de Monóvar, Cole-
gio Oficial de Agentes y Comisionistas, 
Cooperativa Vínico-alcoholera de Ville-
na,. Sindicatos Católico-agrarios de Vi -
llc'na y Castalia. Sindica.os agrícolas de 
Monóvar, Pinoso, Romana, Petrel, Ibis, 
Villena, Sax. Castalia, Onil, Hondón y 
dldo y hoy ae tr ibutó a la tripulación 
una cariñosa despedida. 
Temporal en Lérida 
L E R I D A 20.—Continúa el temporal de 
nieves y heladas en la provincia. Todo el 
término de Solsona está cubierto de nie-
ve, como hace más de diez años que no 
se veía. En el pueblo de Barber el hura-
cán arrancó la escalera exterior de la 
casa rectoral, de reciente construcción, 
y parte de la techumbre de la iglesia, lle-
vándose el aire hasta la plaza viguetas 
y trozos de material arrancado, lo que 
produjo gran alarma entre el vecindario. 
En el lago Estamento del Pirineo, junto 
al centro de producción de electricidad, 
ha marcado el termómetro 19 grados ba-
I^ieves, Sociedades de toneleros y obre- jo cero. En la capital y en las afueras 
ros del puerto y trabajadores de fábri-
cas y almacenes de Alicante, que re-
presentaban en total unos 1100.000 aso-
ciados. 
Se adoptaron las siguientes conclusio-
pes: Primera, que análogamente a lo he-
cho por el Gobierno francés, se adop-
ten medidas para dificultar la entrada 
y el comercio de los productos france-
ecs; segunda, que se lleven a cabo las 
jnedidas propuestas por la Confedera-
ción Nacional de Vititcultores, para ali-
viar la crisis vitícola, que son los Trata-
dos de Comercio con Polonia, y conseguir 
que Inglaterra aplique a las místelas los 
derechos por vino y no por licores; ter-
cera, equiparar los alcoholes de resi-
duos a los del vino; cuarta, reservar 
el mercado de alcoholes para bebidas a 
los vínicos; quinta, implantar la tribu-
tación de alcoholes por grados absolu-
tos; sexta, supresión de impuestos mu-
nicipales y provinciales, que gravan el 
vino; séptimo, limitar los precios exce-
BÍVOS que se cobran por los vinos en 
los restaurantes; octava, combatir el 
aguado y la adulturación; novena, faci-
litar y ampliar préstamos por el Crédito 
Agrícola; novena, prohibir que se hagan 
pasar por vinagres las soluciones de áci-
do acético. Después se organizó una ma-
nifestación, que se dirigió al Gobierno 
civil, recorriendo las principales calles, 
y que entregó las conclusiones al. go-
bernador. 
Un Consejo de guerra 
BARCELONA, 20.—En la sala de ac-
tos de la Cárcel celular se ha celebrado 
esta mañana un Consejo de guerra, por 
el supuesto delito de robo a mano ar-
mada contra Antonio Blanch, Viu, Do-
lores Marín y Carmen Sánchez. Se ha 
lian en rebeldía otros cuatro procesados. 
Según el apuntamiento de 5 de octubre 
del año 1925, el joyero don Juan Mo-
líns, establecido en la plaza de Santa 
Ana, que tenía costumbre de trasladar 
las joyas en un maletín a su casa de la 
calle de Copons, 2, cuando cerraba, mar-
chó a su domicilio en compañía de d(jn 
Angel Hidalgo, y en la escalera fué sor-
prendido por dos desconocidos, que, pis-
tolas en mano, le arrebataron el male-
tín, y con las culatas de las armas die-
ron a Molíns y su acompañante varios 
golpes, de los que cayeron al suelo sin 
conocimiento. Seguidamente huyeron, 
protegidos por otros dos individuos, tam-
bién con pistolas, y montaron en un au-
tomóvil que les esperaba en las cerca-
bas de la casa, desapareciendo, a pe-
Far de la persecución de que fueron ob-
jeto. El maletín contenía joyas valo-
radas en 3.500 pesetas. La Policía reali-
zó activas pesquisas, y tres meses des-
pués detuvo a Dolores, que dijo cono-
cía a Antonio Blanch, que tenía un de-
do cortado y al que suponía autor del 
hecho. Al regresar Antonio de Francia 
días después, fué detenido, y se confesó 
autor, en unión de otros individuos, y 
acusó como cómplices a las dos mujeres 
procesadas. Añadió que parte de lo ro-
bado lo habían escondido en la montaña 
de Montjuich. E l fiscal ha pedido en el 
Consejo la pena de veintiocho años de 
reclusión para Antonio; seis años y un 
día de prisión para Dolores, y la abso-
lución para Carmen. Las defensas han 
solicitado la absolución. E l Consejo ha1 
quedado visto para sentencia. 
La estafa de la C. de M. Z . A . 
BARCELONA, 20.—El Juzgado del dis-
trito de la Baroelonéta ha tomado hoy 
nueva, declaración a Federico Mira, pro-
cesado por la estafa a la Compañía de 
M. Z. A. La diligencia tuvo por objeto 
poner en claro dónde estaba el resto del 
riinero estafado, pues parte de él fué en-
viado a Jijona al cuñado del procesado, 
que lo entregó al Juzgado al ser detenido. 
La diligencia no ha tenido ningún resul-
tado, pues Mira sigue negando que sea 
autor del hecho. 
Reparos a un empréstito de la 
Diputación 
BARCELONA, 20.—Da Cámara oñciaJ 
, la: propiedad urbana ha comunicado 
8.1 ministro de la Gobernación su oposi-
ción al empréstito de 60 millones acorda-
do por la Diputación, destinado a la cons-
trucción urgente y en un período de diez 
anos de 600 kilómetros de carreteras ve-
cinales, que supone un nuevo gravamen 
Para los contribuyentes. Enumeran los 
emeo nuevos recargos que se quieren 
aplicar, y hacen constar que sólo el pago 
del interés del proyectado empréstito im-
portaría 1.800.000 pesetas y que la amorti-
zación en treinta años presupone apro-
ximadamente otro millón por anualidad. 
El presidente de la Cámara dió cuenta 
oel informe sobre la inestabilidad del 
cambio, que fué aprobado. 
Suceso extraño 
BARCELONA, 20.—Esta tarde, al lle-
gar a su domicilio don José María Ven-
ara, en la calle del Príncipe de Viana, 
observó que no acudía nadie a sus 11a-
jnadas. Cuando llevaba más de un cuar-
to de hora, salió su esposa, Dólores Ibo-
rra, de treinta y dos años, en mal esta-
ap de salud. A l penetrar en las habita-
ciones el señor Ventura vió a sus pa-
ares, ancianos de más de setenta años, 
tendidos en el suelo. Dió aviso a un 
medico, el cual certificó que tenían sín-
iomas_ nerviosos, probablemente de ori-
gon tóxico, pero cuyas causas no podían 
precisarle. 
Dos muertos en riña 
. BrLBAO. 20.—En la fábrica Aurrera. 
Sestao, riñeron esta mañana los obre-
ros 'Modesto Rocriguez, de diez y ocho 
anos, y Manuel Galindez, de treinta y 
cinco En primero, con un estilete, dió 
una puñalada al segundo, que quedó 
muerto en el acto. E l agresor, inmedia-
amente de cometido el hecho, se arro-
jé al paso de un tren de la línea de 
Jfortugalete, quedando destrozado. E l 
rimen fué motivado por cuestiones de 
trabajo. 
-La Policía municipal ha recuperado 
lia*5 Ocho relojes y una sortija de br i -
dantes, ĉ -ue fueron robadas de la jo-
^•"a de la calle de Garibay, de San 
Sebastián 
El "Roald Amundsen" 
. • ^ S PALMAS. 20. — Hoy ha zarpado 
£>n rurnbo a La Habana el "wik ing" no-
f t^A "R-oald Amundsen". que ha perma-
^-cido en este puerto dos días. Durante 
wtancia, su capitán ha sido muy aten-
han caído grandes heladas. 
—En las inmediaciones de Maldá ha 
sido hallado el cadáver de Buenaventura 
Salla, de veinte años. Por las indagacio-
nes hechas por 1 Beneméri ta parece que 
fué arrollado por un carro que guiaba en 
un momento de descuido. 
E l cultivo del lino 
LERIDA, 20.—En el local del Sindi-
cato de Riegos del Canal de Urgel, an-
te 300 agricultores, que representaban 
un centenar dê  pueblos, dió una con-
ferencia el barón de Abella, que t ra tó 
de la reanudación del cultivo del lino en 
el Llano de Urgel y del cáñamo de re-
tama, como posible sustitución del que 
hoy se importa ya fabricado por valor 
de cuatrocientos millones. Estudió el 
abandono de la industria, en la que se 
ocupaban en el siglo pasado noventa y tres 
mil obreros, que hoy no llegan a 4.000, 
lo que ha motivado que otras naciones 
la hayan intensificado, convirtiéndose en 
exportadores, y anunció la creación en 
Balaguer de un centro orientador de la 
próxima cosecha del lino, aprovechan-
do la favorable circunstancia de los te-
rrenos. Se ha dirigido al presidente del 
Consejo y al ministro de Economía un 
despacho solicitando la confirmación de 
las disposiciones en favor del lino y del 
cáñamo nacionales. E l acto fué presi-
dido por la Junta del Sindicato de rie-
gos de Urgel, una representación de la 
Asociación Agropecuaria del Ebro y las 
autoridades de Mollerusa. 
Las niñas madrileñas en Málaga 
MALAGA, 20. — La colonia de niñas 
madrileñas que invernan en el sanato-
rio de Torremolinos, acompañadas de 
sus profesoras, vinieron hoy a esta ca-
pital y visitaron el templo de la Pa-
trona, la Virgen de la Victoria, ante 
cuya imagen cantaron una salve. Lue-
go, visitaron el vapor-correo "Melilla", y 
almorzaron en los jardines del paseo del 
Parque. Después, estuvieron en el pa-
lacio municipal y en La Unión Mercan-
t i l . A l atardecer regresaron a Torremo-
linos encantadas de la excursión. Las 
partido de Villafranca del Bierao, »e 
suscitó una reyerta entre los vecinos 
del mismo y otros de Vilariño. Resul-
tó muerto el vecino de este último, An-
selmo Doval, de cuarenta y cuatro años, 
y heridos de gravedad sus hermanos 
Baldomcro y Ricardo. Se practicaron 
ocho detenciones. Se busca al vecino de 
Fuente de Oliva, José Fernando Cres-
po, dueño del cuchillo que causó las 
heridas al muerto. 
E l Orfanato Minero 
OVIEDO, 20.—Se ha reunido la Pa-
tronal minera y ha acordado adherirse 
a la petición de los obreros del Sindi-1 
cato minero, que solicitan la reforma 
del real decreto de creación del Or-
fanato. Piden que se reduzca el núme-
ro de vocales del Patronato y que sea 
éste quien nombre y separe el perso-
nal. También se muestran disconfor-
mes con que se conceda representación 
a los Ayuntamientos^por entender que 
éstos no contribuyen al sostenimiento 
del Orfanato y los cuales podrían es-
tar representados por el presidente de 
la Diputación. Solicitan asimismo que 
la presidencia recaiga en la autoridad 
que designe el ministro de Fomento y 
que los distintos organismos tengan una 
sola representación. 
Campo de aviación en Oviedo 
OVIEDO, 20.—El alcalde de Llanera ha 
recibido un oficio del jefe superior de 
Aeronáutica participándole que ha sido 
aceptado el campo de aviación ofrecido 
por el Ayuntamiento. 
Los estudiantes argentinos 
SEVILLA, 20.—Los estudiantes de la 
Escuela Oficial de Arquitectura de Bue-
nos Aires estuvieron visitando el pabé-
llón de Chile. E l comisario de dicho país 
les mostró todas las instalaciones, y des-
pués les obsequió con un "lunch". 
A continuación se trasladaron al A l -
cázar, donde su director, señor Giralt, 
les explicó la arquitectura del edificio. 
—Esta m a ñ a n a llegaron, procedentes 
de Cádiz, los estudiantes de la Tuna es-
colar gaditana, que vienen a Sevilla de 
paso para Lisboa, donde se proponen dar 
algunos conciertos con objeto de recau-
dar fondos para costear a varios com-
pañeros necesitados el título de licen-
ciados en Medicina. Fueron recibidos por 
una numerosa Comisión de estudiantes. 
Esta tarde dieron un concierto que ob-
tuvo un brillante éxito. 
Incendio en una fábrica de peines 
SAN SEBASTIAN, 20.—En Zumárra-
ga un_ incendio destruyó gran parte de 
una fábrica de peines. 
Por las familias de unas víctimas 
VIGO, 20.—Los alumnos del Institu-
to y de la Escuela de Comercio y los 
Exploradores han realizado . una cuesta-
L a situación política 
en Portugal 
El ministro del Interior niega que 
haya desavenencias en el Gobierno 
Han sido nombrados el presidente 
y secretario de la C. de límites 
entre España y Portugal 
• i 
(Do nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—El ministro del Inte-
rior, entrevistado hoy por el "Diario 
de Noticias", ha hecho unas declaracio-
nes sobre la campaña de calumnias pro-
paladas por los enemigos de la Dicta-
dura, quienes pretenden convencer al 
pueblo de que hay desavenencias entre 
ra. Los socialistas continúan insistien-i i03 miembros del Gobierno y de que 
do en el sacrificio de las rentas mayo-; existcn maniobras para conspirar con-
rea para cubrir el déficit del segruro t ra el régimen. Este modo de obrar, ha 
contra el paro forzoso; esta idea es | dicho, demuestra la impotencia de loa 
combatida no solamente por los otros adversarios de la Dictadura. La armo-
EL 
SOBRE Lll CERVEZA 
EN m i l 
- ' » — 
Desde el día 5 de marzo se sube 
el arancel de[ té y del café 
Las negociaciones para la reforma 
financiera no han dado resultado 
Ñ A U E N , 20.—Las negociaciones que 
el ministro de Hacienda, Moldenhauer, 
realizaba estos días con los jefes de los 
partidos oficiales, han terminado sin 
que se haya llegado a un acuerdo total 
sobre las bases de la reforma financie-
partidos, sino también por el mismo 
Moldenhauer. En cambio, parece que ha 
sido resuelto lo del aumento del i m -
puesto sobre el consumo de la cerveza, 
a pesar de la resistencia de los báva-
nia en el seno del Gobierno es comple-
ta, y la Dictadura es lo suficientemente 
republicana para garantizar la estabili-
dad del régimen; n i ella, ni el Ejercito, 
n i el Gobierno ceden a nadie el honor 
E l capitán del "City of New York", Melville, que ha recogido a 
la expedición de Byrd 
ros. Moldenhauer e laborará ahora u n i y ei deber de defender la república. Por 
programa para cubrir el déficit. Ha di- jotra parte, por el momento, ningún pe-
cho a los periodistas que estaba con- | i ¡gro de orden público amenaza a Por-
vencido de la necesidad de rebajar los í tugal , y si de derechas o de izquierdas, 
impuestos y de aliviar la economía, una ¡dentro mismo de la situación surgiera 
vez saneadas las finanzas públicas. | algún intento de perturbación, el Go-
E l Consejo del Reichs ha dispuesto 1 bierno tomará inmediatamente las me-
que r i ja a part ir del 5 de marzo, elididas necesarias para reprimirlo. 
aumento sobre los derechos del café y 
del té . 
Los derechos para el café verde se 
A l referirse luego al ejemplo de Es-
paña, dice que és ta se dirige otra vez 
hacia los antiguos partidos, lo cual no 
elevan de 130 a 160 marcos; para el ha de servir de ejemplo para Portugal, 
café molido de 175 a 300 marcos, y los Portugal no quiere volver a los anti-
del té, de 220 a 350 marcos. guos partidos n i al antiguo Parlamen-
E L TRATADO CON POLONIA i to. Dejemos a España que se entregue 
ÑAUEN, 20 . -E1 secretario de Esta-!a s^ P^Pl0 destino, que será cierta-
do de la Presidencia, Meissner, ha te - ¡mente Enllante, s J f ^ s u ^ e ^ a de 
nido una prolongada conferencia con ser, su temperamento, su mentalidad.-
Curtius. E l "Lokalanzeiger" dice que Correia Marques, 
en los .círculos políticos n i se confirma 
ni se desmiente que la visita obedece 
al deseo de Hindenburg de cambiar im-
presiones sobre la posibilidad de sepa-
Dos nombramientos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20. — Han sido nombrados 
rar el Tratado de la liquidación con para |a Comisión de límites entre Es-
r - i i • i i TV/T i -n j u u J u ¡Polonia, combatido por varios partidos, i paña• y Portugal: presidente, el doctor 
E l elogio del capitán Melville queda hecho cuando se sabe que |del núcleo de los Tratados relativos al don Bartolomé Ferreira, antiguo minis-
manda la nave del contraalmirante Byrd, uno de los más expertos y i Plan Young. En este caso, el Tratado j tro en La Haya, Berna y Berlín, y se-
valerosos "técnicos'* de los polos. Porque en esas regiones del globo 
el marino lucha no sólo con el viento y el mar-—sus enemigos natura-
•, sino también con esas barreras de hielo, infinitamente más peli-
grosas que los peores huracanes. Hace ahora un mes Norteamérica pedía 
la ayuda de todos los barcos próximos al Polo Sur para libertar a la íyoría de los ministros del Reichs son 
expedición de Byrd, aislada del mundo por la barrera de hielos y en i contrarios a l a separación de que se 
peligro de sucumbir falta de víveres. E l capitán Melville ha logrado 
franquear ese muro y devolver al mundo y a la ciencia al audaz explo-
rador y sus compañeros. 
de liquidación con Polonia se discut i rá! cretario, el doctor Juan Enríquez.— 
nuevamente previas modificaciones que|correia Marques. 
Homenaje al coronel Almeida se introducir ían de acuerdo con Polo-nia. 
El "Vosszeítung" afirma que la ma-
habla. 
ninas se encuentran en perfecto estado!Cjón pública en favor de las familias 
de salud, habiendo la mayoría de ellaslde ias victimas de los tripulantes de 
aumentado su peso. El día 27 del ac- ios CUatro pesqueros de Bouzas naufra-
tual regresará la colonia a Madrid. I gados. Cooperaron las bandas de mú-
EI matadero de Mérida !sica Municipal, dei regimiento de Mur-
' cia y del Asilo de Niños. Se registra-
entrada en Méjico 
MERIDA, 20.—Desde hace días fun-
ciona, aunque no oficialmente^ el Ma-
tadero industrial. La dirección de éste 
se halla a cargo del ingeniero don Vi -
cente Alonso. E l gansído sacrificado has-
ta ahora asciende a 3.000 cabezas de 
ganado porcino y 300 de vacuno. 
Certamen literario 
MURCIA, 20. — La Asociación de la 
Prensa organiza para las fiestas de abril 
un certamen literario titulado "Fiesta lí-
rica de abril". Además de la flor natural, 
se concederán nueve premios de 250 pe-
setas a las mejores poesías dedicadas a 
varias poblaciones de la región murcia-
na. E l plazo de admisión te rminará é l 
día 10 de marzo. 
Un muerto en una reyerta 
LEON, 20.—En el pueblo de Balboa, 
No organizarán corridas 
de toros en Argelia 
HABIAN PERDIDO PERMISO Y 
HA SIDO NEGADO 
"No ha lugar a proceso" contra el 
ministro afghano en París 
PARIS, 20.—El ministerio del Inte-
rior publica la siguiente nota: "Oon-
t ra r í amente a ciertos rumores, no se 
ha tratado de organizar corridas de to-
ros en Argelia con motivo de las fies-
tas del centenario, y una proposición 
que había sido presentada en este sen-
tido, ha sido denegada, 
NO H A L U G A R A PROCESO 
PARIS, 20.—El juez de instrucción, 
que ha estado encargado del asunto re-
lativo al descubrimiento de cierta can-
tidad de hero ína en la valija 'diplomá-
tica del ministro del Afghanis tán en 
París , hecho que ocurrió en el mes de 
abril del pasado año, ha dictado un "no 
ha lugar a proceso". 
DOS CONDENADOS 
PARIS, 20.—El juez Delalé, que ins-
t ruyó el sumario por tenencia de ex-
plosivos en el asunto de l a rué de la 
Santé, ha condenado al profesor Berna-
ni y a su amigo Menapasse, el primero 
detenido en Bruselas por viajar con 
pasaporte falso, y el segundo actual-
mente en I tal ia . 
NO PODRAN HACER VIDA DE 
COMUNIDAD 
Desde el Gobierno de Calles es-
taba prohibida su entrada 
MEJICO, 20.—Las autoridades de In-
migración han recibido órdenes de per-
mit i r la entrada en Méjico a las mon-
jas que lo deseen, sean de la Congre-
gación que sean, siempre que se com-
prometan a cumplir la ley mejicana 
que prohibe la vida en comunidad. 
La entrada de monjas en Méjico fué 
prohibida desde los primeros años del 
Gobierno del ex presidente general Plu-
tarco Elias Calles.—Associated Press. 
« « » 
N. de la R.—Hemos recibido otro te-
legrama que indica que la entrada en 
Méjico se ha permitido a los sacerdo-
tes, no a las monjas. Como este tele-
grama hace referencia al de Associated 
Press, publicamos nosotros el que nos 
llega de esta Agencia. 
L A E X P U L S I O N D E SUBDITOS 
E X T R A N J E R O S 
MÉJICO, 20.—Toda la Prensa consi-
dera como una reforma posible l a res-
tricción al Poder ejecutivo del dere-
Byrd na tenido que abandonar en¡ch0 de decretar ia expulsión de ios súb-
ron muchos actos de desprendimiento. 
La recaudación ha sido de 4.300 pesetas. 
El total de la suscripción asciende a 
35.000 pesetas. 
—Una camioneta cargada de piedra, 
conducida por Servando Fontán, atre-
pelló al niño de tres años José Gonzá-
lez Magdalena, que se hallaba jugando 
en la puerta de su casa. Cuando ingre-
só en la Casa de Socorro era ya ca-
dáver. 
Anciana carbonizada 
ZARAGOZA, 20.—En Calatayud ha 
perecido carbonizada la anciana de se-
tenta y dos años Josefa Sancho Mar-
quina, que vivía sola. Parece que la 
causa fué que se le incendiaron las 
ropas cuando trataba de encender un 
hornillo. 
Es encontrado el cadáver 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—La Sociedad Geográfi-
ca ha celebrado hoy un sesión solemne 
en homenaje al coronel Juan Almeida. 
El homenaje ha sido organizado por 
ÑAUEN, 20.—El Gobierno ha cele- i un g.rUp0 de oficiales del Ejército y de 
jbrado hoy Consejo de ministros p a r a ; ^ Marina que sirvieron en Africa en 
estudiar la situación financiera y tam-!el Cuerpo de coloniales civiles. Estos 
bién la forma de separar el Plan ¡ entregaron ai ilustre oficial un mensaje 
Young el Tratado germanopolaco, que|en ei que enaltecían sus servicios.— 
LONDRES, • 20.—Esta mañana s© ha 
celebrado la boda del duque de West-
minster con la señori ta Lelia Ponsonby. 
A la ceremonia asistió una mult i tud 
Correia Marques. 
L A " G A C E T A 
ESTABA DEBAJO DE LOS R E S T O S 
DE SU APARATO 
su campamento varios aviones 
N U E V A YORK, 20.—Ha sido encon-
trado el cadáver del teniente aviador 
Eiielson, desaparecido el mes de no-
ditos extranjeros, de conformidad con 
el artículo 33 de la Constitución, a cau-
sa de haber admitido el Tribunal Su-
premo de la república una petición en 
este sentido. 
A u n cuando se desconoce la actitud 
que adop ta rá el Tribunal Supremo, la 
Prensa considera de gran importancia 
el sólo hecho de que dicho Tribunal es-
time la cuestión capaz de ser discuti-
da 'alertamente. Es también la prime-
ra vez que el Tribunal Supremo ad-
mite una operación de esta naturaleza. 
Associated Press. 
ARDE 1)11 ftlHIACEM EH SYDNEY 
Los daños se calculan en 
2.400.000 francos 
encuentra gran oposición en la mayor ía 
de los partidos gaibernamcntales. Con 
ello se quiere evitar la derrota del Plan 
Young en el Reichstag. 
LOS NACIONALISTAS 
B E R L I N , 20.—Los nacionalistas ale-i SUMARIO DEL DIA 21 
manes habían presentado ante la Co- justicia y Culto.—R. O. disponiendo se 
misión que estudia el proyecto de lev expida real carta de sucesión en el título 
sobre los acuerdos de La Haya una! de conde de Teba a favor de doña Eu-
petición para que, por la vía diplomá-lgenia María Sol Stuart y Falcó; nom-
tica, se comprobara si, como lo había!brando para la Secretaria del Juzgado de 
anunciado un periódico francés, era primera instancia de Santa María de Or-
cierto que el presidente del Consejo " 8 ' ^ ^ ^ don Manuf. RJ0dns:uezo Salts: 
de Francia había declarado que F r ^ - ^ - - ^ 
cía podría ocupar puertos y mma^ ale-,instrucc¡ón Dde ^ ¿ y ^ resolviendo ex-
manas y volver a ocupar Renama en;ped¡cnte instruido con motivo de la su-
caso necesario, sin que Alemania pu-| presión del Juzgado municipal de Villa-
diera oponerse a ello. riño tras la Sierra; disponiendo se expida 
L a Comisión ha rechazado esta pe-
tición por gran m a y o r í a de votos. 
Portugal no se adhiere a la 
tregua aduanera 
Estonia y Luxemburgo, favo-
rables al Convenio 
MISS L E L I A PONSONBY 
real carta de sucesión en el titulo de 
marqués de la Gratitud a favor de don 
Francisco de Arango y Arango. 
Ejército.—R. O. disponiendo se devuel-
jvan a los individuos que figuran en la 
¡relación que se inserta las cantidades que 
se indican, las cuales ingresaron para re-
ducir el tiempo de su servicio en ñlivS. 
Hácienda.—R. O. resolviendo instancias 
formuladas por varios industriales que 
abastecen de artículos a las Juntas de 
plaza y guarnición; aprobando con ca-
. J rt r rácter provisional el reglamento, que se 
GINEBRA, 20.—La Conferencia eco-iinserta, por el que ha de regirse la Ins-
nómica y aduanera ha continuado cstaipección general de Aduanas; disponiendo 
m a ñ a n a l a discusión general, que seise constituya, en la forma que se indica, 
d a r á por terminada esta tarde. el Tribunal para las oposiciones a 20 pía-
E l señor Monteiro (Portugal) ha de-!28-5 de alumnos de la Academia Oficial dé 
clarado que s e r á imposible a su pa ís i:Muanas: d a t i v a a los Tribunales para 
adherirse a una tregua aduanera, expo-i'05 ^eiclCi05 de opos^ones a plazas de 
auxiliares del Cuerpo general de Admi-
de curiosos, que no bajarla de 1 . 5 0 0 per- mendo los ^o^vos que le impiden re-; ni8tración de la Hacienda pública. 
nunciar a las medidas de protección; Gobernación. — R. O. concediendo l i -
adoptadas por su Gobierno. cencías por enfermos y prórroga en la 
Los señores Schmidt, de Estonia, y i misma a funcionarios de Telégrafos. -
Calmés, de Luxemburgo—como los re-1 Instrucción pública.—R. O. nombran-
presentantes de todos los pequeños Es- do catedráticos de Filosofía de Institu-
tados—, se han declarada favorables al 
proyecto de Convenio. 
PLAZO PRORROGADO 
sonas. Para estar segura de que no le 
fa l tar ía sitio a la puerta, una mujer se 
había instalado desde muy temprano en 
un sillón,- con una botella de vino y 
"sandwichs". 
E l duque llegó acompañado por su 
hija, lady Ursula Filmer Sankey y Chur-
tos; concediendo tres meses de licencia 
sin sueldo a don Rofoldo Llopis Fc-
rrándiz, profesor de la Escuela Normal 
de Maestros de Cuenca; nombrando a chil l , y la novia iba acompañada de su , , 
padre. Vest ía un abrigo de piel de bison- GINEBRA ^ Comisión de M a U ^ 
te, regalo de su prometido, y en la s o - ^ o s ha decidido prorrogar hasta el Lidro. de esta Corte; disponiendo que 
lapa llevaba unas orquídeas. próximo mes de julio el plazo de pre-jios catedráticos que se mencionan ocu-
¡sentación de la documentación br i t án i - ipen en el escalafón un número dupli-
¡ ca relativa a los acontecimientos de cado y considerándoles reintegrados al 
N . de la R.—El duque de Westminster Palestina. servicio activo de la enseñanza. 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
(Vino blanco) 
E L T E N I E N T E A V I A D O R EIELSON 
viembre del pasado año, al intentar 
el salvamento de la tr ipulación del 
"Nanuk", en Siberia. 
nació el año 1879. Siguió la carrera mili-
tar y tomó parte en las guerras de Egip-
to, Africa del Sur y la Gran Guerra. Es 
la tecera vez que se casa. Su mujer ac-
tual es hija del tesorero del Rey, y tiene! 
veintisiete años. 
E l duque de Westminster es uno de los i 
hombres más ricos de Inglaterra. Posee; 
TT„ ,r;rt1ar,f„ in^on^inl611 Lonéres 240 has. de terreno, que con 
SYDNEY. 2 0 . - U n violento incendio el rég¡men dc propiedad vigente le pro-
porcionan una subida renta anual dc los 
propietarios de las casas construidas en 
ese terreno, situado precisamente en el 
entro dc Londres. Posee también una 
gran posesión en Escocia y alrededor dc 
12.000 has. do terreno en distintas partes 
de Inglaterra. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se amorti-
jee en la última categoría del Cuerpo de 
Se crea en Norteamérica eíauxiliarcs de Planimetria catastral una 
delito de beber 
i ha destruido esta m a ñ a n a un gran al-
macén de muebles, causando daños ma-
teriales por valor de 2 .400.000 francos. 
Durante los trabajos de extinción han 
resultado varios heridos, entre ellos al-
gunos bomberos. 
DEPOSITOS DE ALCOHOL INCEN-
DIADOS 
BOGOTA, 20 .—Un violento incendio ha| 
plaza de auxiliar de tercera clase; con-
cediendo tres meses de licencia para 
asuntos propios al topógrafo ayudante 
0 pegando de Geografía don José Corella 
, Ai anda; ídem un mes de prórroga a la 
Hasta ahora sólo se castigaba la ,iccncia que Por enfermo disfruta don 
fabricación transporte Y José Díaz González, auxiliar de prime-
r"" " ' J ra clase de Planimetr ía catastral; ídem 
Venta de licores un mes de licencia por enfermo a don 
* 1 •• i Ramón Ráoz Peñalver, auxiliar" de se-
N U E V A YORK, 20.—Los ueoyorqui-j gunda clase de Planimetr ía catastral, 
nos aficionados a comprar bebidas al- ' Economía.—R. O. disponiendo quede 
cohólicas clandestmamenlc para después! sin .GfGcl0' en la Parte ,3ue se indica, la 
beber tranquilamente en sus rasas v i F-6*1 orden de 27 de cncro ultimo, y en 
El cadáver del teniente Bielson na destruido los depósitos de alcohol y gran 
sido encontrado debajo de los restos'parte de los edificios del conocido inge-
de su aeroplano. nio azucarero "Manolita", situado cerca 
de Palmira. 
Este ingenio estaba reputado como 
uno de los más grandes y productivos 
del país.—Associated Press. 
MEOAS DE ORO DEL SIGLO W 
EH tiUHGñlll 
Estaban escondidas en la pared 
de una casa vieja 
BUDAPEST, 20.—Unos albañiles que 
derribaban una casa en la aldea de Fer-
torakos han encontrado, escondidas en 
uná pared, 8 0 0 monedas de oro antiguas. 
Llevadas al Museo de Sopron, se ha 
comprobado que las monedas datan de 
la primera mitad del siglo X V I , y de 
El lunes pasado, como se recorda-
rá, fué encontrado el cadáver de su 
mecánico, Borland, a unos cien pies de 
distancia de los restos del avión.—As-
sociated Press. 
E L REGRESO DE BYRD 
N U E V A Y O R K , 2o.-Byrd ha deja- P e r e g r i n a c i ó n d e V i t o r i a 
do en su antiguo campamento del mar a j C o n g r e S O E u c a r í s t Í C O 
d e C a r t a g o 
— — ; I-J -án amenazados |tod0 SU VÍgor la de fccha 20 del "1Í£mo 
URI SESION ESPAÑOLA EN ESTOCOUQ'f6 ^ b t ^ s¿ } ^ m e í d a s ^ 4 ^ ^ % ^ ^ ^ ^ 
UIIH UUmjl l LUI n i m H LH UJIUUULUIU t ra ellos como violadores de la ley! ministerio a don Antonio Méndez de V i -
* ¡prohibicionista. go y Núñez-Arenas. 
El Tribunal Supremo de los Estados LA "PSITACOSIS" 
Unidos va a rev'.sar el caso de un agen- La "Gaceta" publicó ayer las siguien-
te de negocios de Nueva York, que i tes disposiciones de la Dirección Gene-
como tantos muchos de sus paisanos,' raI dc Sanidad: 
ESTOCOLMO, 20-.—En la'serie de re- tenia la costumbre de alquirir regular- Primera. Las autoridades sanitarias 
Conferencia sobre nuestra 
arquitectura 
uniones de carácter cultural, organiza- mente beb das alcohólicas para su casa, Jjrádte*8 y veterinarias vigilarán el t rá-
I ] CO ' 
P SÍ t fl.\̂í 
negocio ai por losegtablecimjentos dedicados a su venta. 
das por el Instituto de enseñanza cívica:de un contrabandista "particular". e s ¡ l ' c? - d° loros; cacatjúasi y. demás aves 
• psitácidas, extremando la inspección de 
de Ross varios aviones y parte del ma-
terial utilizado en sus trabajos. 
La expedición trae a bordo del "City, BARCELONA _ VALENCIA - MALA 
of New York" el material científico yl GA _ ARGEL - P H I L I P P E V I L L E - OA-
todos los datos, apuntes y fotografías; gjg D E BTSKRA en el Sahara-CONS-
obtenidas durante su campaña en las ¡ TANTINA - BONE - HIPPONTD - TU-
regiones polares. N"EZ - CARTAGO - Ciudad Santa de 
PTPTTR v K A V ATirRn.T7ATV ^ ' POUAN ~ PALMA D E MA-
PIFEK Y K A Y ATERRIZAD , l l o r C a y Barcelona, es el precioso re-
FOB AVIUÍLA. corrido de la peregrinación que con la 
K A R A C H I , 20.—Los aviadores Piper bendición y aprobación del Excmo. e 
de esta capital, ha correspondido cele- decir que se dedica al 
: brar hoy l a "íwirée española". menor Segunda. Temporalmente, y hasta que 
t E l cónsul de España en Estocolmo. El Gobierno dc los Estados Unidos,las circunstancias lo aconsejen, los mé-
| señor Magnus Nordberck, dió una con-'acusaba al agente de complicidad en¡dicos darán cuenta a las autoridades sa-
iferencia relativa a la arquitectura es-'un delito de violación de la "ley seca",!nitarias, y éstas a sus superiores, de 
pañola desde los tiempos prehistóricos.i que prohibe "la fabricación, venta yjCuantos casos de psitacosis humanos-ob-
siendo muy aplaudido. | transporte" de toda clase de licores. ^ serven. 
Además, la "Revista cinematográfica! El agente de negocos ganó el pro- bercera. Los vendedores de .er tasávea 
de España" ha proyectado v a r i í pell-, ceso pero ahora el Gobierno de ^ S S ^ S S l f ^ i S ^ 
culas de costumbres de ese país. |ción ha llevado el caso ante el Tribunal! fermedad sospechosa que en ellas 
Ha tomado parte en la "soirée" la ti-1 SuPrenio. cuya decisión es esperada con; observen, para que, además de su aisla-
pie del teatro Real, condesa Mariana'Sran ansiedad tanto por "húmedos". , miento, puedan las autoridades sanita-
Moerner. • j como por los "secos". Si el agente es rías ordenar las investigaciones perti-
Entre la numerosa y distinguida con- ahora considerado culpable, quedará ya; "entes A despistar los casos sospecho-
delito dc violación de su-
bieron ser escondidas en la pared du- ^ 
rante la invasión del ejército turco. trarlas en. la India, deberán esperar;c informen, folletos e tnscrlpcio-
El hallazgo tiene un gran valor his-junos ocho dias a que les sean cnvia-¡neg; M . I . Sr, D.'Carlos Lorea, Calle de 
tórico. Idas de Europa. 1 las'Escueias, 1 8 . - V I T O R I A . 
•ta, toda persona que Cuarta. Los particulares deberán abs-tenerse ~dp adquirir arfualnir-nte loros, privadamente una botella de l i - ^ avcs a f i n c , ; e a natural qeue ¿'i: 
,e_-erJ.pací m.C:n,e, Un^,C0'!c}',0f' dp sus actuales poseedores quieran. 
"e si posibles pe-F l n F R A T F P n l A r r S a f a 7 Pita todos los días después del café en vendiéndolas, alejar d U L . l c o l e g i a t a , I .su propio domicilio. Iligroa 
m m 
^fome© ¿e febrero de l93d (4) E L DEBATE MADRID.—Alio XX.—Wflai. 
Constitución de la F. Nacional de Caza y Pesca 
El segundo partido internacional de "rugby" España-Alemania 
s« celebrará en Dresde» Los uruguayos siguen preparando 
el campeonato mundial de "football". 
José Almela Costa es murciano. E s 
important ís imo fijar el lugar de origen 
de los artistas, y especialmente de los 
pintores i refiriéndose a ellos, debería de-
cirse siempre el lugar donde vieron la 
luz, porque la luz que ven, que les ro-
^ Caza y Pesca ~ ^ o r & ^ ^ 
A ^ m b l e a de Sociedades de cazadores y cemeate la Copa Fuenfria, donada p o n í a s cosas, hasta en la manera. 
pescadores el sanatorio del mismo nombre, cele- Murcia es Levante aún, pero el le-
Oon gran animación han comenzado! bróse una excursión en esquíes al ma-vantinismo murciano es m á s templado, 
«n el local de la Real Asociación de Ca-icizo de la Mujer Muerta, que con la más sereno que el de Valencia, por ejem-
Jiadores y Pescadores de España las se- gran nevada caída ú l t imamente pre-|plo. La luz valenciana se impone avasa-
siones de la Asamblea general de So-! sentaba pistas magníficas, que aprove-,Hadora, todo se somete a ella: forma, 
rledades de Cazadores y Pescadores, pa-jcharon los pefiaüaros para esquiar. ¡color, perspectiva, todo es un efecto de 
ra constituir la Federación Nacional de; E l venidero día 23, domingo, se ce-|ia luz; por eso el impresionismo es un 
las mismas y reda-ctar las conclusiones l ebra rá la carrera de velocidad, que!pro(iucto natural de la pintura de Le-
que recogiendo ed sentir de las Socie- figura en el programa de concursos |vante. 
dades de toda España, deberán elevarse del año 30, en la que se d i spu ta rá la j g n Murcia, la luz, menos Impetuosa. 
«3 Consejo Superior de Pesca y Caza,! magnífica Copa del Patronato Nació-¡ 
menos vibrante, tiene aún importancia 
cor. motivo de la información públics nal de Turismo. La carrera, cuya lista l ^ p j j . ^ eg personaje principal del cua-
abierta para la reforma de la ley de de inscripción e s t a r á en el chalet de¡dro. pero ya no se imp0ne como única; 
Caza. Fuenfria, t endrá lugar en dicha parte ¡ge ver y permite un es-.Haa acudid© a dicha Asamblea im-|de la sierra, y los excursionistas sal-
portaaites representaciones de las So-idrán, como de costumbre, a las ocho 
ciedades de Pontevedra, Vigo, Lavado-1 de la m a ñ a n a de la puerta de! donai-
res, Túy, Viascón, Irún, Villafranca de cilio social. 
Orlia, Linares, Badajoz. Olivenza, Cá-
(•<eres, Tolosa, Toledo, Castellón, Vitoria. 
Aguilas y otras que no podemos recor-
dar. Enviaron gu adhesión otras muchas 
Sociedades. 
E l primer dáa* de Asamblea, y des-
Cross country 
El campeonato nacional 
VTGO, 20.—Existe una verdadera ex-
pectación por el campeonato de España 
tudio de las cosas, ya se ven matices, 
tonalidades suaves; queda el sentido de 
la luz, pero un sentido m á s analítico. 
Almela Costa tiene este sentido como 
nota básica de su arte; convence de ello 
su Exposición del Palacio de Bibliotecas 
y Museos. Los cuadros de paisajes ba-
N o t a s m i l i t a r e s i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA Sil . . 4 „ , * * j _ »• 
Concurso.-Se anuncia concurso entrei L A T I N A t "Las dominadoras 
coroneles de Estado Mayor para cubrir La compañía Alegría Enhart, disci-
una plaza de plantilla en la Dirección • piinada, acopladísima, de buen conjun-
general de Preparación de campaña, ¡to en la que hay figuras como la de 
Secretoria.—Se declara en situación U ' tjtuiares está por encima del es-
de excedentes al auditor de división don i Ln-oidie», csuct ^ «T QA 
Constante Miquélez; se concede la Sig. iPectácul0 (lue representa, porque Las 
dalla de Sufrimientos por la Patria, al i domina<3oras" no Pasa de ffr_.Una. reV1fj 
sargento don Carlos Bernaldo de Qui-
rós. 
Primera Dirección.—Se destina al Co-
t i l la de recuelo en la que la gracia está 
sustituida por lo inmoral del asunto, 
por lo verde de los chistes intenciona-
peetos novísimos de visualidad, de pre-
sentación escénica, de conjuntos, y, so-
bre todo, de canoionee, especialmente las 
que interpreta Jack Egan, artista a 
quien se le denomina "La voz de oro 
de Broadway". 
"Broadway Scandals 19é0"i no será es-
trenada en España como tantas otras 
cintas de éxito, con considerable retra-
Desglose en un auto 
denegado 
Gracias del gatjto. Loe que pre-
sumen coij> ía palanqueta. 
blerno de Cádiz al capitín de Infante- 50_ v üor la falta de traje en los con-
na don Benigno Cabrero; resolviendo'? . y P 
que los mozos que se citan pueden acó-1J111"08, 
Luciano Noares Esteban dejé ua &uy. 
mentó el automóvil que guiaba a la puer. 
tro. "Broadway Scandals 1930", se e s - j ^ del Estadi0i y lejos advirtió am 
 t , trena inmediatamente. , esta|un individuo trabajaba en el coche, ce 
mo quien repara una avería. Le extrafió 
gerse al decreto de 26 de octubre de 1927. 
Segunda Dirección.—Se conceden los 
beneficios de ingreso en Academias mi-
litares al huérfano don Ricardo Rojo; 
se concede pensión de placa de San Her-
menegildo al teniente coronel de la 
Guardia civil don Gustavo Tusert y al 
teniente coronel del mismo Cuerpo, don 
Ramón Escobar; ídem al comandante 
don Emilio Pérez; se concede cruz de 
jyoés d« eüegida la Mesa, que preside eljdé "oross country", que se celebrará el 
señor Castelló, presidente de la Aso- domingo próximo en esta población 
ciación de Madrid, con los sefiores Amoe-
do, (fe la de Lavadores; e Trazusta, de 
Xa de Tolosa, actuando de secretario el 
que lo es de la Sociedad de Madrid, ge-
ñor Montobbic, se procedió a la lectu-
r a y aprobación de los estatutos por que 
Sia Pederación Nacional ha de regirse, 
••aoordándose por aclamación solicitar dr 
sen majestad di Rey se digne aceptar 
Ja presidencia de honor de la misma. 
También sé acordó solicitar del exoe-
Imtíisimo señor ministro de Fomento ge 
mneeda a la Federación, como represen-
tante legaü de las Sociedades dé España, 
tma representación con dos puestos en 
fñ Consejo Superior de Pesca y Caza, 
xpante de otros acuerdos de sumo inte-' 
rcés encaminados a la m á s eficaz defen-
Se han ultimado ya todos los prepara-
tivos. 
Los corredores catalanes que llegaron 
ayer se entrenaron sobre el circuito, cau-
sando una excelente impresión. 
En él expreso de m a ñ a n a l legarán los 
corredores y representantes de las Fede-
raciones de Vizcaya, Asturias, Guipúz-
coa, Valencia, Andalucía, Castilla (? ) y 
Murcia. 
A las tres y media del domingo desfi-
l a rán en él estadio de BaJaidos. 
La salida de la prueba nacional se 
dará" a las cuatro en punto. 
Gimnasia 
Festival de la B . S. G. Española 
leáricos son magníficos estudios de luz. | efectividad por quinquenios a efes y 
que revelan extraordinarias dotes ana- pitanes que figuran en relación; licen-
No hay entre número y número ni 
engarce lógico ni sentido teatral, y si 
parece mucho pedir esto para una re-
vista, ni sentido de lo que es una re-
vista, que es lo menos que puede exi-jl1 
gírsele a quien se pone a escribir u n a . | j 
Es incomprensible que en semejante s 
obreja se haya gastado lo que significa 
, el representarla con gusto y lucimien-
San Hermenegildo, al capitán de la ; to La música es una lamentable repe-
S f ^ d Z . C i v l L £ ? s , P a r r a s . y ^ ca-¡t ición de cosas ya oídas, pero transpor-
^ s ^ r i l ^ T í n u n ^ nuevo concur- ^ 3 a & ^ ^ ^ r o . 
so para cubrir tres vLantes de p r o f l l Ul ia lástima- en, 1 = 
sor en la Academia de Infantería. Una! de circo, independientes de la revista, Ig 
de comandante y dos de capitanes; sejPomponeff Enhart y F i f i Alegría hacen g 
nombran profesores y ayudantes de pro-! derroche de gracia, de agilidad y vis -
fesor en la de Infantería, a los jefes I cómlca: ia parodia de lucha grecorro-
y oficiales que figuran en relación. !mana ^ de g r ^ í s i m o efecto. 
La Empresa que ha adquirido 
cinta no ha reparado en sacrificio _ ál-
guno, y el próximo lunes la ofrecerá al 
público de Madrid. 
R E A L CINEMA presenta el lun«s 
"Broadway Scandals 1930". 
Tarde y noche, éxito grandioso 
en el aristocrático 
C A L L A O 
Intendencia.—Se concede premios de 
l í t icas: esplende el sol, cae a plomo, cho-
can sus rayos con superficies blanquea-
das; el efecto es cegador. Almela no se 
deslumhra, analiza con visión ma temá-
tica, pero sin amaneramiento ni meticu-
losidades; con una amplia y agradable 
cia para contraer matrimonio al alférez 
don José Suárez Germán. 
Sanidad.—Se anuncia concurso para 
cubrir vacante de veterinario primero 
en la Academia de Intendencia; ídem 
en el establecimiento de Cría Caballar 
de Marruecos; propuesta de destino de 
libertad, logra, en contraste de sombras 1 los comandantes don Rafael Criado, don 
y penumbras luminosas aún, el efecto i Marcel0 Usera y don Ramón Anglada; 
exacto, que consigna la sensación de re-
lieve maravilloso. 
E l amor de la luz le lleva al efecto de 
color simple y brioso, como en " E l cabo 
de la Mola", donde consigue dar extra-
ñ a plasticidad al viento; el mar es azul 
obscuro; la costa, roja y ocre, y sobre 
estas notas fundamentales el paisaje se 
completa expresivo, gracioso, sentido. 
En la quietud de una esclusa del Sena, 
en sus calles de Montmartre, ha fijado 
se concede condecoraciones de San Her-
menegildo a jefes médicos don Francis-
co López, don José Secchi y don Enri-
que González Rico. 
DESTINOS DE CAPELLANES 
E l "Diario Oficial del ministerio del 
Ejérci to" publicó ayer una real orden 
nombrando capellán auxiliar del Ejér-
cito, o©n la antigüedaa de esta fecha. 
E l público, desentendido de la revis-
ta, aplaudió a los artistas en números 
aislados, pidiendo algunas repeticiones. 
J. de la C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — " M i marido es mi 
embustero". 
E l joven rico que parecía pobre—em-
pleado ded "Metro"—, por una serie de 
peripecias divertidas llega a casarse 
con la mujer pobre que parecía rica. 
Ambos, desde luego, se casan sin in -
cerés, aunque la novia patea un poco 
cuando sabe que su éaposo es empleado 
del "Metro" nada más , y se alegra j u -
de los intereses de la pesca fluvial M programa del festival que organi- esa luz Parisién ^ fna' ^u1a.ve/ V"3?3" 
y de la. caza. 
Rugby 
E s p a ñ a contra Alemania 
M segundo partido internacional entre 
to® equipos representativos de España 
y Aüemania se jugará di día, 18 de ma-
yo «tí Dresde. 
Barcelona contra Hanover 
IPoesbo que eJ equipo nacional esipa-
finl das "ruglsy" se fo rmará en su in -
mensa mayor í a por jugadores catalanes, 
Ha Federac ión de Ca ta luña ha concerta-
ndo tm mterecante partido entre las se-
'occiones de Barcelona y Hanover. 
Football 
Ante él campeonato mundial 
en Montevideo 
M33NTEVIDED, 19.—En la ú l t ima re-1 
nhlón deíl Comité ejecutivo del Campeo-i 
jmto Mundial de Football de 1930 se to- i 
m a r ó n los siguientes acuerdos-: 
Una valiosa cooperación.—La Urugua-
y a Esperanto Societo solicitó autoriza-
ción jpara colocar un tablero indicador 
de la sede de esa Sociedad en el terre-
xa> oficial, a fin de que los espectadores 
qns desearen informarse y utilizar los 
eerviolos que ofrece, pudiesen hacerlo. 
A cambio de esa facilidad, esa Socie-
dad se comprometería en hacer publicar 
programas o avisos en los quinientos pe-
xiódicos esperantistas de Europa, por cu-
yo medio las entidades esperantistas eu-
ropeas estarían al corriente del Campeo-
jrato Mundial. 
.'Se resolvió tener en cuenta la petición 
jiara el momento oportuno y para el ca-
s?o de que quedase establecido que es 
de incumbencia del Comité epecutivo la 
propaganda en él "field" oficial se tra-
t a r í a de complacer a los esperantistas. 
Además se resolvió enviar a la Uru-
« a la Real Socledád Gimnást ica Espa-
ñola para el domingo próximo en Price, 
a las diez cuarenta y cinco de la ma-
ñ a n a es el siguiente: 
1.° Sinfonía-
Desfile. 
Ejercicios de conjunto (adultos). 
Paralelas. 
Gimnasia educativa (niños). 
Esgrima (asaltos). 
Gimnasia r í tmica (señoritas). 
Los antiguos socios The Rubians 
(equilibristas musicales). 
9.° Barra f i j a . 
Danzas gimnásticas (señoritas). 
Esgrima con bastones ín iños) . 
Ejercicios de mazas (señor i tas) . 












pá ren te con sus grises delicados; tan 
perfectamente sentida está, que ella es 
toda la expresión del paisaje, ella lo dice 
todo: calma, quietud, silencio. 
Por el sentido ana'í t ico, llega Almela 
a la tendencia constructiva: modela, fija, 
determina en sus cuadros de naturaleza 
muerta, en los libros hechos con un em-
paque de modernidad, que culminan en 
el sobrio y elegante retrato de Pepit ín. 
Nos hemos ocupado de los cuadros m á s 
representativos de las diversas fases de 
este pintor notabilísimo; todos los cua-
renta y cinco que expone son dignos de 
mención, pero entre ellos destacan "El 
arco de la Aurora", donde el estudio 
finísimo de l a luz se compagina con una y ocho años de oficial. 
al soldado presbítero don Alfredo Sanz bilosa cuando la lleva a v iv i r en el 
Ribas, pertenecientie para haberes al 
batallón de Ingenieros de Tetuán, el 
que pres tará sus servicios espirituales 
en las tropas, enfermerías y hospitales 
de Marruecos. 
También publica otra real orden con-
ced:endo al personal del Cuerpo Eoie-
siástico del Ejército, comprendido en la 
siguiente relación, con destino en los 
Cuerpos, dependencia y situación que s e j t r ^ k á n . 
indican, el premio anual ue efectividad 
que en la misma a cada uno se le se-
ñala, por los conceptos que se expre-
san. 
Capellanes primeros.—Don Alejo Fer-
nández Ocaranza, con destino en la 
Escuela Central de Tiro del Ejército, 
2.000 pesetas por dos quinquenios y diez 
anualidades, por llevar treinta y tres 
años de oficial. 
Dotí Felipe García Peñalvo, excedente 
forzoso en la séptima región, 500 pe-
setas por un quinquenio, por llevar diez 
palacio de su padre. E ra empleado por-
que éste le impuso el trabajo por un 
año. 
Argumento de repertorio americano, 
con sus trucos y su irrealidad. Pero ani-
ñando un poco, como en toda obra de 
ficción, resulta una comedia graciosa, 
rayana en algunas escenas en él as-
Alpinismo 
Las organizaciones de P e ñ a l a r a 
Organizada por la R. S. EL de A . Pe-
ña l a r a se ha oélebrado l a excursión 
al puerto de Navacerrada para exa-
minar los trabajos realizados durante 
la semana anterior por el coche qui-
tanieves de la Dirección de Correos | 
de Sueoia, que ha figurado en la Ex-
posición Internacional de Barce loñaJ 
No obstante, las condiciones dur í s imas : 
en que se encontraba la carretera porj 
la cantidad hielo y dunas de nieve ¡ 
que tenía, el aparato mecámeo ha con-| 
seguido abrir •una calle, por I j i que| 
pueden pasar los coches fáci lmente; 
hasta muy cerca del chalet de P e ñ a -
estilizada simp1icidad moderna; "Barra-
leas", pleno de verdad y de ambiente, y 
"Monte Toro", bella exaltación coloris-
ta, valiente, entonada y enérgica. 
HANS 
seca 
si es el primer síntoma gripal... 
-uxujr ^ ^ " - ^ ~ y " r " " 1 banchel, siendo baja para la correspon-
lara, en W ^ t r o 21 de la care-y se descuida, nadie es capaz de adi- diente compensación, uno mayor en i 
Don José Pérez Soriano, con destino 
en el quinto regimiento de Zapadores 
Minadores, 500 pesetas por un quinque-
nio, por llevar diez y ocho años ¿e 
oficial. 
Capellanes segundos. — Don Germán 
Pena Real, con destino en el regimiento 
de Infanter ía Isabel la Católica, 54, 1.000 
pesetas por dos quinquenios, por llevar 
diez años de oficial. 
Don José Agustín González Pérez, con 
destino en el regimiento de Infantería 
Baüén, 24, 500 pesetas por un quinque-
nio, por llevar cinco años de oficial. 
Don Pedro Fernández Muñoz, con 
destino en el regimiento de Infantería 
Toledo, 35. 500 pesetas por un quin-
quenio, por llevar cinco años de oficial. 
Igualmente se ha dispuesto se au-
mente un capellán mayor en el Real 
Cuerpo de Alabarderos, y un capellán 
segundo en el Hospital mili tar de Gara-
tera de L a Granja-
Asistieron al acto diversas persona-
lidades, entre las que se encontraban 
el ministro de Suecia, representacio-
nes de la Dirección de Obras públicas, 
guaya Societo Esperanto la información icircuito ¿e Firmes especiales. Centro 
periódica que publica el Comité ejecu-;EIectrotécil-lco Direoción de Comunica-
tivo, a nn de que la retransmita a losl . T > „ + ^ „ « „ + „ n y , - p O Q i 
periódicos esperantistas de que habla. cicmes' Patr011a^ de T u n ^ Real 
.^Paorticiparán los austríacos?.—El m i -
líitítro del Uruguay en Austria, doctor 
Garabelli, ha informado prolijamente al 
Comité ejecutivo respecto de la marcha 
de las gestiones encaminada* a obte-
ner la participación de los austr íacos en 
«0 campeonato, lo» que estarán dispues-
tos a revocar su resolución de no con-
currir . 
A taH efecto, ham gestionado un plazo 
Tiara estudiaT de nuevo el problema, y 
decidir con carácter definitivo Si envia-
xán «1 team seleccionado. Para el caso 
tie que esto no fuera posible, el Firs t 
Viena, que es el mejor team austr íaco 
de profesionales, que está integrado por 
seis Internacionales, estaría dispuesto a 
asrmtíir la representación oficial de su 
país . 
E l Comité ejecutico resolvió continuar 
I&B gestiones para que concurra el se-
leccionado austríaco, y sólo en el caso 
*3e que esto no fuese posible, se aboca-
•riía la consideración de la participación 
dtfl Firs t Viena. 
Xios equipos de la Europa Central. 
TSl Comité Ejecutivo tomó nota de que 
tí señor Hugo Meisl, de gran influencia 
en los círculos futbolísticos de la Euro-
pa. Central, se preocupa actualmente de 
oMener la intervención de los seleccio-
nados austríaco, húngaro y checoeslova-
c© en el campeonato del mundo. A tal 
efecto prohija la realización de una con-
Automóvil Club, Sociedades alpinas, et-
cétera , y gran número de m o n t a ñ e -
ros. Todos fueron obsequiados con una 
merienda en el chalet de Peña la ra , re-
gresando a Madrid a final de la Cárde. 
Estos trahajos efectuados demues-
t ran que las carreteras de los para-
jes nevados pueden quedar perfecta-
mente transitables, a pesar de las acu-
mulaciones de nieve. 
Aviación 
Concurso de modelos reducidos 
E l Real Automóvil Club de Ca ta luña 
acaba de celebrar con éxito un importan-
vinar a dónde nos conducirá. ¿Pre-
anuncia un catarro bronquial, más o 
menos grave, que será nuestro calva-
rio durante todo el invierno, o bien 
se corre el peligro que degenere en 
br oncon eumon í a ? 
Por no dar importancia al primer sín-
toma—la tos seca—¡cuántos sucumben...! 
Y es que los agentes infectantes, si no 
se destruyen en sus comienzos por los 
medios que la medicina aconseja, ger-
minan pavorosamente. Bronquios y pul-
mones son invadidos, agarrotados, se in-! 
ñaman, la respiración se hace difícil, 
el hervidero bacilar avanza, cuyas con-
secuencias pueden ser funestas. Para 
destruir estos bacilos, l a clínica nos 
ofrece un remedio balsámico, de origen 
vegetal, que la experiencia demuestra 
ser de una eficacia incontestable. Su 
nombre es Thus-Serum: por su virtud, 
si al primer indicio se toma dicho Thus-
Serum, el mal es arrestado; los baci-
los mortíferos pierden su fuerza pro-
creativa, y siguiendo el tratamiento du-
rante algunos días, el órgano respira-. 
Hospital militar de Cádiz, y uno segun-
do en el Vicariato general castrense. 
U N I C 
GAMI0NE1AS "UNIC" 
superan en construcción 
resistencia y duración 
a todaa Ir3 demás-
D e p o s i t a r l o : 
S. í. ZFHKFR^f 
Lo que le falta en consistencia lo 
gana en vis cómica. Rod La Rocque 
se capta desde el comienzo las simpa-
t ías del público. Lleva la escena cómi-
ca con finura. En vez de recargar la 
situación o el chiste, piedra de tropie-
zo de la mayor í a de los actores de 
comedía, tiende a interpretarlo nada 
más, m á s bien descargándolo del lado 
grotesco. Eso llamamos nosotros finu-
ra cómica, como puede apreciarse en 
Rod La Rocque. 
E l público rió de veras. Si supiesen 
las Empresas y las Casas editoras lo 
fácil que les es hacer felices a mu-
chos por unas horas, cul t ivar ían m á s 
el beneméri to género cómico. 
Moralmente no ofrece reparos, así 
como el resto del programa. 
O. N . 
te concurso de modelos reducidos. Se es-!torio se restablece y queda Inmuniza-
t a b l e e » la f í e n t e Casmcactóa en les ^ ^ X ^ s d i toí 
distintas pruebas: 
Prueba de distancia, de modelos accio-
nados por medios mecánicos. 
Primero, don José Coll, 70 metros, pri-
mer premio de 250 pesetas. 
Segundo, don Francisco Calafat, 61,48 
metros, segundo premio. Copa de plata. 
Tercero, don Francisco Calafat, 57,80 
metros, tercer premio, objeto de arte. 
Prueba de rendimiento de modelos accio-
nados por medios mecánicos. 
Primero, don Francisco Calafat, 495,91 
ceden con el balsámico Thus-Serum, 
¡ E U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
ferencia de delegados de esos países, puntos, primer premio 250 pesetas. 
X a Prensa y el campeonato mondial.—| Segundo, don Francisco Calafat, 441,30 
Las Asociaciones de la Prensa de todos I puntos, segundo premio. Copa de plata, 
loe países afiliados a la Federación In-j Tercero, don José Coll, 357 puntos, 
ternacional de Football Association, re-|tercer premi0( objeto de arte, 
cibieron ya una1 comunicación del Co-, 
mité ejecutivo, solicitándoles que g:estio-|Prueba ae distancia en aparatos accio-
nen de los diarios de los respectivos paí- nados por sandows. 
^ e n v i a r á n cronistas al C. Mundial: Primero, don Francisco Calaíat, 03.36 
^ L ? C70 f al0 debera.n, mandar1metroS, primer premio, 250 pesetas. 
dos retratos de dichos cronistas para . „* \ , , 'T , / _ 
prepararles desde ahora las entradas y r Segundo, don Juan López 46.35 me-j 
otras franquicias, tros' segundo premio, Copa de plata. 
¿ T los húngaros?.—Arinque la decisión Prueba de acrobacia en aparatos acdo-
definitira de la Federación Húngara de' nados por sandows. 
Football respecto a su participación en' „ . , _. . ~ , , . 
«B Campeonato Mundial ha sido aplaza- Primero, don Francisco Calafat, pr i - i 
da, eí Comité ejecutivo tomó nota, por:11161" precio, Copa Aeronáut ica NavaL 
Ja comunicación que aquélla le remitió,1 Segundo, don Juan hópez, segundo! 
de las causas que dificultan aquella par-! premio, Copa de plata, 
tícipaclón. La A de F, de Hungr ía de-j Premio extraordinario de vistosidad 
* + luego' <3?e.no le es Posible: don Francisco Saurí, 100 pesetas, «mnar su team profesional, si el pago1 y 
tie los salarios de sus jugadores profe-! í'N/'Iíe»*!/-* 
fíonales debe estar a cargo de ella. \ - * l t l l » m O 
Además^ hace notar que su interven-j Uua prueba FYaura-Segorbe-Faura 
«"ion en el campeonato mundial le imne- ,T . , , , . fe 
d i rá terminar el campeonato húnga r^ cS: V A L E N C I A 20.—El Club Ciclista Ro-, 
1929-1930. a causa de l a larga ausencia 111610 de Faura. ante la proximidad de! 
de sus jugadores, as í como se retarda-1 l a temporada, organiza para el próximo1 
Vo*tJ\0r la 111551113 razón, el campeonato111168 de marzo, seguramente el día 16, 
i^30-193L con la agravante de que dispu-j día en que celebrará una prueba para 
ZrfJfLJ? la 11"viosa las con- neófitos en el recorrido de Faura-Se-
£iguíente* perdidas financieras para los •— " 
Clubs. Por último, destacan el hecho de 
que el envío de su equipo al campeonato 
mundial equivaldría a someterlo a una 
En la SOLUCIÓN P A U T A U -
B E R G E hallaréis una creosota 
pura de haya, que bajo esta for-
ma no cansa nunca el estómago, 
y que, asociada al fosfato de cal, 
constituye el mejor remedio en las 
enfermedades de los bronquios. 
L Páutaubergi, París y todas (armaclai . 
Notas cinematográficas 
E L PROBLEMA D E LOS IDIOMAS 
E l corresponsal en América del "Licht-
Bild-Buhne", de Berlín, ha publicado sus 
investigaciones reaJizada.s en California 
sobre el más grave problema actual en 
Hollywood, cual es el de la producción 
de películas en diversos idiomas, si no se 
quiere perder los mercados mundiales 
conquistados. 
Refiriéndose particularmente al merca-
do alemán, indica que la sincronización 
en esta lengua se verifica ya en los estu-
dios de la Universal, Artistas Asociados, 
Pathé , M. S. M. y R. K . O., casas que 
tratan de realizar versiones autént icas en 
vez de los "adobas" actuales con los ac-
tores de Hollywood. 
Las versiones en lenguas extranjeras 
han de constituir en breve una sección 
important ís ima de las casas americanas. 
Se ha sugerido la idea de producir en 
Alemania, con dinero de Norteamérica, 
Opereta musicada por el célebre 
compositor vienés Oscar Strauss. 
" F i l m " 100 por 100 sonoro FOX 
III 
Exito de la Gran Semana 
Cinematográfica del 
Cine Madrid 
Todos los días, "Amores prohibidos" 
(Ramón Novarro y Renée Adorée). 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay fun-
ción.—10,30, Ella o el diablo. 
FONTALBA (P¡ y Margall, 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 10,30, Casanova 
(estreno). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
El cadáver del eeñor García (estreno). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, E l 
negro que tenía el alma blanca.—No-
che, no hay función. 
RE£N \ VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
6,30, Los chatos.—A las 10,30, La edu-
cación de los padres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, ¡Pégame, Luciano! (gran éxito). 
10,30, La condesa está triste... (el gran-
dioso éxito de Arniches). 
un poco que hubiera voluntarios gratui-
tos del trabajo, pero como para todo 
bay gustos, esperó tranquilamente, ojo 
avizor. 
E l individuo fué a separara© del eochs, 
llevando un objeto en la mano, y entoa-
§ ees Luciano le echó el alto, porque no 
H resultase que el voluntario perteneciera, 
s a í a clase de aquel que desarmaba un 
H reloj y después al reconstituirio le so-
H braba siempre algo. 
E l socio en cuestión resultó llamarse 
Antonio Montero, de diez y nueve afioa. 
Lo que se llevaba ©ra el reloj del ta-
H blero, y aun cuando eso se considera 
= ; "pieza separada" en los "autos", a Lu. 
gle íano no le pareció oportuno acceder a la 
pretensión y Antonio quedó empapelado 
en el pleito, como otra buena pieza. 
Caída mortal 
Frente al ministerio de Fomento, al 
esquivar el automóvil 31.427, del ser-
vicio público, que conducía Santos Brlz 
Santos, de treinta y cuatro años, do-
miciliado en Castillo, 5, se cayó Cán-
dido Rojo, de unos cuarenta y cinco 
años, jefe de estación en Asuer, y ge 
produjo tai graves lesiones que falle-
ció a consecuencia de ellas en. la Casa 
de Socorro a que fué conducido. 
Mercería robada 
E n una mercer ía de la calle de San 
Eugenio, 1, propiedad de Consuelo Abad, 
penetraron los ladrones abriendo un bo-
quete en la pared medianera con otra 
tienda, y se llevaron géneros por va-
lor de 1.000 pesetas. 
Obrero muerte 
Cuando trabajaba en una fábrica de 
ladrillos instalada en la calle del Ge-
neral Ricardos, número 53, sufrió le-
siones gravís imas el obrero Alejandro 
Chozas Rodríguez, de diez y ocho años, 
domiciliado en la calle de Linares, nú-
mero 7 (Carabanchel Bajo). 
Se le asistió en la Casa de Socorro 
sucursal de la Latina y después fué 
trasladado al Equipo quirúrgico, don-
de faUeció. 
Se cae por una claraboya 
José Encinar Rodríguez, de diez y 
seis años, con domicilio en el paseo 
n J l n l ™ n A - r* „ ^ la Chopera, 16, fué a llevar un en-
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, * ^ número 4 de la nía™ 
45). —Catalina Bárcena. — A las 6,30, a la casa numero 4 de la plaza 
Triángulo (gran éxito).—Noche, no hay de Cánovas y cuando estaba en la es-
función, i calera abrió una puerta que da a tina 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono ¡ cjaraboya y se cayó sobre ésta. Resul-
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 6,30 y 10.30, Miguel 
Strogoff o E l correo secreto del Zar. 
Pronto, estreno: ¡Volga! ¡Volga! 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30, Coplas de ronda (reposición).— 
10,30, La picarona, por Matilde Vázquez, 
Lloret y Simón. 
COmCO (Mariana Pineda, 10).—Lo- años, que acababa de llegar, enferma, 
reto-Chicote.—6,30 (popular, tres pesetas del pueblo de Arsícoyar (Toledo)/ 
butaca), E l cuatrigémino. —10,30, De 
cuarenta para arriba... ¡Exitos! 
PAVON (Embajadores, 11). — Compa-
ñía Blanquita Suárez-Bduardo Gómez. 
6,15 y 10,30, Alí-Melá. 
FUEN CARRAL. — Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, 
copla. "Cantaores" protagonistas: Niño 
de Marchena y Niño del Museo (éxito 
inenarrable). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8 ) . 
Tarde, a las 6,30; noche, 10,30, Los cua-
dros valencianos, premiados en la Ex-
posición de Barcelona. La originalísi-
ma banda cómica " E l Empastre", con 
la novedad del "Toro humano"; tres 
últimos días, tres. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Reportaje gráfico. Las caídas de Toma-
sín. Bésame. La escultora de la paz. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, El médico a sustos 
(cómica). Noticiarios sonoros Fox. Ca-
tó con lesiones gravís imas. 
Muere en un automóvil 
En un automóvil, en el que se di-
r igía a casa de unos amigos, acompa-
ñada de varios parientes, falleció Jua-
n a González Canales, de veintinueve 
¡Bueno está el servicio! 
Doña Mercedes Rodríguez Acero, que 
habita en Ballesta, 8, denunció que ha-
bía desaparecido su criada en unión de 
El alma de la i una caja de caudales, en la que cree 
que su marido, a la sazón ausente, guar-
daba joyas y valores públicos, por va-
lor respetable. 
L a criadita entró en la casa por la 
m a ñ a n a y desapareció horas después, 
Dijo que se llamaba Carmen. Vaya us-
ted a saber. 
O T R O S SUCESOS 
Caída.—Andrés Vaquero Ortega, de 
siete años, con domicilio en Tortosa, 5, 
sufrió lesiones de relativa importancia 
al caerse por las escaleras del "Metiv' 
en la glorieta de Atocha. 
—El niño de seis años Manuel Arroyo 
Fraile, que vive en Andrés Mellado, 51, 
se cayó de una valla contigua a su casa, 
sonoro i V resultó con lesiones graves, 
por Oscar Strauss). Obreros lesionados.—El obrero del Ca-
CENE AVENIDA (Pi y Margall, 15.!nal Rafael Montes Córdoba sufrió gra-
i llano, con artistas de las diversas nació- Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571). ives lesiones al trabajar en el paseo de 
nes. La ¡dea es interesante. A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Los| San Vicente. 
Trabajando en unas obras de la car 
jlas versiones alemanas. Mas se ha lanza- sados en Hollywood (la primera opere-
|do la idea de centralizar en un sólo estu-lta musicalizada para el "cine! 
dio europeo la producción de las traduc-
' cienes al alemán, francés, español e ita-
actuación sin descanso, lo que le obllga-
g^rbe-Faura (70 k i lómetros) . 
Pugilato 
Piedra hita pierde por abandono 
^ P l ^ m ^ r a ^ o s 5 1 1 ^ ^ 5 0 - ! ^ Í S & É * * * * * anteanoche -wnpietamenre agotados. ; en Buenos Aires, el boxeador español 
v ^ O n c u r s o de eSQUÍes • Píedrailita abandonó su lucha contra Pe-
í * Copa m Patronato de T m t e n » ' „ ' 
Ad^máí de i * , i Se a-precio después fmeturt del 
^ a- 13 carrera por relevos.1 brazo derecho. 
T E T P A M M A H O 
ÍNCDOCO DQCCN/TITVYQNTC EN / V T DQ/" 
fOQMA/' CLIXIP b INYECTABLE ' VIGOC1ZA 
AlOT DÉBILES OEJWCNECE A lOT VIEOOT 
E s t o m a c a l 
«saiz decanos 
(STOMALIX) 
lo recetan los médicos de las clnoo 
partes del mundo porque quita el 
dolor acedías, las diarreas en 
niños > adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor v se nutre, 
ourande las enfermedades del 
ESTUAGO 
einiESTIIIOS 
• 6 A Ñ O S o e É X I T O -
UN B A N Q U E T E 
En el Palace Hotel se reunieron anoche 
I a comer los editores de la película espa-
ñola "La canción del día", de los señores 
¡Muñoz Seca y Pérez Fernández, música 
¡del maestro Guerrero. Con los editores 
y autores se reunieron numerosos perio-
¡ distas e invitados. E l maestro Guerrero 
[interpretó al piano algunos de los núme-
¡ros musicales de la obra. 
En breve saldrán los editores para 
Londres, donde se realizará. Será estre-
nada en Madrid el Sábado de Gloria. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Hoy, noche, estreno de "Casanova 
de Lorán de Orbok, traducida por Fran-
cisco de Viu. Sábado y domingo, tarde 
y noche "Casanova". 
La graciosísima comedia 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández "Los 
Chatos", se representa esta tarde en el 
Alkázar. Noche, " L a educación de los 
padres", el éxito cómico de la tempo-
rada. 
Infanta Beatriz 
Esta tarde, "Triángulo", gran éxito de 
Martínez Sierra; genial creación de Ca-
talina B á r c e n a 
Mañana sábado, estreno: "Mariquilla 
Terremoto", comedia de los hermanos 
Quinteror protagonista, Catalina Bár-
cena, 
Gran Metropolitano 
Rambal obtiene todos los días en las 
representaciones en la espectacular obra 
en 14 cuadros "Miguel Strogoff" (o " E l 
correo secreto del Zar"), uno de sus 
triunfos más resonantes. 
ojos de Kokó. Cásate y verás. El. charla-
tán (Margaret Livlngston). M i marido Ille de Catalina Suárez, resultó con le-
es un embustero (Rod La R.ocque). | sienes de pronóstico reservado Alberto 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar- Gómez Rodríguez, de treinta y siete 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30, tercer concierto de 
abono.—A las 10,15. Revista Pa^amount 
Hombres de hierro (Lon Chaney). La-
drones (superproducción totalmente ha-
blada en español, por los graciosísimos 
Stan Laurel y Oliver Hardy). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, E l yate de los 
siete pecados (muda). Metrotone (so-
nora). E l club de los solteros (come-
dia sonora). La danza macabra (sono-
ra de dibujos). Exito. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4 ) .—A las 
6,30 y 10.30, estreno de La madona de 
los coches camas, superproducción de 
fama mundial. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E,).—A las 6.15 y 10,15, Revis-
ta Paramount. Los ojos de Kokó. Cá-
sate y verás . E l charlatán (Margaret 
Livingston). Mi marido es un embus-
tero (Rod La Rocque). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, —Brígida González Pozas, de /einifi 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotone r"1,*?8 ' .que V l v e e n A l c a l a ' 159- £u.e ^ 
(sonora). E l terror de la pandilla (so- ? e £ ^ a „ ^ L J a misma calle por el auto' 
ñora) . Phll Spitalny (atracciones sono-
ras). E l comparsa, por Buster Keaton 
(sonora). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda). Revista 
Paramount Estreno: ¡Qué noche!, por 
Bebé Daniels. Exito de E l suceso de 
anoche (Nicanor Villalta; dos jornadas, 
completa). 
CINEMA BILBAO (FuencarraJ, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche. Revista Paramount ¡Qué 
noche! (Bebé Daniels). E l suceso de 
anoche (Nicanor Villalta). 
años, vecino del pueblo de Valdemora 
Mordidas por un gato.—En la corres-
pondiente Casa de Socorro fueron asis-
tidos de heridas de pronóstico reserva-
do, causadas por mordeduras de un ga' 
to María Moratines, de treinta y tres 
años, y su hija, Teresa Gorganlza, - de 
catorce meses, domiciliadas en Juan de 
Olías, 17. A l parecer, el gato está hidró-
fobo. 
Se llevan el coche.—Eduardo Carrión 
Torrijos, de treinta años, dependiente de 
una casa de automóviles de la avenida 
de P i y Margall, denunció que en la ca-
lle de Mesonero Romanos le habían sus-
traído un automóvil, que valora en 
10.150 pesetas. 
Atropellos.—Enrique Medina Meléndez, 
de veintiocho años, vecino de E l Tien)-
blo (Avila), sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al alcanzarle en la calle de 
Goya el tranvía 535, servido por el con-
ductor 2.045. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
VERDAD D E TODOS LOS ARTICULOS POR RENOVACION DE 
EXISTENCIAS, A PARTIR DE MAÑANA 22 E N 
E L E S T U C H E D E L A S M E D I A S 
Lunes, Cine Madrid 
"Estrellas dichosas" 
(JiET GflYHOR Y CHARLES FARRELL) 
Broadway Scandals 1930 f ; . ^ m p r { i * s A i G 
móvil 35.661, de Madrid, que conducía 
Paulino Velesfrías Ortiz, de cuarenta y 
un años, con domicilio en el Marqués de 
Zafra, 14, y resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Silencio ante todo.—En el paseo de 
Santa Engracia, número 58, ático, domi-
cilio de Luis Esteban Martínez,. entró un 
ladronzuelo, que no consiguió más que 
tenerse que ir más que a escape, porqu/ 
el inquilino estaba en casa y al oír unos 
ruidos sospechosos se puso en movimien-
to para inquirir- el motivo de ellos, 
ü n par de detenciones.—En la calle de 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de Ia Magdalena la Guardia civil detuvo » 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E Te lé - ' Jose Mar,a Rubio, "el Chinas , de cu» 
fono 33579).—A las 6 y 10,15 Diario ! renta ^ dos años, y a Ramón Gómez t.^ 
Metro. A tiro limpio (Wallace Beery v I teban. "el Albañil", de veintisiete, o"-
Raymond Hatton). Fútbol, amor y to-1 ni.iciliados' respectivamente, en Cipriano 
ros (superproducción nacional sonora) i Sáuchez, 15, y Amparo, 17. ^ - in-
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157)'1 E1 primero hizo resistencia; per<T se i " -
6,15 y 10,15. Del abismo a la cumbre | s ró reducirle a la obediencia. Se les ocu 
Amores prohibidos (Ramón Novarro). " | Paron una palanqueta, una cuña y otro» 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—6,15 y ¡ útiles para el robo. 
10.15, Noticiario 30 (actualidades).' Hé-
roe por terco (cómica). Pasiones del 
hampa (Virginia Val l i ) . Amores prohi-
bidos (Ramón Novnrro y Renée Ado-
rée). Lunes, Estrellas dichosas (Janet 
Gaynor y Charles Farrell). 
CTNEMIA OBCECA (Plaza del Cisne 
El Rialto de Nuw-York ha estrenado 
hace dos meses escasamente, la mag-
nífica revista "Broadway Scandals 1930", 
habiendo logrado un éxito enorme. 
Carmel Myers y Jack Egan (La voz 
de oro de Broadway), consiguieron en 
esta película uno de sus más resonan-
tes triunfos, 
"Broadway Scandalj, 1930", ofrece as-
Santo, 34. Empresa S. A G. E. Teléfono 
17452).—Viernes fémina Localidad o» 
señora a mitad de precio.—A las o ? 
10,15, Revista Paramount. Viendo visio-
nes. Jim el conquistador Un magiUB-
co flirt (Florence Vidor). -x 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . o'; 
A las 4 tarde. Primero, a remonte-
Viernes fémina. Localidad de señora mi-
tad de precio—A las 6,15 y 10,15, Noti- -
ciarlo Fox. Matrimonios decretos. Cua- ! Abrego y Echániz (J.) 'contra Sais» 
tro diabios (Janet Gaynor). Butaca, !mendi. Ucin v Zabaleta. Segundo, a 
0'4JLjH1,flteatro- 0'25- ila: Gallarta n i y Jáuregui contra A- , r ' 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, mendi I y Perea. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 tarde 
y 10 noche, Amores prohibidos, por Ra-| » # » m̂ n™™\rro™Íltí̂ *s' las meJores. 0.75. j (El anuncio de los espectáculos no 
CINEMA DOS D E MAYO (Espíritu l pone aprobación ni recomendación.) 
jUADKID.—-Año XX.—Núra. 6.429 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 21 de febrero de 1930 
A E N M A D 
Regreso de l Rey 
' Anoche, en. el rápido de Sevilla, regre-
só su majestad de pasar dos días en el 
cajapo, en la finca "L»a Alameda", que 
en la provincia de Ciudad Real posee el 
duque de Medinaceli. Le acompañaban 
el infante don Alfonso de Borbón y el 
conde de Maceda. 
En la estación le esperaban el presi-
dente del Consejo, los ministros de la 
Gobernación y Justicia y Culto, capitán 
general, gobernador civil, presidente de 
la Diputación, alcalde, director general 
de Seguridad, marqués de Santa Lucía 
de Cochan, conde de las Bárcenas, viz-
condes de Casa Aguilar y Troncóse, ex 
ayudante señor Rodríguez Pascual y 
gentileshombres señores Ortega Morejón 
y Mamolar. 
Casa Real 
Cumplimentó a la Soberana la duque-
sa de Parcent. 
—La Reina visitó el hospital y Dis-
pensario de la Cruz Roja, de la Avenida 
de la Reina Victoria. 
—El Príncipe de , Asturias y los I n -
fantes, terminadas sus clases diarias, 
pasearon en automóvil por la población 
y por la Casa de Campo. 
—Para el día del banquete al Cuerpo 
dlpilomático, se nombra rá guardia de 
grande de España con los Reyes y de 
dama de honor con la Reina, alto servi-
cio que, suspendido desde la muerte de 
la Reina doña María Cristina, no se ha-
bía nombrado sino en alguna solemni- que és ta sabrá agradecer la recompensa. 
Hace el ofrecimiento de las insignias, que impdica ante todo la revisión del 
diciendo que al conde de Romanones, no 
sólo la entrega en reconocimiento de la 
creación de la filial de Quito, sino en 
rendido tributo a sus méri tos y a los 
grandes servicios prestados a las relacio-
nes de su patria con América, y al se-
ñor Francés , por su adhesión panegírica 
al gran Bolívar y las obras que dedicó 
con su brillante pluma al inmenso pano-
rama espiritual de Amérca. 
A continuación habló don José Fran-
cés, quien dijo que aceptaba la conde-
coración como homenaje a uno de los 
soldados de filas, que eran los académi-
cos. Alaba la obra del señor Navarro, 
que demostró el gran amor de su autor 
a España y cómo se formaba el arte 
quiteño en la unión del barroco indio 
con el renacimiento español. 
Recoge la idea del Museo Colonial y 
habla de la perfecta unión entre espa-
ñoles y americanos que ha existido siem-
pre, pues hasta en la época de l a con-
quista decía Bolívar: "No hay que con-
fundir los españoles con el Gobierno de 
E s p a ñ a ; nosotros no luchamos contra 
los primeros, sino contra el segundo", y 
termina recordando que un sacerdote es-
pañol bendecía la unión de Bolívar con 
su mujer Teresa del Toro,- y otro espa-
ñol le ayudaba a bien morir. 
Por último, el ^onde de Romanones re-
coge la trascendencia del acto como lazo 
de unión de América y España ; admi-
mite la condecoración, no por sí, sino 
como director de la Academia, y dice 
dad protocolaria. Se cree que desde ese 
día volverá a reanudarse esa. guardia. 
Pr imera capil la p ú b l i c a 
. Suspendidas durante todo el pasado 
año las capillas públicas, a causa del 
luto por la reina doña María Cristina, 
vuelven ya a reanudarse, pesado el ani-
versario, y será la primera la del próxi-
mo Miércoles de Ceniza. Oficiará el 
Obispo de Sión, que h a r á antes de la 
misa la bendición de las cenizas, las que, 
a continuación, impondrá a los Sobera-
nos, luego a la real familia, y, por últ i-
mo, a la regia comitiva, por orden de 
prelación, según el protocolo palatino. 
Seguidamente, se celebrará la misa de 
pontifical. 
Las damas llevarán el traje uniforme 
y se tocarán con mantilla negra. Los ca-
balleros, de unif orme. 
La capilla revestirá la solemnidad y el 
esplendor acostumbrados. 
E l Sindicato de A p i c u l t u r a 
Ayer visitaron a su alteza real la in-
fanta Beatriz la condesa de Leiva, don 
Gonzalo Sanchiz y don Narciso José de 
Lifián y Heredia, para ofrecerle la V i -
cepresidencia honoraria del Sindicato 
Nacional de Apicultura, que su alteza 
real aceptó. 
Estudiantes portugueses 
en M a d r i d 
A las ocho y media de la m a ñ a n a de 
ayer llegaron a Madrid los profesores 
y estudiantes., portugueses del quinto 
curso de la Facultad de Medicina, de 
Lisboa. 
Con los cuarenta estudiantes vienen 
cuatro catedráticos y cinco auxiliares. 
Son aquéllos, los profesores Morera Jú -
nior, decano de la Facultad, que ex-
plica la cátedra de Obstetricia; Augus-
to Monjardino, catedrát ico de Clínica-
quirúrgica; Lopo Carvalho, de Clínica 
módica y Costa Sacadura que como 
frl decano, explica tamb'.én Obstetricia. 
L a excursión es tá autorizada, y en 
parte subvencionada, por "el Gobierno 
portugués; pero los gastos principales 
corren a cargo de la Junta Nacional 
de Educación. 
Desde la estación se dirigieron a la 
Embajada de su paíg y de aquí a la 
Facultad de Medicina, donde fueron re-
cib dos por el decano, doctor Recaséns, 
y claustro de profesores. 
Congregados en el gran anfiteatro, 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos al final de sus respectivos discur-
sos. 
Asistieron los académicos Moreno Car-
bonero, Santa María, Camelo, Chicha-
rro, Plá, Vaqiier, Benlliure, Francés , Ma-
rinas, Orueta, Sánchez-Cantón, Lande-
cho, conde de Casal, Bellido, Anasagas-
t i , Tragó, Herrero, Fontanilla, Tormo, 
Fernández Bordas, Salvador y Fe rnán-
dez Arbós. 
E l ministro del Ecuador, don Ricardo 
Crespo Ordóñez, el cónsul general don 
José Gabriel Navarro y eJ señor Fabrés , 
atendieron amablemente a sus invitados, 
a los cuales se sirvió un espléndido 
'lunch". 
Conferencia de d o n 
ductores daña al consumidor y a cuan-l 
tos elementos viven de la industria, pri-j 
vilegíando a los menos y siempre a losj 
que no les hace falta: a los poderosos. 
Caso de continuar en vigor el Consor-
cio, se autorice a todos los propietarios 
de despacho para proveerse en las fábri-
plan de obras públicas. cas S116 melor servicio les hagan. 
Preconizó el restablecimiento de la i Que se conceda al Sindicato Mercantil 
libertad industrial, no con los paliati- ^ Montepío de las Artes Blancas repre-
vos que se deducen de las recientes de-Isen,tación en e^ Consorcio de la ^anifi-
claraciones del ministro de Economía, 
sino con la total supresión de trabas. I ^ 3 3 ^ . 
Y como coronamiento de toda esta: Que 36 autorice al Sindicato Indus-
labor, defendió el desarrollo de una se-!trial de la Panificación para que pueda 
r ía política monetaria. elaborar por cuenta propia pan para sus 
Tal es, dijo, la propuesta contenida !d.esPachos, sin trabas de ninguna espe-
en el dictamen de la Comisión del pa- cie; 
t rón oro que por fortuna, constituye el 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La fiesta de Calderón 
E l programa de la función de gala a 
beneficio del Hospital del Niño Jes'xs 
patrocinada por las condesas de IOJ An-
des y de la Mortera y organizada por 
Ramón Maura Herrera y Pedro García 
programa del actual ministro de Ha-
cie'nda. 
Asistió a la conferencia numeroso pú-
blico, entre el que había técnicos y po-
líticos. 
Sociedad para el 
Progreso Social 
Los elementos directivos de la Socie-
dad para el Progreso Social celebraron^ 
una reunión en casa de su presidente, el 
cizconde de Eza, con asistencia del m i -
nistro de Trabajo, don Pedro Sangro, y 
la mayor ía de los miembros del Consejo 
directivo. 
E l presidente se hizo eco de la satis-
facción que todos experimentaban por 
la elevación del señor Sangro, secreta-
rio de la Sociedad, a los consejos de la 
Corona. E l señor Sangro agradeció las 
frases de elogio y de cariño que se le 
tributaban. 
La Sociedad acordó contribuir al mo-
numento a Dato e invitar al secretario 
de la Asociación Internacional de Po-
lítica Social, señor Boissard, para que dé 
una conferencia en Madrid en abril. 
Conferencia sobre 
E l o y M o n t e r o 
En la Juventud Católica Femenina de 
Estudiantes Españoles disertó ayer sobre 
"La Iglesia y la enseñanza" el ca tedrá-
tico de Derecho canónico de la Uni -
versidad Central, don Eloy Montero. 
Antes, las señori tas Mercedes C. Vega 
y Rosario Monasterio dieron un con-
cierto de piano y violín, a l final del cual 
escucharon muchos aplausos. 
L a señori ta Dolores Cabezas hizo la 
presentación del conferenciante, del que 
t razó una completa biografía. 
E l señor Montero dedicó su conferen-
cia, según estaba ammeiado, a alabar 
los derechos, m á s bien deberes—dijo— 
de la Iglesia en la enseñanza. 
Estamos—afirma—enfrente de dos es-
cuelas con las que tenemos que reñir: 
la batalla: la escuela estatal y la par t i -
daria de la escuela laica. 
Es menester, pues, sentar ideas ter-
minantes para defender los derechos de 
la Iglesia a la educación de la juventud. 
Tiene la Iglesia el derecho, m á s aún, 
el deber, de vigilar la enseñanza, lo mis-
mo en las escuelas públicas que en las 
privadas. Esto—advierte el conferencian-
te—no supone una negación de los dere-
chos n i de los deberes que tiene el Es-
tado en el problema de la educación. 
Y a continuación don Eloy Montero, 
en rápida ojeada, expuso cuanto hizo la 
Iglesia por la educación del pueblo, fun-
dando escuelas y las m á s gloriosas Uni -
versidades del mundo. 
¿Puede llamarse obscurantista a la 
Iglesia?, pregunta. Esto sólo podrá de-
cirlo un ignorante o un malvado. 
Pero los niños—añade—no tienen sólo 
inteligencia sino un corazón, el que hay 
e lec t r i f icac ión 
En el Palacio de Comunicaciones ha 
pronunciado una conferencia el ingeniero 
director del Laboratorio de Telégrafos, 
don Ramón Miguel y Nieto. 
Presidió el director general, barón de 
Río Tovía, que saludó a la concurrencia 
y ensalzó la labor de los ingenieros. 
Hecha la presentación del orador por 
el presidente señor Novoa, el conferen-
ciante expuso la necesidad de transfor-
mar la red telegráfica aérea en subte-
r ránea para llegar a la electrificación de 
los ferrocarriles. 
Finalmente se ocupó de las velocida-
des que se logran con la t ransmisión si-
mul tánea en alta frecuencia, que permi-
ten transmitir la página de un gran 
diario en cuatro minutos. 
E l señor Nieto fué muy aplaudido. 
E n el Ins t i tu to F r a n c é s 
Ayer dio el escritor don Huberto de 
la Ossa su anunciada conferencia en el 
Instituto Framcés sobre el tema "Los 
planos de enfoque en la novela". 
Comienza aludiendo a la pretendida 
decadencia de la novela y a su próximo 
fin que niega, pues la novela es "la viva 
mitología de nuestro tiempo". 
Hace notar que en Arte las máximas 
superaciones se logran por defecto, es 
decir, por el esfuerzo del artista limitado 
al t ra tar de suplir lo que no alcanza y 
está realizado en modelos anteriores. 
Estudia los planos de enfoque que ha-
cen constituir la verdadera novedad de 
pronunciaron discursos el alumno por- qUe formar. De ahí los males que se de-
tugués Mario Morera, presidente de la 
Comisión organizadora de la excursión, 
«n estudiante madri leño, el profesor 
Morera Júnior y el doctor Recaséns. 
Aquí fueron obsequiados con un des-
ayuno, ,que fué servido por las alum-
nas de la Facultad. 
Después se trasladaron al ministerio 
de Instrucción pública, donde fueron 
presentados al duque de Alba por el 
embajador doctor señor Mello Barreto. 
También visitaron por la m a ñ a n a al 
tector de la Universidad Central, señor 
Tormo, en su despacho del decanato. 
Por la tarde visitaron el Insti tuto de 
Alfonso X m y la Ciudad Universita-
ria. 
Durante la estancia en Madrid, los 
profesores portugueses da rán conferen-
cias en la Facultad de Medicina. 
, E n l a L e g a c i ó n de l Ecuador 
rivan de las escuelas laicas, las escue-
las sin Dios. Cita la anécdota de un im-
pío francés que enseñaba a su hija la 
doctrina cristiana, precisamente, según 
sus palabras, "porque quer ía mucho a 
su hija". 
L a ú l t ima parte de la conferencia es-
tuvo dedicada a poner de manifiesto 
cuanto hizo la Iglesia en favor de la 
mujer, a la que sacó y elevó de un es-
tado de verdadera esclavitud hasta con-
vert i r la en lo que es: madre y esposa. 
Terminó alentando a las mujeres a que 
sean verdaderos ángeles que den un po-
co de espiritualidad a la vida. 
E l señor Montero escuchó una gran 
ovación. 
L a e s t a b i l i z a c i ó n monetar ia 
Ayer, a las seis de la tarde, se celebró 
en la Legación del Ecuador una recep-
ción en tenor de los académicos de Be-
Has Artes, en la que se entregó añ conde 
de Romanones, presidente de la Corpo-
I ración, y a don José Francés, las insig-
nias de gran oficial y comendador, res-
pectivamente, de la orden " A l mér i to" , 
del Gobierno del mencionado país ame-
ricano; concedidas al fundarse en Quito 
'a misión filial americana de la Acade-
mia. 
Empezó el acto leyendo unas cuartl-
Hais el ministro del Ecuador, en las que 
' con elegante estilo se felicita de la fun-
dación en Quito de la primera filial 
americana, así como del hondo sentido 
S a b í U a l de la reunión que se cele' 
Considera que la creación de filiales 
°e las Academias de la Historia y Bellas 
Artes, juntamente con las de la Lengua, 
ya existentes hace medio siglo es una 
necesidad en pueblos que tienen la mis-
jaa alma y la misma sangre; al par que 
^ree constituye mayor labor diplomáti-
£». la que se pueda realizar a t r avé s de 
¡as Academias, para un mejor conoci-
; " ^ n t o mutUo que otra alguna. 
d» T 1Íbro "La escultura en el Ecuador", 
e José Gabriel Navarro, que premió la 
academia, dice que les habrá enseñado 
ios académicos que Quito es la Atenas 
J^ericana en escultura y en cuanto a 
g^zes; cree que Gorivar, Miguel de 
^ t i a g o y Calque—la gran tri logia del 
¡ ¿ T qmteño—son dignos de figurar al 
^ de Zurbarán, Muri l lo y Velázquez. 
_ f a r a ellos pide hospitalidad en el Mu-
j r j a e l prado y por ello solicita del m i -
A J h a ^ 6 Artes' señor du<lue de 
nai^ }a, crea-<^n en la pinacoteca naclo-
«ca del Arte Colonial de Amé-
Que se haga el repeso en las fábricas 
productoras. 
Nuevas monedas de 
cadera y en la Junta provincial de go 23, a las diez y media de la noche. 
en el Calderón, y a .a que asistirán sus 
majestades y altezaó reales y el Go-
bierno, es el siguiente: 
I . Prólogo de Ramón Maura y Pedro 
García de Arribas.—II. Estreno de la re-
vista en tres actos y quince cuadros, ori-
ginal del compositor chileno don Osman 
Pérez Freiré, "Acuarelas". 
Primer acto.—1.° 'Polpourri", por la or-
questa.—2." Sólo fué una ilusión... Rosa 
primera, Pilar Alvear; rosas: Belén y 
Mercedes Amézaga, María Cruz y Pilar 
Crespy de Valldaura, Pepa Chávarri, Ma-
ría Jura Real, María Lola Llniers, María 
Luisa Mendoza Cortina, Carmen Moreno 
Ossorio, Lily Pérez Freiré y Belén Villa-
cieros.—3.° Coro casi ukraniano, por "in-
cógnitos" autores de fama mundial. — 
4.° Sombras chinescas: Regina de la Mo-
ra y José Gros y Pío Benjumea.—5.° Or-
questa típica España-Argentina. Tangos 
por Roberto Reyes. Director de la orques-
ta, Carlos España; Fernando y Carlos 
Hernández Corredor, Ricardo Fernández 
Henestrosa, Raimundo Moses, José Oña-
te, Carlos Perogordo y Jaime Pochman. 
6.° En el molino... (leyenda). Molinera, 
Lily Pérez Freiré. Campesinas y campe-
sinos: señoritas María Cruz y Pilar Cres-
py de Valldaura, María Luisa Mendoza 
Kamon Maura ^ ^ J ™ " 1 " y Salcedo Bermejíllo; barones de Andilla, 
de Ambas, que se celebrara el dom n- * snf™w v RpnP.drix: señores 
diez c é n t i m o s 
El director general de la Fáb r i ca de 
la Moneda tiene en proyecto la susti-
tución de la actual "perra gorda" por 
otra de cuproníquel, de t amaño inter-
medio entre la peseta y los dos rea-
les. 
También se proyecta acuñar nuevas 
monedas de cinco céntimos, de cobre, 
más pequeñas que las actuales y algo 
más gruesas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — La zona de mal 
tiempo del Mediterráneo se corre ha-
cia Oriente y tiene su centro sobre 
Sicilia; esta borrasca produce mucha 
nubosidad y algunas precipitaciones en 
I tal ia y Baleares. Las altas presiones 
forman dos zonas anticiclónicas, una 
sobre Escandinavia, que se extiende 
hasta Rusia, y la otra sobre Las Azo-
res. Persisten las nieblas en Europa 
Central. En España hay bastantes nu-
bes y el frío es menos intenso que en 
días pasados. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárr i tz y Barcelona soplarán vien-
tos ñojos y el cielo es ta rá con pocas 
nubes. Algunas nieblas matinales. 
A V Í B O a los agricultores. — Heladas 
en la meseta central. 
Aviso a los navegantes.—En las cos-
tas españolas el mar es ta rá tranquilo. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Oviedo, 13 mm.; Santander y B i l -
bao, 7; Vi tor ia y Palma, 4; Segovia, 
3; Mahón, 2; Melilla, San Sebastián y 
Logroño, 1; Avila, 0,5; La Coruña, 0,4; 
Avila, 0,3; Burgos, 0,2; Cuenca y Te-
ruel, inapreciable. 
• Para hoy 
Casa do Socorro del distrito de Palacio 
(Plaza de Crístíno Martes, 1 y 3).—7 t , 
Don Jacinto de las Cuevas Pulido: Tera-
péutica ocular de urgencia. 
Colegio de Veterinarios (San Bernar-
do, 2).—4,30 t., Don Benjamín Fernández 
Medina, ministro del Uruguay: Alimenta-
ción cárnica. 
Hospital de la Cruz Hoja de San José 
y Santa Adela.—12 m., Sesión clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t , M. Laplane: Lamartine 
y su época. 
Museo Municipal (Antiguo Hospicio. 
Calle de Fuencarral).—7 t., Don José Gas-
cón 'y Marín: Los problemas administra-
tivos de la extensión de Madrid. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País (Plaza de la Villa, 2).—7,30 t, Se-
ñor Startz, locutor de la Emisora de on-
das cortas F. C. J., desarrollará una con-
ferencia sobre asuntos relativos a la emi-
sora. 
Otras notas 
Con la comida se a l te rnó el baile, 
como cosa lógica en toda reunión de 
gente joven. 
—En la residencia de don Antonio 
Andreu se ha celebrado un almuerzo 
en el que han sido comensales los du-
ques de Sevilla y su hija Isabel de 
Borbón, la marquesa de Arg-üelles y su 
nieta, Maruja L iñán ; los condes de Ca-
latrava, que llegaron recientemente de 
Granada; los marqueses de Tenorio y 
Segur, Satrústeguí, y Be e n ; s r s su sobrinai Carmen Elósegui; los se-
de Alvear Almuma, Barcenas B e n j u ^ de M el coronel B 
Beruete, Creus, Cuesta, Chavarn, Hurta- , mo*HíA 
do de Amézaga, Hurtado de Mendoza, el conde de Clavijo. 
condes de Andes, Arteyce, Castellanos, 
Catres, Er i l , Guadalhorce, Heredia Spíno-
la, Llniers, Mendoza Cortina, Míeres, 
Mortera, Pezacán, Puente, Tabeada y Ye-
bes. 
Vizcondes de Altamira, Eza, Escoriaza 
Jardón, Laiseca, Larrinaga, Mac-Crohón, 
Manso de Zúñiga, Maura (don Honorio), 
Maura (don Miguel), Mora, Moreno To-
rres, Palmarolí, Peláez, Pérez Valdés, Pe-
rogordo, Pídal, Redonet, Torres, Torroba, 
Urquijo, Valdés Fauli y Zunzunegui. 
Cruzamiento 
— E l 26 obsequiara con un concierto, 
por la noche, a sus amigos del Cuerpo 
diplomático y de nuestra sociedad, el 
ministro de los Países Bajos. 
Asis t i rán sus altezas reales. 
— E l domingo por la tarde t o m a r á n 
el t é con la señora de Macedo Soárez, 
esposa del secretaria de la Legación del Ayer, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebró en las Calatravas la ceremonia de;Brasil, varios de sus amigos, 
armar caballero y vestir el hábi to de Boda, 
la Orden Calatrava a don Alfonso Mar- | ^ n los primeros días del próximo 
tos Zabálburu y a su hermano don 
Jaime, conde de Vega Florida, hijos de 
los condes de Heredia Spínola. 
Fué padrino de los dos nuevos caba-
lleros el marqués de Sede; presidió el 
marzo se ce lebrará en Barcelona la 
boda del teniente de Cabal ler ía don 
Enrique Par ladé Vázquez, sobrino de 
los condes de Aguias y de la marque-
sa de Janduri, con una bellísima seño-
espuelas el marqués de González Cas-
tejón y el señor Mac-Mahon. 
Bendijo los hábi tos don Gonzalo Mo-
rales de Setién, y asistieron caballeros 
de las órdenes militares de Alcántara , 
Cortina, Lulú Valdés Fauli, y Carlos y j Calatrava y Montesa. 
José Jardón, Alvaro Lorenzana, Ramón E s í a b a su alteza el infante don Jai-
Ime, marqueses de Acha, Villora, Torre 
Mendoza, Melgarejo, Torre Milanos, 
Morbec, Cabriñana, Ermira, Santa Lu-
acto y los a r m ó caballeros el duque de r i ta catalana, hi ja de un prestigioso 
Béjar; actuó de maestro de ceremonias 
don Luis Mac-Crohón y les calzaron las 
Segundo acto.—1.° Canciones sudameri-
canas : "Si tú me olvidas, me muero" (es-
tilo), "Horas felices" Uango canción), 
"Mujercita" (tango canción), 'Por el mar 
de la vida" (cueca chilena), de don Os-
man Pérez Freiré, y "Huella, huellita" 
cía de Cochán, Casa Saltillo, Valterra, 
Llanzó y Olivar. 
Condes de Heredja Spínola, Til ly, Va-
(aire criollo popular), señorita Lily y.lle de pendueles Torre Velarde, Gre i - l r i ta Angelita Mérito, hija de los mar 
quesos del Méri to . 
—Se han trasladado de Bilbao a San 
industrial de la Ciudad Condal. 
Enfermos 
Se encuentra gravemente enferma la 
respetable señora doña Dolores Ulzu-
rrun de Aranza, baronesa viuda de 
Hervés. 
—En Sevilla se encuentra enfermo 
el cende de Padul. 
Viajeros 
Se encuentran en Palma de Ma-
llorca los marqueses de Urquijo. 
—De Pizarra a Málaga se han tras-
ladado el cond^ de Puerto Hermoso 
con su familia y la encantadora seño-
"Petenera" (la Marchenera), Moreno To-
rroba; "Jota", Falla.—5.° El eterno y el 
moderno Pierrot. Colombina, señorita Me-
che Pérez Freiré. Pierrot eterno, marqués 
de Bolarque. Pierrot moderno, José Gros. 
Colombina moderna primera, Pilar Al -
vear. Colombinas modernas: Belén Amé-
zaga, María Lola Llniers, Regina de la 
Mora, María Luisa Mendoza Cortina, Car-
men Moreno, Ossorio y Belén Villacieros. 
Tercer acto.—1.° Ayer y hoy. Ayer: Pi-
lar Alvear, • Li ly y Meche Pérez Freiré, 
Conchita Calderón, Victoria Maura, Ma-
ría Luisa Mendoza Cortina y Lulú Val-
dés Fauli; señores Carlos y José Jardón, 
Alvaro Lorenzana y Carlos Villacieros.— 
Hoy: Belén Amézaga,. Mercedes Améza-
ga, María Lola Liniers y Carmen Moreno 
Ossorio y don José Gros. "Jazz-band Six 
Gay Players": César Gamboa, Joaquín 
Garralda, Francisco y José Piera, José 
Irueste y Carlos Poyer—2." Orquesta típica 
España-Argentina. Tangos por Roberto 
Reyes.—3.° "Tle love next": señoritas Lily 
y Meche Pérez Freiré.—i." Saxofón. "Jazz-
band Six Gay Players". "Solo" de saxo-
fón por el señor Larrinaga.—5.° Marine-
ritos: señoritas Pilar Alvear, Belén y 
Mercedes Amézaga, María Cruz Crespy de 
Valldaura, Pepa Chávarri, María Jura 
Real, María Luisa Mendoza Cortina, Re-
gina de la Mora, Carmen Moreno Osso-
rio, María Lola Liniers, Lily Pérez Frei-
ré, Meche Pérez Freiré y Belén Villa-
cieros. 
Para esta función han adquirido ya lo-
Meche Pérez Freiré.—2.° Muñecas: Belén i , ._ 
Amézaga, María Lola Liniers y Carmen sel i ^ V } * 5 * LíS!a-
Moreno Ossorio.-S.» Vals: Mimo Moreno Barón de Benedrus y señores Guerre- HP T i n / v la 
Ossorio y José Gros.-4.o Pilar Alvear: ro. Azuela, Martes y Zabálburu, Mel- Sebastian ^ ^ « o n d e s ^ d e ^ L á n z y la 
garejoy Vallarino, Sainz de los Terre-
ros, Torre Capelástegui, Cabanyes (don 
Antonio y don Luis) , Suárez Guanes, 
Roca de Togores, Coello (don Francis-
co y don Ignacio), Barnuevo, Landecho, 
Valdés, González de Gregorio, Muguiro, i , 
Sánchez y Manglano. lo3 condes de Isla y ei barÓn de B d ' 
marquesa viuda de Murúa . 
—Han llegado a San Sebastián, des-
de Vitoria , los condes de Peñaflorida. 
—Marchó a Oviedo el marqués de la 
Vega de Anzó. 
—De Bilbao a Zaragoza marcharon 
Entre la concurrencia estaban los ca-
balleros santiaguistas marqueses de Ca-
sa Jara y Ganna y el conde de Bilbao. 
Además vimos a la marquesa de Tr ia -
no y su hija, Mar ía Victoria Chávar r i ; 
señor i tas de Laiseca, Totora, Núñez de 
Prado, señor i tas de Vadillo, señores de 
Fernández de Córdoba e hija, señora de 
Roda y su hi ja Gracita; marquesa de 
Villora, condesa de Castellanos, Eula-
lia Mazarredo, Angeles y Amparo Na-
varrete, señora" de Navarrete, Esperan-
za y Pilar Casa Jara, condesa de Rui-
señada, Carmen y Mar ía Martes y Za-
bálburu, marquesa de Valdesevílla, con-
desa de Heredia Spínola, duquesa de 
San Pedro de Galatino, don Honorato 
Manera y otros muchos. 
Fiestas 
E n Barcelona un grupo constituido 
por las muchachas m á s conocidas en 
la buena sociedad, dió una comida de 
despedida a las bellas señori tas Mar i -
chu, Mercedes y Teresin Miláns del 
calidades los embajadores de Alemania y Bosch. 
cada áno-a Pn P,! artP la nmrpla vi Centro Segoviano.—Ha quedado cons-caoa e p c a en el arte de la novela, j t i tuída ia directiva del Centro Segovia-
analiza el modo de desarrollar la acción 
en un solo plano. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Ses ión de los Estudiantes 
no después de la elección de cargos efec-
tuada en la siguiente forma: presidente, 
don Eugenio Tarragato; vicepresidente, 
don Isidoro Ruiz Ramos; secretario, don 
Mateo Tejero; vicesecretario, don Fran-
cisco Sebastián; tesorero, don Florenti-
no García Salgado; contador, don Ce-
sáreo Cerezo; bibliotecario, don Valeria-
Ayer celebraron sesión extraordina- no Rico; vocales, don Amallo Cristóbal, 
r ia a cargo del doctor don Toribioidon Ladislao Llórente, don Pablo Fer-
Zúñiga, que se ocupó de las distintas i nandez Y e ^ don Tomas Bursos' don 
formas en que puede actuar el farma-
C a t ó ü c o s de Farmacia 
céutíco; así hace reseñas de las diver-
sas clases del desempeño de profesión 
como farmacéutico, explicando los ca-
sos de regencia en farmacia de viuda, 
sociedades, e tcé tera ; así como también 
se ocupa del farmacéutico como dueño í 
Basilio Sans, don Martín Diez del Ba-
rrio, don Mariano Fernández Quintani-
ga, don Teodosio Herránz, don Angel 
Pasagali y don Frutos Pernal. • 
Chile; duques de Andría, Dúrcal, Fernán 
Núñez, Infantado, Montealegre, Santa 
Cristina, Santa Elena, Torres y Villaher-
mosa; marqueses de Argüeso, Bondad 
Real, Cavalcantí, C ó r d o b a , Figueroa, 
Frontera, Ibarra, Inicio, Jura Real, Llano 
de San Javier, Maríño, Prado Ameno, Sa-
linas, Santa Marta de Babío, Valdeigle-
sías, Víllabrágima, Víllatoya y Urquijo; 
Entre los asistentes ten ían represen-
tación los apellidos de la m á s rancia 
nobleza catalana: Saba, Foncuberta, Gi-
rona, Güell, Muntadas, Oriol, Arnús , 
Chávarr i , Sanjurjo, San Miguel de Cas-
tellar, Sa t rús teguí , Amat, Puig de Cár-
cer, Olano, Campillo, Ferrer, Villame-
diana, Domecq, etc. 
Ilesteros. 
—Regresó de Bruselas la marquesa-
viuda de Villalobar. 
—Se encuentra en Bargas el conde 
de Hoodytute. 
—Marchó a P a r í s la vizcondesa de 
la Rochefoucauld. 
— A Andújar marcharon los mar-
queses de Cayo del Rey. 
—Marchó a San Sebastián don Ju-
lio de Urquijo. 
Fallecimiento 
Don Fermín Mur y Mur ha falle-
cido ayer en Madrid. 
La conducción del cadáver se veri-
ficará hoy, a las tres, desde el depó-
sito judicial al cementerio de la A l -
mudena. 
A sus sobrinos y demás familia en-
viamos nuestro pésame. 
Funeral 
Por el alma de doña Dolores Tra-
vesedo y Fernández-Casar iego, viuda 
de Drake, se celebrará m a ñ a n a un 
funeral en la parroquia de San José. 
También se es tán diciendo en su su-
fragio misas en distintos templos de 
Madrid y Granada. 
Con este motivo, renovamos nuestro 
pésame a su hi ja política, la marque-
sa de Villablanca; hermanos, marque-
ses de Santa Cristina, duque viudo de 
Ná je ra y don Francisco Travesedo, y 
demás familia de la finada. 
ARENAL, 4. POMPAS F U N E B R E S . 
Sala Aeolían.—Exposición de pinturas, 
cion Artística de la Unión Eléctrica 
Madrileña. Entrada libre, de diez a una 
treinta y de cuatro a siete. 
^riiiiiiiiiiHiiTiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;!!!!!; 
de la farmacia, poniendo los diversos dibujos y fotografías, por la Agrupa-
casos que pueden darse en la práct ica ' 
con las ventajas e inconvenientes en 
cada uno de ellos; también se ocupa 
del farmacéut ico como director de la-
boratorios en su función sanitaria, aná-
lisis que se le pueden presentar en el 
desempeño de la profesión y relaciones | H 
con el público, y como consecuencia = 
de todo esto, da a conocer y dice l a s | | | 
materias en que debe especializarse el | | C c r C C c l i l l s i f M a d r i d ^ Ü 
alumno que a l salir de la Facultad j f i ^ •'- ü 
quiera desempeñar dignamente cual-
quier cargo a que el t i tulo de licencia-
i U LA FUENFRIA » i 
Sobre el tema "Los problemas pre-
vios en la estabilización monetaria" ha 
pronunciado don Blas Vives una confe-
rencia en el Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial. 
Inició su disertación refiriéndose a la 
extraordinaria baja experimentada por 
la •peseta a part ir dte febrero de 1929, 
y que reoientemente ha alcanzado su 
pumto culminante; enumerando los per-
niciosos efectos de la inestabilidad mo-
netaria, así como los de la deprecia-
ción progresiva, en cuyos beneficios na-
die cree. 
Dedicó breves consideraciones a los 
fenómenos específicos del cambio, es-
pecialmente a la relación entre los cam-
bios y el nivel de precios, al alcance de 
la balanza de pagos y a la significa-
ción de los factores imponderables. 
Insist ió especialmente en el interven-
cionismo económico, tan perjudicial pa-
ra la libertad de la industria. 
Como -punto culminante de la inter-
vtención, recordó la organización del 
Monopolio de Petróleos, al cual comba-
te. Hizo hincapié en el problema de la 
intiervención de los cambios, afirmando 
que en el dictamen de la Comisión del 
p a t r ó n oro se propone la intervención. 
A l referirse a los órganos de l a in-
tervención, dijo que, puesto que és ta 
tiene que seguir el nivel de precios, de-
be conocerse con exactitud este nivel, 
y para ello, se precisa organizar la es-
tadís t ica de precios. 
Considera la misión que al Banco de 
E s p a ñ a corresponde, de dir igir l a poQl-
.ca monetaria mediante una política 
de créditos que tienda a sostener él n i -
vel de precios en los té rminos pruden-
ciales que convenga a nuestra econo-
mia. 
, A modo de conclusiones, el señor V i -
ves indicó la necesidad de nivelar efec-
tivamente la Hacienda por medio de 
una heroicá contracción de los gastos, 
do le admita. 
E l conferenciante 
dido. 
fué muy aplau-
E n el Sindicato L i b r e 
En el local social de esta organiza-
ción, y presidida por el de la Confede-
ración regional, señor Mata, se ha ce-
lebrado la tercera de las conferencias 
organizadas por el Sindicato Libre de 
Profesiones Liberales. 
Estuvo a cargo de don Pedro M. Arre-
gui, que desarrolló el tema: "Orien-
taciones de carác ter social". 
Puso de manifiesto la diferencia que 
existe entre socialismo y, m á s aún, co-
munismo, con sus carac te r í s t icas ener-
vadoras de la personalidad con el Sin-
dicato profesional, que,' acogiéndose a 
l a socialización, destaca las específicas 
coincidencias gremiales. 
Demostró que no es esta institución, 
novedad corporativa en nuestra Patria, 
donde ya los gremios tuvieron tanta 
pujanza. 
Fué muy aplaudido. 
M i t i n de expendedores de p a n 
C U M A D E A L T U R A 
CURACION L A MAS S E G U R A 1 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, m 
ASMA, TUBERCULOSIS 
P e n s i ó n comple ta , inc lu ida 
asistencia m é d i c a , de 
3 0 a 5 0 pesetas. 
A. VALLEJO 
fabricante de muebles. 
Paseo de San Vicente, 4. 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
En uno de los salones del Palacio de 
la Bolsa se celebró ayer tarde con gran 
concurrencia u n mit in , al que asistieron 
casi todos los expendedores de pan de 
Madrid, con el fin de t ra tar de la ac-
tuación del Consorcio de l a P a n a d e r í a y 
solicitar del Gobierno que se declare l i -
bre la industria del pan. 
Don Manuel Llanos y don Cesáreo 
Marchámalo manifestaron que a causa 
de l a polít ica del Consorcio, Madrid está 
deficientemente abastecido de pan. 
Fueron aprobadas las siguientes con-
clusiones: 
Procede devolver a la industria pani-
ficadora su libertad, a fin de favorecer 
los intereses del consumidor por medio 
de l a cancelación y de l a competencia. 
Debe abandonarse el sistema de Con-
sorcio entre fabricantes, en vista de las 
enseñanzas que se desprenden de su ac-
tuación durante el período de los cuatro 
años que lleva funcionando, evidencián-
dose que toda sindicación forzosa de pro-
E l mejor remedio para el peor 
? catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
RJTA 
M 
ex t i en 
l a ñ o 
DETENCION DE T R E S "MECHEROS" 
Los agentes señores Franco y Garrido 
detuvieron, en la calle de Toledo, a I g -
nacio Delgado, Salvadora Platel y Car-
raen López, personas de mala nota. Se 
les ocuparon un jersey y un pañuelo de 
seda, sustra ídos de un estableciiriiento 
de la plaza del Progreso. 
P e q u e ñ o j , 9 § 
T I M B R E A P A R T E 
s u s d i e n t e s r e s p l a n d e z c a n c o n t o d a l a b l a n -
c u r a q u e n a t u r a l m e n t e p o s e e n . L i m p i a e l 
e s m a l t e s i n a t a c a r l o n i r a y a r l o , d e l i c a d a -
m e n t e , c o n l a s u a v i d a d d e u n a e s p o n j a . 
Es í u z y b e l l e z a p a r a s u d e n t a d u r a , s a l u d 
p a r a s u b o c a y p e r f u m e p a r a s u a l i e n t o . 
E s t á l i b r e d e á c i d o s 
y á l c a l i s y n o c o n -
t i e n e a s t r i n g e n t e s . 
P E U F U M Í R Í Á 
MA.OPÍ iQ 
B U E K O I A mes 
NUEVA ->0.<?* 
Viernes 21 de febrero de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100. - Serie F'versal, 48,50; Rif, 125; Filipinas, 427; Ex-, La Chade grana un punto. Los valores 
(7355)) 73.20; E (73,20). 73.20; D (73.20) ploslvós, 232; Colonial. 108; Río Plata, de tracción siguen flojos Los Alicantes 
73.20; C (73.20). 73.50; B (73 -
A (73.20). 73.50; G y H (73) 
EXTERIOR 4 POR 100. 
! ; i o . ,
.20). 73.50; 42.75; Cataluña, 107.75; Felgueras, 427; pierden tres ^ ^ ^ J ^ * ^ ^ 
). 73. Agu^s. 215.25; Nuevas. 156,50; Chades, Los Nortes n o . s ^ ^ i z a r o n al contado 
- Serie E 630; Petróleos, 11.20. V mantienen el cambio anterior a fin 
(82.30). 81.80; D (82,75). 82.75; C (83.50).; ALGODONES.— Nueva York.—Marzo. 
83; B (85,50). 84; A (87.50). 85,75. 15,22; mayo, 15,50; julio, 15.70; octubre, 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D | 15.89; diciembre. 16,08. 
(74), 74,25; C (74.50). 74,25; B (74.50), I Liverpool.—Marzo, 8,13: mayo, 8,23; ju-
74,25; A (74,50), 74,25. I lio, 8.31; septiembre. 8.37; octubre, 8,40; 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E i diciembre, 8,45; enero, 8,48. 
(90), 90,50; D (90), 90,50; C (90). 90,50; B O L S \ D E BILBAO 
87,50; E (91), 87,50; D (88). 87,50; C (88), ^V,?40^ " ¡ ^ n ^ ^ ^ ^ 
5 POR 100, 1926.—Sene D (99.85). iuij. ; pjornoS) . ̂ s q ; Constructora Naval, 
de mes. 
Los Explosivos, al contado, bajan dos 
puntos, y otros dos a fin de mes. 
La moneda extranjera sube en gene-
tas a 235. Los Dueros a 205 y las Coope-
rativas de Madrid a 144. 
En ©1 grupo minero se tratan sólo las 
Meneras. en baja de dos pesetas, quedan-
do ofrecidas. Se piden las Rif, nominati-
vas a 585, con ofertas a 590, y las accio-
nes al portador, a 620. Las Calas tienen 
dinero a 65, las Setolazar, "nominativas, a 
200, con papel a 215, y las Vasco-Leone-
sas a 545. Las Setolazar, al portador, se 
ofrecen a 225, las Ponferradas a 240, las 
Afraus a 1.190, sin compradores. 
Continúa flojo el grupo naviero. Las 
Sotas, Guipuzcoanas y Mundacas pierden 
11, media y 2,50 pesetas, respectivamente, 
quedando dinero para la últ ima y papel 
ral. Oficialmente no se han cotizado más : para las primeras. Las Uniones y Euzke-
que los francos. ras repiten cambios, quedando solicita-
^ . das. Las Vascongadas se piden a 380. 
. , MJ%A/, con- ofertas a 400. Las Bilbaos se piden 
Moneda negociada: 50.000 francos a a ^ con 0fertas a 95. Hay ofertas de 
51.30. 
N I V E L \ C I O N D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 




5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (85,80), 85.95; E (85.85). 85.95; D 
(85.85), 85.95; C (85.85), 85,95; B (85,85), 
85,95; A (85.85), 85,95. 
dos, 810. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 38,90; francos, 124,26; dólares. 
4,86; suizos, 25,1975; belgas, 34,8925; l i -
3 POR 100. 1928.—Serie E (70), 70; D i r á s . 92.84; florines, 12,1237; noruegas: 
(70), 70; C (70.40), 70; B (70.40), 70; Aj 18,1825; danesas, 18,1612; marcos, 20,365; 
(70.40), 70. i argentinos, 42,31. 
4 POR 100, 1928.—Serie B (86), 86,30; j (Cotizaciones del cierre del día 20). 
A A8«6);Ĵ ;40-.Va -iqoo ciorio tt ííWI qn- Pesetas, 39,05; francos, 124,255; dóla-
^ . P ^ R ^ J P o ^ 6 ^ Tonv0^.? ' : res, 4,86; belgas, 34,89; francos suizos, 
25,195; florines, 12,12 3/8; liras, 92.84; D (90). 90; C (90), 90.75; B (90). 90.75; A (90), 90,75. n c . A 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A marcos, 20,365; coronas suecas, .18.12; 
. -—^ . nnnK. n /naQfw danesas, 18,16; noruegas, 18,185; cheli-
(99 90), 99,95; B (99.90), 99,9o. C (99,90). nes au¿tria¿os 34 505f ^ . ^ 3 'cheeag, 
99,95. 
•o /nr,ir\\ omc; i 164 1/8; marcos finlandeses, 193,25; es-4.50 POR 100.—Serie B (90,10), 9015.; portugueses, 108.25; dracmas, 375; 
AMORTIZARLE 1929-Sene F 100 . ¿ * ' n_ 
^ S í m 0 0 ^ ? - A (10010 l ( i ) tinos, 42 5/16; Bombay, 1 chelín 58pe-
100; BJ^0'1í)nA ^S-Íq i1,0:0'10]' i m ni(lues 27/32; Shanghai, 1 chelín 11.5 pe-
4.50 POR 100, 1929 -Sene A (90,10), * s KongMons 1 chelín 6 peniques 
90.10: B (90,10) 9010 ^g1 Yokoha*a( 2%hel:nes 9/32. 
DEUDA MUNICIPAL. — Madrid, 1868 
3 por 100 (98), 98; Deudas y Obras, 4 
y medio por 100 (94,25), 94,25; Emprés-
tito, 1918, 5 por 100 (89,75), 89,75; Me-
joras, 1923, 5 y medio por 100 (94,25), 
94,25; Subsuelo, 1927, 5 y medio por 100 
(94,50), 94,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO.—Transatlántica, 1926i (100,75), 
100; Emisión 15-11-25 (92.50), 92,50; Tán-
ger-Fez (102,50), 102. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; 5 por 100 (100), 
100; 6 por 100 (108,80), 108,60; Crédito 
Local, 6 por 100 (99,50), 99,50; 5 por 100 
(92), 92; Crédito Interprovincial (87,40), 
87,40. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to Argentino (101,50), 
101.50; Emprést i to Marruecos (91,50), 
91,25. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
580; Central (138), 145; fin corriente, 145; 
fin próximo, 146; Español de Crédito 
(428), 434; f in corriente, 434; Hispano-
Amerieano (238,50), 240; Previsores, 114; 
Prensa Española, 112; Chade, fin de mes 
(631), 632; Alberchc. ord. (103.50), 103; 
Sevillana (141), 143; Telefónica, prefe-
rentes (106,50), 105,75; ordinarias (115), 
114; Minas del Rif, nomin (586), 588; 
ídem port. (623), 624; fin de mes, 626; 
Felguera, f in de mes (95,75), 95,25; Ta-
bacos (227), 229; Petróleos (129.50). 
129,50; Petronilos (57). 56,50; fin corrien-
te. 56,50; U. Fénix, 418; "Metro" Alfon-
so X I I I (181), 180; cédulas (660), 650; 
M. Z. A., f in corriente (514), 511; fin 
próximo, 513,50; Norte, contado (530), 
534; f in próximo, '536; Madrileña de 
Tranvías (126), 126; Azucarera, ordina-
rias (65.25), 65.50; fin corriente (65.50), 
65.50; Explosivos, contado (1.160), 1.158; 
fin corriente (1.163), 1.161; f in próximo, 
1.166; alza, 1.188; E l Aguila (305), 310. 
OBLIGACIONES. — Chade (104,65), 
104,65; F. Mieres (96), 96; Felguera, 1906. 
88,25; id., 1928, 84,50; Ponferrada (91,50). 
91,50; Sevillana octava (101.50). 98.50; 
Naval, 5,50 por 100 (98.50). 98.50; ídem 
bonos. 1921 (100.50). 100,50; Transat lánt i -
ca, 1920 (92), 92; ídem, 1922 (102,75). 
102.25; A z u c a r e r a s no estampilladas 
(79.50), 78.50; id., bonos 6 por 100 (93,50) 
93,50; Norte. 3 por 100, primera (73,10). 
72.75; ídem, segunda (72,50), 71.25; ídem 
tercera (72.25), 71,25; Esp. Pamplona, 
73.25; Valencianas Norte (101), 100.50; 
M. Z. A., primera (331,50), 331; Arizas. 
I (103.25), 103,25; Andaluces, gr. fijo, 182; 
Madrid-Aragón (99,25), 98; Metropolitano 
5 por 100 (93,75), 93; ídem 5,50 por 100 
(100,50), 100,50; Peñar roya y Puertolla-
no (100,75), 100,75; Peñarroya, 6 por 100 
(100,75), 100,50. 
Explosivos, 1.168, f in corriente, y 1.170, 
próximo; Chade, 632, papel, y 624, di-
nero; Alicantes. 515, próximo, y 513, l i -
quidación; Nortes, 534. f in de mes; Pe-
tróleos, nuevos, 56,50, fin corriente. 
« « « 
B l cambio de la libra oscilaba ayer 
mañana alrededor de 38,70, entre ban-
queros. 
« & * 
Corro de la tarde: Alicantes, 511; Nor-
tes, 532; Chade. 630; Petronilos, 56.50 y 
Explosivos, 1.156. Todo a f in de mes. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 321,50; libras, 124,27; dólares, 
25,5662; belgas, 356,10; liras, 133,65. 
Pesetas, 320; libras 124,265; dolares, !d¿s 0 b 23 , ^ Villa de Madrid. 1918, 
25,57 ;i™f^0SV6101 ]>,e,1^S, 356,20; f l 0 n ' 8.000; 1923. 9.000; Subsuelo, 10,000; Tras-
^ ¿ R ^ 5^hl l r^ , 7Í?n. i . n ^ v f ^ n " atlántica, 1925, 4.000; 1926, 3.000; Tánger cas, 686,50; checas, 75,70; leí, 15.15; fran-cos suizos, 493; coronas dasesas, 684,75. 
Nerviones a 780, de Bachis a 600. Se pi-
den Amayas a 280. Vizcayaa a 50 y Ge-
nerales de Navegación a 110, sin contra-
partida. 
Flojo el sector siderúrgico. Las Bas-
conias pierden 10 pesetas, y las Felgue-
ras un cuartillo. Las Mediterráneos ba-
jan medio entero. Los Altos Hornos ga-
nan duro y medio, quedando ofrecidos. 
Las Navales, serie blanca, repiten cam-
bios, con papel a 112. Hay ofertas de 
Babcock Wilcox, a 138; de Echevarr ías , 
a 450, y de Euskaldunas, a 640. 
En el grupo industrial, los Explosivos 
poco animados, perdieron un duro, y ce-
rraron con ofertas. Las Papeleras ce-
dieron dos enteros y quedaron pedidas 
a 200. Las Resineras se ofrecieron a la 
cotización, con papel a 40,50. Los Pe-
tróleos mejoraron un duro. Las Telefó-
nicas se demandaron a 107, con ofer-
tas a 107,75. 
En el corro de moneda, los francos 
se cotizaron a 31,20; las libras, a 38,80, 
Pesetas nominales negociadas: ^ los dólares> a W 
interior, 270.000; exterior, 32.000 ; 4 por Caminos de" H i e r r o de l N o r t e 
100 amortizable, 14.500; 5 por 100 amorti- j c -
zable, 1920, 67.000; 1917, 155.500; 1926, t s p a n a 
43.500; 1927, sin impuestos, 561.000; con Ingresos de' la explotación desde pr i -
impuestos, 541.000 ; 3 por 100 amortizable, mero de enero al 20 de enero de 1930 
1928, 229.000; 4 por 100, 74.8M; 4,50 por comparadoa ^ los correspondientes al 
^ ' J F - 5 ^ f P(S 100 amort^ab^,r ^ S l m i s m o periodo en el año anterior. 
159.500; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
94.000 ; 4,50 por 100, 5.000; 1929. 15.500; 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotización del cierre del día 20) 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 52,35; dólares, 4,19; libras, 
20,365; francos, 16.39; ídem suizos, 80,80; 
coronas checas, 12,404; chelines austr ía-
cos, 58,98; liras, 21,925; pesos argentinos, 
1,578; milreis, 0,467; Deutsche und Dis-
conto, 148,25; Dresdner, 149; Danatbank, 
235; Commerzbank, 155,50; Reichsbank, 
292,75; Nordlloyd, 103,50; Hapag, 99,50; 
A. E. G., 172; Siemenshalske, 259; Schu-
ckert, 187,75; Chade, 328,75; Bemberg, 
162,75; Svenska, 345; Glanzstoff, 168; A k u 
111,50; Igfarben, 162,25; Polyphon, 279. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 65,10; libras, 25,1962; dólares, 
5,1850; marcos, 123,70; francos, 20,275; 
liras, 27,13. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 20). 
Dólares, 3,73; libras. 18,125; francos, 
14,62; marcos, 89,025; belgas, 51,975; flo-
rines, 149,60; coronas danesas, 99.80; no-
ruegas, 99,70; marcos finlandeses, 9,40; 
liras, 19,55. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 237,37; francos, 74,71; librás. 
Kilómetros en explotación, 3.746. 
Decena del 11 al 20 de enero de 1930. 
10.028.753; 1929, 9.330.806,49; diferencia 
en más, 697.946,51. 
Acumulados desde primero de enero 
a Fez, 93.000; Cédulas, 4 por 100, 12.500; de 1930, 19.423.323,29; 1929, 17.862.025,56; 
5 por 100, 75.000; 6 por 100, 53.000; Crédi-
to Local, 6 por 100, 5.000; 5,50 por 100, 
28.500 ; 5 por 100, 22.500; Emprést i to ar-
gentino, 23.500; Marruecos, 83.000. 
Acciones.—Banco de España, 2.500; Cen 
tral, 17.500; fin corriente, 187.500; fin pró-
ximo, 25.000; Español de Crédito, 11.500; 
fin corriente, 56.250; Hispano Americano, 
56.500; Previsores, 1.500; Prensa Españo-
la, 5.000; Hidroeléctrica, 1.000; Hispano A. 
Electricidad, fin corriente, 7.500; Alber-
che, 8.000; Sevillana, 27.500; Telefónica, 
pref., 45.000; ordinarias, 15.000; Rif, por-
tador, 20 acciones; fin corriente, 75 accio-
nes; nominativas, 99 acciones; Felguera, 
fin corriente, 12.500; Guindos, 5.000; Pe-
tróleos, 92.500; Tabacos, 10.000; Fénix, 
5.000; Alicante, fin corriente, 100 accio-
nes; fin próximo, 100 acciones; "Metro", 
3.000; Cédulas, 15 cédulas; Norte, 17 ac-
ciones; fin próximo, 100 acciones; Tran-
vías, 14.000; El Aguila, 2.500; Azucareras en virtud del Tl.atado ^ VersaUeSj laa 
Ordinarias, 5.000; fin comente, 75.000;Ir, ^ ,„ 
Española de Petróleos, 309 acciones; fin 
corriente, 600 acciones; fundador, 29 p. 
diferencia en más, 1.561.297,73. 
I m p r e s i ó n de la Bolsa de Be r l í n 
ÑAUEN, 20.—La Bolsa de Berlín ha, 
mejorado hoy mucho sobre los días an-
teriores bajo el impulso de compras he-
chas por la Banca suiza y otros orga-
nismos extranjeros. E l cierre mantuvo 
la firmeza de toda la sesión. 
L a M e m o r i a de l a casa K r u p p 
ÑAUEN, 20.—La Memoria anua-l de 
la Casa Krupp da cuenta de la conso-
lidación definitiva de la Empresa, cu-
yas acciones se encuentran en su to-
talidad en poder de la familia Krupp 
von Bohlen Halbach. Esta Empresa tu-
vo que sufrir muchas transformacio-
nes y cambios de producción cuando, 
fundador, Explosivos, 7.600; fin corriente, 
10.000; fin próximo, 25.000. 
Obligaciones. — H i s p a n o Americana, 
5.500; Sevillana, octava, 5.000; Fábrica de 
Mieres, 10.000; Felguera, 1906, 5.000; 1928, 
4.500; Ponferrada, 25.500; Naval, 5,50 por 
100, 23.500; Bonos, 500; Transatlántica, 
1920, 7.500; 1922, 6.500; Norte, primera. 
P A D R E S 
S O L I C I T O S 
Podéis aseguraros 
vosotros y los vuestros 
contra los embates de 
estas últimas semanas 
del invierno, tomando 
a h o r a la EMULSIÓN 
SCOTT. 
Todavía quedan días 
malos por pasar. Des-
pués del esfuerzo que 
ha representado el hacer 
frente a los rigores del 
invierno, las resistencias del organismo han quedado 
reducidas al mínimum. Es preciso pues revitalizar-
las mediante la Emulsión Scott el rápido restaurador 
de fuerzas que provee la sobrealimentación necesaria 
al organismo debilitado. 
La Emulsión Scott es el enemigo de la 
tos maligna y de los resfriados pertinaces. 
Es una bendición para los que sufren del 
pecho. Una temporadita de Emulsión 
Scott ahora muy bien pudiera evitaros 
alguna enfermedad larga y peligrosa. 




Cátedras.—Matemáticas.—Hoy, a la, 
tres y media, celebrarán el ejercicio 
práctico don Benito Pastor, don J034 
Martínez, don Valentín Rodríguez y don 
Luis Peña. 
Física, —Ayer »e examinó del cuarto 
ejercicio, don Fernando^ Estalella, 
Agricultura.—Hoy están citados, a Ijm 
cuatro y media, para realizar el cuarto 
ejercicio, los señores Bustirica, Sánchez 
Puig y Aguilar del Quinto. 
Derecho Mercantil.—Han sido decía,, 
rados aptos para continuar los ejerci-
cios, don Salvador Martínez Maya y 
don Lucio Torres. 
E l primero está convocado para rea^ 
lizar hoy el cuarto ejercicio. 
'Auxiliares de Relaciones Exteriores.-. 
Primer ejercicio: Ayer aprobaron el nú-
mero 35, señorita Julia Gómez Jiménez 
con 55 puntos, y el 45, don Manuel MaN 
tinez Mansilla, con 71: 
Hoy, 'a las cuatro , de la tarde, están 
citados en el ministerio de Fomento, 
del número 60 al final, en segundo 
mamíento. 
RADIOTELEFONIA 
Programa para el día 21. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario aa-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa 
de trabajo. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias.—14," Campanadas. Señales hora-
rias. Conciertos. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa de trabajo. Re. 
vista cinematográfica. — 15,25, Noticias.^, 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile. 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Concierto sinfónico.—24, 
Campanadas. Noticias. Música de bailo.— 
0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2.).—17 a 19, 
Concierto de orquesta. Recital de canto. 
Música de baile. Noticias de Prensa. Cie-
rre. 
TRANSMISION D E H U E L L A S 
DIGITALES 
ÑAUEN, 20—Entre el departamentQ 
de Policía de Berlín y el de Buenos Ai-
res se ha verificado con resultado áatis-
factorio, ensayos de radiotelefotografía. 
especialmente con el fin de proceder a 
las identificaciones. Se han transmitido 
huellas digitales, y en esta operación se 
ha tardado ocho minutos. 
M A R Q U I N A 
^ E L M O N J E B L A N C C r 
Retablos de leyenda primitiva.—5 r í a s . 
^ E d i t o r i a l R e u s " , S . A . 
Academia, rreciados, 1.—Librería, 
Preciados, 6. 
Apartado, 13.250. MADRID 
R A P 
Fabricación española, las mejores por su 
oriente y calidad. 
SE COMPRAN ALHAJAS 
Puerta del Sol, 11 y 12, 2.°—Hay ascensor 
P r o d u c t o s d e r é g i m e n 
Casa Santiveri. Plaza Mayor, 24 (es-
quina Siete de Julio). 
92,74; francos s u i z o s , 368,50; dólares, 8-000; Asturias, segunda, 2.500; tercera, 
19,09; marcos, 4,56; peso argentino, 16.28; i i4-000: Especiales Pamplona, 4.000; Valcn-
milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 67,20; cianas'-66 500; M- z- A- primera, 23 obh-
consolidado, 5 por 100, 79,60; Banco dejaciones; I , 10.000; Andaluces, 7 obhga-
Itaiia, 2.042; Comercial, 1.450; de Cré-iciones; Madrid a Aragón, 2.000; "Metro", 
dito Italiano, 801,50; Nacional" de Cré- |B. ó-000"- C, 8.000; Peñarroya y Puerto-
dito, 598; Lloyd Sabaudo, 287; Snia,illano. 34.500; Azucarera sin estampillar, 
61,75; Fiat, 381,50; Marconi, 255; Gas To-¡2.000; bonos, segunda, 40.000; Peñarroya, 
riño, 226; Eléctricas Roma, 809; Meta-¡42.500. 
!SoSÍC^ -¿?,1: ^n011^8161 ^ ^ i - ? 1 , L A SESION E N BILBAO 258; Chatillon, 199; Ferrocarril Medite-

























Escudos portugueses. 0,365 
Pesos argentinos 3,00 
Coronas checas 23,65 
Idem noruegas 2,07 
Florines 3,21 
Chilenos 0,93 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 106,55; Banco Colonial, 108,25; 
Banco de Cataluña, 107,75; Filipinas, 
426; Minas del Rif, 124,75; Aguas, 215,25; 
Petróleos, 11,20. 
(Cotizaciones del día 20. Cierre.) 
BARCELONA, 20.—Francos, 31,45; l i -
bras, 38,98; belgas, 111,75; liras, 42,05; 
suizos, 154,70; marcos, 1,917; dólares, 
8,02; argentinos, 3; Amortizable, 70,20; 
Nortes, 106,60; Alicantes, 102,20; Trans-'ricano 1,50. 
rráneo, 704; Pirelli, 214. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 32,45; francos, 3,9106; libras. 
Comisiones interaliadas del control le 
prohibieron la fabricación de materiales 
de guerra, que anteriormente consti-
tuían la especialidad y casi el mono-
polio de la Casa Krupp. Miles de má-
quinas tuvieron que ser destruidas por 
orden de las citadas Comisiones. Desde 
entonces la fabricación de la Casa 
Krupp se dedica únicamente a fines pa-
cíficos. Los pocos fusiles y cañones ne-
cesarios para el Rcichswchr los fabri-
can otras Empresas. 
Los beneficios brutos del año pasado 
fueron 152 millones, contra 50 millones 
en el anterior. Los beneficios netos ha.n 
sido once millones, contra siete millo-
nes el año precedente. Todo ello se pa-
sará a reservas, amortizaciones y pen-i 
sienes. 
Es interesante observar que los im-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. lüanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
BILBAO, 20.—La Bolsa local ha estado 
falta de ambiente en la especulación. Los i puestos y gravámenes sociales que en 
fondos públicos tienen poco negocio y 11914 eran ae 197 marcos por cada obre-
i únicamente mejoran su cotización el I n - ro y empleado, ahora absorben 567 mar-
4,86; suizos, 19,29; liras, 5,235; noruegas, terior. En los restantes valores del Es-icos por cada hombre, lo cual quiere 
26,755; florines, 40,10; marcos, 23,8625. jtado, la Cédula Hipotecaria retrocede 0,40j decir que Se han triplicado estos im-
(Cotizaciones del cierre del día 20). ^ esta? fon las d°s únicas diferencias que¡ stos 
-r̂  , -^^^ ,., . ,. , Ise registran en el grupo. 
^ ^ ' - . ^ ' I ^ r l 1 1 5 1 " 4 3 ^Kf1"11^'-1C/?l"i E1 mercado de obligaciones está más E l comercio checo que 4,85 11/16; libras cable, 4,86 1/16; :anirnado Los gantanderes, emisión 1913, E4 comercio cneco 
?onon.efoaUS aC0S, Í ' 1 fran40^bel8;uS' mejora dos enteros, y los Durangos, pri- l PRAGA, 2 0 . - E l comercio estenor 
3,9 o7^ i ^ 0 n a S dane.sa^ ^ ' 6 ; ck?" mera, y las Sierra Menera, uno; las Ibé- checoeslovaco se ha elevado, durante 
cas, 2,96 1/4; marcos finlandeses, 2,52 
un cuarto; francos franceses, 3,91 112; 
marcos, 23,94; dracmas, 1,29 5/8; f lor i - „, 
nes, 40,09 1/4; liras, 5,23 9/16; diñar, ^ s ^ ^ ^ ^ 
I , 77 1/4 coronas noruegas, 26,73; zlotys, i 1 ^ ^ ^ ^ " 6 " ^ ^ ' ^ , TTT.n1,Hno _ 
I I , 25; coronas suecas, 26,82; leí, 6,0 1/2; Cancanas los Urqui os re-
frkn¿os suizos, 19,29. troceden 20 pesetas, quedando solicitados.! 
General M o t o r s , 417/8; Bethleem Los Vizcayas, sene B, ganan medio du-
Steel, 99 3/8; U. S. Steel Corporation, ro' Quedando demandas a la cotización, 
181 1/2; Anaconda Copper, 71 5/8; Ame-I0011 P.aPel a 4J60- ^as de la sene A repiten E1 Consej0 de Administración de este 
rican Smelting, 713/8; Baltimore and i camblos-quedando ofrecidas. Se solicitan ̂  Banc0i en uso de las facultades que le 
Ohío, 115 1/8; Canadian Pacific, 211; ^ ^ i ^ de Bilbao a 2.045 y hay ofertas; concede el número 9.° del articulo 28 
Chicago Milwaukee, 24; New York Cen- ae^P3-"03 f 2o(). ! in contrapartidas. , de sus estatutos, convoca a Junta ge-
tral, 181; Pensylvania Railway, 82; Ge-| , Foco, negocio en ferrocarriles, tratan-; neral ordinaria de accionistas a los efec-
J j | E L n E vIO R R E M E D I O 
# DELGADOSÉ 
Uid sin yodo ni derivados de 
. ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co-
rreo. 8,50. Alameda, 17, SAN KPIBASTIAN (Gui-
púzcoa, España) . 
lECAS II ESTUDIANTES MCAIIOS 
La "Gaceta" publica ayer una real or-
den disponiendo que se rehabiliten du-
rante el ejercicio económico de 1930, 
ocho becas de estudiantes de Panamá 
y Puerto Rico, que cursan estudios en 
distintos centros de enseñanza de nues-
tro país. 
Santora l 
M á q u i n a p a r a 
e s c r i b i r 
ricas, 1923, medio, y las Iraraberris, un 
cuartillo. Por contra retroceden las Ibéri-
el pasado mes de enero, a 2.260 millo- ' 
nes de coronas, o sean 252 millones me-
nos que en el mes de enero del año 
anterior. 
B A N C O U R Q U 1 J O 
neral E l e c t r i c , 71 /4 ; Royal Dutch,idose únicamente los Vascongados, que 
48 1/4; Sheel Unión Gil, 21 1/4; Westin-|r?Plten cambios y quedan solicitados al 
gheuse, 171 1/4; Woolworth Bullding. 62; icierre. Los Nortes se piden a 632, con pa-
Radio Corporations, 43 1/2; Int . Tele- P61 a 636- Lc>s Alicantes tienen deman- social. 
tos de lo que dispone el artículo 17, para 
el día 8 del próximo mes de marzo, a 
las doce de la mañana, en el domicilio 
phone Tels., 69 3/4. 
NOTAS ESFOBMATIVAS 
La Bolsa está en general pesada. Los 
Fondos públicos se muestran irregula-
res. 
Los valores bancarios son los que mar-
can el punto firme de la sesión. Las 
acciones del Banco de España repiten el 
cambio anterior. Todos los demás su-
ben: el Central, siete enteros; el Es-
pañol de Crédito, seis y el Hispano Ame-
das a 513, con ofertas a 514. Los Santan-
deres se demandan a 620, con ofertas a 
630. Las Roblas tienen dinero a 722,50, sin 
papel a la vista. 
En el grupo eléctrico, los Viesgos, a 
pesar de la aproximación del vencimien-
to del cupón, retroceden 10 pesetas, que-
dando papel. Las Ibéricas, viejas, y las 
Sevillanas ganan uno y 0,50, respectiva-
mente, quedando ofrecidos. Las Ibéricas, 
nuevas, repiten cambios, cerrando con 
papel. Las Españolas se solicitan a 203,50. 
i Las Cartagenas se piden a 230, con ofer-
Tcndrán derecho de asistencia, según 
determina el artículo 11 de los Estatu-
tos, todos los señores accionistas, y sólo 
voz y voto los que posean, a los menos, 
50 acciones, cuya adquisición justifiquen 
haber hecho seis meses antes de la 
Junta. El accionista que no recoja tar-
jeta de asistencia tres días antes de la 
fecha de la Junta, no podrá concurrir 
a la misma. 
Madrid 19 de febrero de 1930.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Marqués de Urquijo. . 
Novísimo modelo 
Garant ía ilimitada. Visibíli- re^er^a, 
dad absoluta. 
Precio sin competencia. 
También hay modelo Sport 
plegable de 450 pesetas. 
DIA 21. Viernes.—Stos. Severiano, Ob,; 
Pedro Mavimeno, Secundino, Saturnino, 
Fortunato, Siricio, Félix, mr.; Maximia-
no, Paterio, Obs. 
La misa y oñcio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
Ave, María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costesada ,por 
doña Natividad Miñón y los mar̂ oesea 
de Rifes, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S. Luis. 
Corte de María.—Buena Dicha, en su, 
iglesia y S. Antonio de la Florida. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30, a 
11, misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t , Exposición; 5,30, ejerci-
cio y reserva. 
Calatravas—Trecenario a S. Francisco 
de Paula. 6 t . Exposición, rosario, pláti-
ca, señor Caus.apié, y bendición solemne. 
Cristo de la Salud—5 a 7 t . Exposición. 
Parroquia de S. Luis (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5,30 t., es-
tación, rosario, ejercicio y procesión de 
Las dos máquinas se fabrican en negro y en pre-
ciosos colores y se venden al contado y a plazos. 
L a " C O R O N A " es la m á q u i n a m á s antigua 
y me jo r que se conoce 
Boletín a recortar (fran-
quéese con 3 cts.) 
SOCIEDAD H I S P A N O -
AMERICANA G A S T O -
N O R G E , C. A. — Sevi-
lla, 16.—MADRID 
Remítame catálogo " D " y 
condiciones, al contado y 
a plazos, de la máquina 
de escribir " CORONA " 
modelo FOUR en color. 
Nombre 
Calle de núm. ... 
Población 
O. del Caballero de Gracia.—7,30 a 8,30 
t.. Hora Santa por el señor rector.' 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, corona re-
zada. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura).—4,30 t.. Exposición, estación, co-
rona franciscana, plática, bendición, re-
serva y ejercicio de Víacrucis. 
JUBILEO DE SAN MATIAS 
La V. O. T. del Carmen celebrará, en 
la parroquia de su Titular el Jubileo de 
S. Matías, que puede ganarse por los 
hermanos y demás fieles de 3,mbos se-
xos que, habiendo confesado y comulga-
do en cualquier templo, visiten una sola 
vez la capilla desde las doce del domingo 
próximo hasta las doce de la noche del 
24 día del Apóstol. El lunes se celebraran 
solemnes cultos. 
« « • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
A S A A R Y ARTICULOS PARA REGALO FABRICACION PROPIA C A R M E 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
¡ ¡ A b r i g o s p i e l a c u a l q u i e r p r e c i o ! ! 
por fin temporada, pieles sueltas de todas clases a pre-
cios increíbles. sGrandes rebajas! ¡Grandes ocasiones! 
LA CASA DE LAS PIELES. CabaUero de Gracia. 50 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ. CIUDAD RODRIGO, 13 
EL DEBATE 
Colegiata, 7. 
C O N V A L E C E N C I A i 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
G S C h l 6 n S a l a Hemoglobina 
tos Médicos proclaman (pie este Hierro vital de la Sangre ea muy enpertoí 
a la carne cruda, a loe (errnalnosos, etc. — Da salud y fuerza. — PARIS 
DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, c iá t ica y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS DE KAFERINA PRIETO 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices •apó-
dales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
¿QUIERE U S T E D NO T O S E R , P A S A R L A N O C H E T R A N Q U I L O , SIN 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A G A R G A N T A QUID TANTO L E D E S V E L A ? 
p b j b j a P A S T I L L A C R E S P O 
CON E L L A MEJORARA U S T E D SU C A T A R R O Y TODAS L A S M O L E S -
T L \ 8 D E L A GAKOANTA-
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E E S P A S A , P E S E T A S 2. A M E R I C A Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 4 . ° 
M A D R I D 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, írente 
a laa Calatravaa 
t 
D . F E R M Í Í Ü R Y M Ü R 
Del comerc io que fué de esta Cor t e 
HA F A L L E C I D O EN M A D R I D 
E L DIA 19 DE FEBRERO DE 1 9 3 0 
A LOS 67 A Ñ O S DE E D A D 
R . t P . 
Sua sobrinos, hermana política, primos y 
demás familia, amigos y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar au alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 21, a las T R E S 
de la tarde, desde el Depósito 
Judicial de cadáveres, calle de 
Santa Isabel, 47, a l cementerio 
de Nuestra Señora de la Almu-
dena, por lo que recibirán espe-
cial favor. 




D o ñ a Do lores Travesado y F e r n á n d e z - C a s a r i e g o 
V I U D A D E D R A K E 
"Presidenta del Centro do la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, de la iglesia 
del Cristo de la Salud y María de los Sagrarios 
F A L L E C I O E L D I A 1 4 D E F E B R E R O D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, don Gonzalo Morales de Setién; hija política, doña Angela Losada, 
viuda de Drake, marquesa "de Villablanca; hermanos, los excelentísimos señores marqueses de 
Santa Cristina, duque viudo de Nájera y don Francisco Travcsedo; hermanas políticas, las 
excelentísimas señoras condesa viuda de Maluque y condesa viuda del Villar; sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan al funeral que en 
sufragio de su alma se celebrará mañana sábado 22, a las once y media de su maña-
na, en la iglesia parroquial de San José. 
Todas las misas que se celebren en ese día en las parroquias de Nuestra Señora de los An-
ge/les (Cuatro Caminos) y San Lorenzo, San Francisco el Grande, Hospital de San Pedro de 
los Naturales (San Bernardo. 101), Religiosas de la Concepción Jerónima, iglesias Pontificia de 
San Miguel, Oratorio del Caballero de Gracia, Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
quijo), Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15), Carmelitas Calzados (Ayala, 27). Car-
melitas Descalzos (Plaza de España) ; así como las que se digan en Granada ese día, en la iglc- • 
sia de Nuestra Señora de las Angustias. San Matías, Santa Escolástica, PP. Capuchinos, Sagra-
do Corazón y Perpetuo Socorro; las del día 28 en esta Corte, en San Andrés de los Flamencos; 
las del d ía 5 de marzo en la parroquia de San José; el 6, en la parroquia de la Concepción; 
el 7, 8 y 10, en la del Arcángel San Miguel; el 16, en las de los Dolores y San Sebastián, y el 
17 en la del Salvador y San Nicolás (Plaza de Antón Mart ín) , serán igualmente aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Se están celebrando misas Gregorianas en varios templos de esta Corte. 
Los excelentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-AJca-
lá, Sión y Oviedo y otros varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada (A 7) 
POSIPAS F U N E B R E S , A R E N A L , 4. MADRID OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. CORTES, V A L V E R D E , 8, 1." T E L E F O N O 10&05 
3IAl>pn>-—-Afio XX.—Nüm. 
E L D E B A T E (7) Viernes 21 de febrero de 19S0 
BiiilitHiniliBEECT i i ¡ i 11111 i!! 11 r r rri iin iriiii ri i irri iirrri i i ri m iTiirrnTrmTniTt 
Hasta 10 palabras, 0,Sfl pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
•! iMiiirin 11111 n i riTiiiiM iii 111 r rrrtn n rminirn riTirm 11 i 
Estos anuncios se reciben 
en I» Administración de E L 
D E B A T Colegiata, 3; 
(jnlosco de E L DEBATE, 
calle de Alcal.4, frente a las 
Calatravas; qtdosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
IPnencarrai; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la*-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desrde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor ja«obl-
bo, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. ^ 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo. 3̂  
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio, 100. 
Katrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10̂  
S1NTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estro-
Ha, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; libreriaa, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
fTl Q U I D A O I O N . Co-
medor, despacho, armarios, 
aparadores, camas, sillas, 
otros. (Cedo local.) Urgente. 
Luna, 30. 
A L M O N EDA, autoplano, 
tnuebles, despacho, comedor, 
••íil<?oba, cuadros, objetos: Ma-
drazo, 16. 
21 ENORMES rebajas de 
muebles por exceso de exis-
tencias !! Comedores c o n 
aparador, trinchero, mesa 
ovalada y seis sillas, desde 
425,00. Despachos, 400. Al-
cobas, armarlo dos lunas 
grandes, dos mesillas, toca-
dor marco bronce, cuatro 
luces, cama matrimonio, dos 
calzadoras, 750; con armario' 
de tnea cuerpos, 900. Come-
dor caoba chipendal, vale 
3.000, por 1.800. Alcoba esti-
lo Jacobino en roble, vale 
5.000, en 2.900. Verdadera li-
quidación de camas doradas 
y muebles de todas clases, 
con un 40 % de rebaja. L u -
chana, 33. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más bara-
tos que nadie. Dese.ngafio, 
20. esquina Ballesta. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
DESPACHO, comedor, tre-
«Wo, lámparas, bureau, au-
toplano, turco, recibimiento. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados; to-
dos p r e c i o s . Información 
gratuita. Abada, 2L 
ALQUILO casas campo al-
rededores Madrid, cuarenta 
y cien pesetas mes. Escrl-
d 1 d : Osonyer, Anuncios "^coa", Fuencarral, 119. 
ALQUILO cuarto casa nue-
'a, gas, ascensor, baño. Vi-
Uanueva, 38. 
ALQUILO hotel amueblado, 
nuevo, sol, independiente, 
baño. Jardines, tranvía. Me-
tro. Razón: Santa Catalina, 
14. antigüedades. 
ALQUILO exterior, 10 am-
plias habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
. EN el sUio más higiénico y 
bello de Madrid, con vistas 
a la Siesra. Moret, 7, Par-
que del Oeste, se alquilan 
pisos, gran confort, todos 
adelantos. 
OCASION a Desde 14 duros 
exteriores, cuatro, siete pie-
ascensor, teléfono, la-
' vaderos; tranvía puerta. To-ĵjoâ  20. Ramón Cruz, 69. 
EXTERIOR sanísimo, nue-
piezas, bafio, termo, 18 
«uros. Porvenir, C. 
ALQUILASE cuartlt5~~i?-
queño. exterior, dos balco-
nes, barrio céntrico y po-
puloso. 75 pesetas. Buena-
jjgg». 53. 




íISo oficina, industria. 50 
^os . Huertas. 12. 
GONZALO "dT-Córdoba. 4 
"rente teatro Fuencarral); 
P^os nuevos, todo confort. 6 
^ d». KÍeZas ^itables, cuarto 
^ baño, calefacción indivl-
2s i' ^ ^ s o r . 39. 37, 35 y 
^ duros. 
ÍJ^HO local, plantaTbaja. 
oco huecos, propio indus-
ig^Martin Heros. 13. 
l̂eí w ^ a c é n ' 
citaciones, próximo Cole-
hav̂ f baratlsimo. cuarto 6 
abU Ume^ é
| ^ Guardia civil. Párraga, 
AVENIDA ReVoa VictoHa, 
40. Cuarto ^m p̂iio y alegre. 
15 duros. Ottfi, con ascen-
sor, 18. 
E X T E B I O I ^ s e i s piezas, 
baño, terrposifón, 21 duros. 
Francisca Navacerrada, 12. 
CUARTOS exteriores. 23-30 
duros. 'Calefacción central, 
baño, teléfono. Interiores. 
12, 15 d u r o s . Espaciosas 
tiend/xs con trastienda. Juan 
Bravo, 75, esquina Torrijos. 
BA^TO exterior, propio-"tien-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. Velázquez. 
J05. 
SE alquila cuarto pequeño, 
nuevo, con salida patio. Cis-
ne. 5. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
DOS conducciones interior, 
nuevos, sin matricular, mar-
ca "R. E . O.", 5 y 5/7 pla-
zas y precios ocasión. A c u -
cia K. E . O., Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4 , 
Madrid. 
PROFESOR alemán deseo. 
Indicad precios. R. Prensa, 
Carmen, 18. 
I N T ERIS'ADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 5. "Astrea". 
LECCIONES a todas horas. 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografia. Cálculo, 
Reforma, Correspondencia, 
etc. Culubret. Frente Ma-
drid París. Abada, 11, se-
gundo. Internado y Jardin. 
FRANCES rápido. Dicción 
perfecta. Ortografía impe-
cable. Construcción grama-
tical. Literatura. Femando 
el Católico, 31, entresuelo 
derecha. 
ESTUDIOS prácticos. Siste-
m x s americanos. Solicite 
programa gratuito. Conde 
Romanones, 1 d u p l i c a -
do, principal derecha. 
FINCAS rtísticas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá. 96. Ma-
drid. 
FINCA rústica. 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVT. Véndese: 25.000 du-
ros. E . H. Apartado 9.081, 
Madrid. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia, metálico. J . R, 
Apartado 9.050, Madrid. 
DEHESA Salamanca, 3 0 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D. Apar-
tado 9.081. Madrid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia, Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. E . P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
GANGA. Plazos solar 80.000 
pies barrio Entrevias, 0,35 
pie. Cava Baja, 30, principal. 
¡ G R A T I S ! 1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S ¡ G R A T I S ! 
en relojes, tapices y multitud de objetos, que regalamos sin sorteos, sólo por un 
mes y a título de propaganda. Escribid: Apartado 41, X . MADRID. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 56. 
ACADEMIA Americana, en-
señamos conducción mecá-
nica garantizada. General 
Pardiñas, 93. 
VENDO tres camiones se-
minuevoa. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73659. 
A P R E N D E D Taquigra-
fía García Bote, taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
POR testamentaria. Inme-
jorable conducción "Fiat" 
619, siete plazas. Señor To-
rremarin, Sagas ta, número 
17; de 10 a 12. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma,. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESOLA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
SI quiere, mucho dinero por 
alhajas,-mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, tel-ia, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, co^r^fo-
tográflcas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Compra venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayr. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
A Y U D A N T E Universi-
dad, Ciencias, darla clases 
particulares. Terán. Martín 
Heros, 57. 
E S P E C I F I C O S 
CRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferen-, 
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solaces, 
diríjase "Fínix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO solar calle Andrés 
Mellado. Fernández. Bárba-
ra de Braganza, 10. De 7 
ax 8. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa céntrica, capitalizada 
8 %, descontando tercera 
parte, precio 72.000 duros; 
Helguero, Montera, 51, cin-
co-siete. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevuict. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081. Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F. R. Apartado 9050. Madrid 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral. 
22; de 6 a 9. 
C A M A S D E B R O N C E -:- M O E P . L ;8 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Desde 16 ptas. mensuales, camas, armarlos dos lunas, 
comedores, lámparas, bicicletas. plano8, fonógrafos 
portátiles, DISCOS A PLAZOS. Telefonée al 12791 y 
le visitará un agente. Germania, Plaza Isabel n . n." 1 
C O N S U L T A S 
METODO Laf. Sana artrí-
ticos, reumáticos, estreñi-
dos, dispépticos. Clínica Na-
turista, Valladolld. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías minarlas, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular re-
servada, módica. Hortaleza, 
44, primero, siete-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
MONTE caza, labor, 400 
hectáreas, 9 9 kilómetros, 
produce el 8, vendo 125.000 
pesetas, o cambio casa cén-
trica menos precio. Alvarez 
Castro. 25. Julián. 10 a 3. 
CASA próxima Rosales, ex-
celente construcción, con-
fort, renta moderada 50.640 
p e s e t a s , adquiérese con 
240.000. Bordadores, 10; cua-
tro-seis. Gascón. 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras, aparatos, dientes cua-
tro horas. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía. Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos, 7 • ' 
OMbHMMl 1 i <lft"T-;»iii>-:a. 
FIN CA rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Diri-
girse: B. G. Aportado 9.084. 
Madrid. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drld o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida, 80 
pesetas diarias demostrables. 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J . L . 
Apartado 9.050. Madrid. 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndese| 65.000 pera-
tas. Dirigirse: L . D. Aparta-
do 9,084. Madrid. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil; E. B. Apar-
tado 9050, Madrid. 
VENOO finca reciente cons-
trucción, hierro 40.000 duros, 
rentando 3.E52, exceptuada 
mitad contribución, toda al-
quilada. Señor López He-
rráiz. Marqués de Cubas, 13; 
7 a 8. 
~SE vende casa muy próxi-
ma a plaza Antón Martín, 
de cuartos de renta antigua 
y muy baja en noventa mil 
pesetas. Señor Revira, Al-
mirante, 25; de dos a tres 
tardo. 
FINCA rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid; 
L . C. Apartado 9050. Madrid. 
DIRECTAMENTE del pro-
p' ' xrio vendo casa en Ar-
güelles o permuto por otra 
en Chamberí. Razón: Carde-
nal Cisneros, 56. 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfond 14584. 
CASA calle Ayala, rentando 
104.000 pesetas, vende millón. 
Otra Fernando Católico, ren-
tando 28.000, vendo 285.000. 
Dos hoteles López de Hoyos. 
5.000 pies, 52.000 y 39.000 pe-
setas. Crédito Español In-
mobiliario, Ayala, 4 duplica-
do; 5 a 8. 
SE vende solar, 50.000 pies, 
barrio Industrial, próximo 
estaciones, calle urbanizada, 
apropóslto para gran in-
dustria y viviendas, al la-
do línea ferrocarril circun-
valación. Detalles: Enrique 
Moreno, Plaza Ministerios, 
a-. - .. • 
EN 70.000 pesetas, adquiére-
se casa, renta 13.000 hipo-
teca Banco 40.000, exenta 
mitad contribución quince 
años. Apartado 969. 
COMPRO casa vieja, céntri-
ca, bien orientada, que pue-
da derribarse sin dificultad 
vecinos. Detalles amplios: 
Apartado Correos 1.028. 
PERMUTARIA por c a s a 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolid, orillas Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N. 
Apartado 9.081, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. jJSl 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo. Con-
fort. mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RESTAÜRAÑTB' L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
cor.Iontos, precios increí-
bles. Goya, 39. 
HO i i^L Iberia. Arenal, IT. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta. 10 pesetas. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 33, Ma-
drid. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall. 16, segundo piso. Pen-
siów Josefina. 
ORO viejo. El mejor vino 
de mesa. Cafés, restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
principal. 
PENSION Sevilla, expléndl-
das habitaciones, dos-cuatro 
amigos, matrimonios esta-
bles, 6 pesetas. Paz, 7, tras 
Gobernación. 
HABITACIONES amuebla-
das con varias camas, 20 
d u r o s mensuales. Hotel 
Iberia, 
¡HUESPEDES! ¡ Viajeros! 
Magnifico edificio expresa-
mente construido. Espléndi-
das vistas. Habitaciones to-
das exteriores, confortabilí-
simas. Comida inmejorable. 
Calefacción, teléfono, bafio. 
seis pesetas pensión. MáxI-
mun comodidades. Pardiñas, 
34. 
E N familia deséase hués-
ped, 4.50. baño. Razón: Ca-
racas, 4, lechería» 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
PENSION Tello, económica 
para estables. Preciados, 6. 
No confundirse. Tercero. 
ALQUILANSE amplias ha-
bitaciones caballero formal 
o dos amigos. Pizarro, 14. 
HOTEL Mediodía, 300 ĥ .Á-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
instalación moderna. 
PENSION Castillo. Arenal", 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 8 
pesetas. 
P^AR-! I C U L A R gablne-
te alcoba, uno, dos amigos. 
Barbieri, 24 sencillo, princi-
pal. 
CEDESE gabíñeteTdos^aml-
gos, matrimonio: Pelayo, 31, 
primero izquierda. 
CEDO gabinete, señora o sê  
ñorita. Moratín, 59, princi-
pal derecha. 
SEÑORES sacerdotes: faci-
litamos amas gobierno con 
informes y referencias ab-
solutas. Preciados, 33. 
CABALLERO casado] ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
taría cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Agullar. 
Alcalá, 2, continental. 
SE d e s e a colocación en 
asunto honorable, aportan-
do cantidad. Escribid: "La 
Prensa", J . M., Carmen, 18. 
PARA oficina mañanas, sa-
biendo francés, cálculo, me-
canografía : Joaquín Gime-
no. Montesa, 26. 
SEÑORA educada regenta-
rla casa señora, caballero, 
sacerdote. Costanilla S a n 
Andrés, 6, primero centro. 
P E L E T E R A . Confección y 
arreglo toda clase pieles. 
Muy económico. Entiende 
modista. J . Larrea, Monte-
sa, 32, segundo. 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán. Princi-
pe, 16. Madrid, envía a re-
embolso todos los libros, y 
por 3 pesetas reintegrables 
al comprador, su notable y 
útil catálogo de 440 páginas, 
con 475 grabados. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6» 
MAQUINAS escribir, Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
"HABLEY Davidson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núfiez 
Balboa, 18. i 
M U E B L E S 
NOVIAS; Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO amplísimo local 
con instalaciones, precio mo-
derado, muy céntrico. Pre-
ciados, 52. 
TRASPASO amplia tienda, 
céntrica, mercería, noveda-
des, similares. Informes: La 
Golondrina, Espoz Mina. 17. 
IMPOSIBILIDAD atenderlo 
traspaso negocio cacharre-
ría, artículos limpieza. Cam-
poamor, 3. 
TRASPASO amplia tienda, 
céntrica, mercería, noveda-
des, similares. Informes: L a 
Golondrina, Espoz Mina, 17. 
V A R I O S 
ABOGADO: Asuntos civiles, 
mercantiles. Consulta eco-
nómica. Preciados, 15, se-
gundo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cardones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madnd. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testament-' as, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principr!. 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
Olgiósas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
TAM^OaNES para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortali-
za, 64. Teléfono 1243L 
UI^iZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado, 've-
nida Eduardo Dato. 7, plan-
ta C (Gran Via). 
BARES, cafés, aumentaréis, 
retendréis clientela, instalan-
do Radio-amplificadores fo-
nográficos, óptima calidad, 
precios Infimos, facilidades 
pago. Ganuza Moraza, 1, 
San Sebastián, 
LA CASA DE LOS FILTROS ^ ' s r 
Depositaria del brillo ACHURI para pisos. ÍTLTROS 
y Cerámica estilos Talavejra PLAZA D E L ANGEL, 9, 
; F R E N T E A SAN SEBASTIAN. . 
E L Lente de Oro. Arenal. 
14. Gafas moda cristales 
Zelss. Impertinentes Lula 
XVI. gemelos campo y 
playa. 
APARATOS Malligand - Sa-
lieron para ensayos vinos y¡ 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, óp-
ticos. Principe, 5. 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes, industriales. In-
tereses reducidos, facilidades 
pasro. Apartado 9.0S2. 
PRECISASE socio pequeño 
^capital, ampliación negocio, 
produciendo. Razón: Precia-
dos, 33. 
LICENCIADOS Ejército por 
capitán reserva tramltanse 
expedientes destinos públi-
cos, seriedad absoluta, acre-
ditadísima casa. Preciados, 
33. 
LIMPIEZA domicilio, a 1 -
fombras, tapices, r o p a s , 
acuchillador, encerador de 
pisos. Robledo. Cuchilleros, 
17, cuchillería. Teléf. 70703. 
DISPONEMOS de cuatro-
cientas mil pesetas para pri-
mera hipoteca. Crédito Es-
pañol Inmobiliario. Ayala, 
4, duplicado. 5 a 8. 
CAPITALISTAS: colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fusnoarr-al. 22; de 6 a 9. 
ERNESTO' Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55.056. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, .9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene-
ral. 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
MUY buena bordadora bas-
tidor falta. Amor de Dios, 9. 
NECESITO viajantes que 
trabajen otras casas. Asun-
to compatible. Indispensa-
ble relaciones bares, cafés. 
Comisión. Indicad ruta. Ga-
nuza Moraza, 1, San Sebas-
tián. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas, Alfonso X I I , 
56. 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejército . Informes 




o lecciones domicilio, prác-
tico, primera, segunda en-
señanza, francés, latín, grie-
go. S. Martin, 8, portería. 
OFRECESE chofer mecáni-
co joven. Travesía Vistillas, 
11. 
M E C A N O G R A F A muy 
píáctica t r a b a j o s ofici-
na, ofrécese medio día. Es-
cribid: Mecanógrafa, Uoóilñ-. 
îiear. Matute, 8. • 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mus tel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Fc-reres. Echegaray, 27. 
PIANOS, autopíanos, arrao-
nios. violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente. 6 
Teléfono 16334. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, 20 pesetas, blchltos, 
4.50. tinte, curüdo. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
COMEDOR caoba moderno, 
armario tres lunas, despa-
cho estilo español, baratísi-
mo. Luna, '30. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios Pin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravina. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". "Ca-
feto", Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolata de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
RECLAMO. Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
GRAN liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla. 19. 
ARMARIOS luna, 80 peic-
tas. Muebles todas clasoa, 
baratísimos, Valverde, S, 
rinconada. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. Espíritu 
Santo, 31. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparar^r. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
OCASION. Gramófono, con 
50 piezas antiguas, 75 pese-
tas. Una consola, 25. Dos 
bonitos candelabros a n t i -
guos, 100. Absténganse tra-
peros. Cava Baja, 30, pral. 
POR ampliación del negocio, 
se venden todas las existen-
cias a precios bajísimos. 
Perpiñán C. A. Bolsa, 16, y 
Embajadores, 28. 
Qniosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, (rente 
a las Calatravas 
Servicio cada diez días, con vapores correos de gran lujo, desde Co-
ruña, Villagarcía, Vigo y Lisboa al Brasil, Uruguay y Argentina. 
Servicio mensual desde Gijón, Coruña, Villagarcia y Vigo para Ha-
bana y Galveston. 
Cherburgo y Southampton a Nueva Tork cada tres días. 
Bremen y Canadá cada quince días. 
Génova, Extremo Oriente y Manila tres veces al mes. 
Bremen, Rotterdam y Amberes a la Australia una vez al mee. 
Lisboa, Málaga y Génova a todos los puertos del Este de Africa, 
vía Suez, una vez al mes. 
Hamburgo, Rotterdam y Las Palmas hasta. Africa del Sur dos salidas mensuales. 
Hamburgo, Ajnberes y Centroamérica una salida al mes. 
Hamburgo y Amberes dos salidas mensuales al Pacífico hasta Puerto Montt, y 
vuelta por el Canal de Panamá. 
Hamburgo y Amberes dos salidas mensuales al Pacífico hasta Alaska (Vancouver), 
por el Canal de Panamá. 
Viajes de recreo por el Mediterráneo a los Países Escandinavos, Spltsbergen 
e Islandia. 
Tenemos los barcos mayores y de más lujo de la flota mercante alemana. 
Somos propietarios del B R E M E N y EUROPA, de 60.000 toneladas, los supertrans-
atlánticos de lujo más rápidos del mundo. 
Pida informes a la Agencia general del Lloyd Norte Alemán. 
Carrera de San Jerónimo, número 49. Teléfono número 13515. MADRID 
M O M E N T O S 
D E L I C I O S O 
'Visite el Stnd 'PHILIPS enh 
txpesicióB de/ SeviiU 
La música con toda su bnllaníez y sonoridad, 
a través de un aparato que es un mueble que 
no desentona en el hogar más lujoso: Esto 
representa el RECEPTOR PHILIPS DE LUJO 
CON ENCHUFE A LA LUZ Y SU ALTAVOZ 
ELECTRO-MAGNÉTICO-
El Receptor PHIUPS de Lujo, ofrece las siguientes parfleo^ 
laridades: Un solo botón de mando. Gran selectividad. En-
chufe directo a la red del alumbrado. Amplificador de grs-
mótono. Válvulas PHIUPS "Miniwatt". entre ellas 
la famosa "Peníodo." 
Comhinaeiórij léetl 
coru ahavoz; electro-
magnético 200? v 
deriva tensiones. 
Ptas. r a 76 
fPiáis â  su proveedor «na demostración̂  gratuita, siru cotQpmmíao a/ítmo, a» infórmeses sobre; nuestro sistsmâ  de* ventfL, â  plazos. 
No s© lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su Incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1.60. 
Por correo, 2 pesetas 
P a m u l e r t 
Plaza de S. Ildefonso 
M A D R I D 
t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e 
^WIIWllll 
E L C I E G O í A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos», por Cenicero, g 
E L C I E G O íAJava), 
ln 
tjimtejiU iiiiiiíii ¡JilíM:! kñ ; linillil IfllliüJ'l liiimHÉMnmimmillllllBI UMIIH.: i , M l i M I! " : ''I • ü 
Emplastos 
A l l e o e k 
M a r c a A g u i l a 
Alivtan dolores de costado, 
espalda, cintura. Conges t ión 
del pecho y muchos otros. 
Excelente para ambos sexos. 
80 afios de éx i to 
De venta en todas las farmadaa. 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agentes en Espaftai j 
4 imiACH y C •. 8. A. • Sareeton» ! 
mm 
LOS QUE 
TENEIS LA GRIPPE 
r e c u r r i d p r o n t o a l a s 
'ASTILLAS VALDi 
Aliv ian i n s t a n t á n e a m e n t e l a opres ión de pecho 
F a c i l i t a n l a e x p e c t o r a c i ó n 
C o r r i g e n l a i r r i t a c i ó n d e l o s B r o n q u i o s l i p 
A u m e n t a n l a r e s i s t e n c i a de l o s P u l m o n e s H 
L o s q u e t e n g á i s l a G r i p p e | 
n o d e s c u i d é i s l a a y u d a e f i c a z d e l a s . 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
axa/ 
?5cai 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A D 
O E U 
ESTREñlMOT 
rtmee* mus tes rmrmaito 
q u e s e v e n d e n s o l a m e n t e 
en Cajas 





S A N A T O R I O D E H O Y O D E M A N Z A N A R E S 
K«cién inaugurado. Sitio hermoso. 1.10O metros altura. E l mejor clima de 
la sierra del Guadarrama. Pensión 20 pesetas. No se cobran extraordina-
rios. Auto en la estación de Torrelodones. Director: A N G E L VULIJCGAS, 
Ventura Rodrigue/,, 3, MADRID; de cuatro a ocho. 
M a r d r r d . - A ñ o X X ^ N ú m . '6:429 ^ V i e r n e s 2 T H e f e K r e r o r¿e 1 9 3 0 
L A V I D A E N L O N D R E S P r o f e s i ó n lucrativa 
ECOS D E L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
L a Conferencia Naval no reclama ya! popularidad de que ya goza, al otro 
Sltl0 de honor en la Prensa londi-ilado del Atlántico. Así va el mundo, 
nense. Los periódicos, obligados a re-¡ 
servarle un espacio, la relegan a lasl « « » 
páginas secundarias de sus ediciones.! Tengamos confianza en los expertos. 
E n realidad, ¿puede ex gírsele al pú-i Desde que regresó a Londres M. Tar-
blico que se interese por lo que no ve. dieu, ingleses y franceses examinaron 
por lo que no oye, por lo que, con fre- con lupa las diferentes propuestas for-
cuencia, no entiende? Los organizadores'muladas por ambas Delegaciones, a pro-
de las memorables discusiones que ajpdsito de la tesis de transacción fran-
diario se mantienen en el seno de la Con-1 cesa y de las contraproposiciones britá-
ferencia naval montaron con gran apara-ifl:cas. M. Massigli y M. Cragie recibie-
tosidad la información periodística, pe-¡ron el encargo de resolver estas dife-
ro hasta el presente, la información rencias, cada uno por medio de una se-
Bobre la Conferencia ha venido distin- ríe convergente y en disminución, de 
guiéndose no más que por los matices proposiciones. Deseemos que el limite 
coloristas que procura y consigue dar ¡de convergencia sea racional, aún me-
a los discursos de los delegados por las f r cero. Centras se espera el resaüta-
recepciones protocolarias y por los han- de sus &est!0nf' s^Pa°YeJrr.a^ ™ ¡ : 
rmofoo A * o-iio Idado en dejar a los dos expertos que 
queces ae &aia. a ! trabajen en el más absoluto recogi-
Es cierto que en el palacio de S a n | ^ ° J distraer-
Jaime hay dos salas exclusivamente ^ j compleqjidad del problema 
destinadas a la instalación de los cer.i'co. ^ ô. ^ . . J - 0 „ „ C 
vicios telegráficos y telefónicos; lo es ¡confiado a ^ s 0 1 ^ . . f / P 0 ^ 
. , . . ^ , .,v,„11„ tar doble contra sencillo que las con-
también que un ampl.o ' hall. • deco-1 Versaciones y árgumentos de M. Mas-
sigli y de M Cragie serian para quien 
pudiera escucharlas mucho más dificl-
rado con cuadros de asuntos históricos 
y en el que se alinean, con la misma 
ordenada pulcritud que en una escuela 
primaria, las filas de pupitres nuevos 
e impecablemente barnizados, sirve de 
sala de trabajo y de reunión a "los 
señores de la Prensa". Pero no lo es 
menos que los funcionarios y miem-
bros de la Conferencia encargados de 
facilitar la información, se limitan a 
correr de un lado para otro presurosos, 
como si fueran a llegar tarde, sin pre-
ocuparse gran cosa, antes bien, guar-
dándose muy mucho de comunicar no-
ticias sensacionales a los periodistas, 
eternamente martirizados por lina sed 
de curiosidad que no les es permitido 
les de comprender que una docta dis-
cusión mantenida sobre la teoría de la 
relatividad entre Einstein y Langevin. 
Tengamos paciencia y otorguémosles 
nuestra confianza. 
Durante el tiempo transcurrido desde 
que se inauguró el debate, los america-
nos, que no han dado su adhesión for-
mal a las dobles proposiciones anglo-
francesas o francoinglesas, y que con-
servan, por consiguiente, la facultad y 
el derecho de dar violentos puñetazos 
ciar. Así se explica que los periodis- so*™ la mesa cuando los acuerdos que 
tas, aburridos y decepcionados, deser-
ten del "hall" y se acojan al recinto 
del bar, mucho más hospitalario. Los 
mismos japoneses han cedido ya en su 
deseo de ocupar casi la mitad de los 
pupitres reservados a la Prensa de los 
diversos países representados en la 
Conferencia, y de los que se habían in-
cautado mucho antes de que se inau-
gurasen las sesiones, incidente que lle-
vó a im espiritual colega a decir que 
por derecho de natuarleza los Hijos del 
Sol Naciente debían ser los primeros 
eervidos, los primeramente despiertos. 
No obstante, loS periodistas logran 
enterarse de todo y saberlo todo, a pe-
se adoptan no les convienen, han teni-
do tiempo para pasear por lugares his-
tóricos. Uno de los días pasados mís-
ter Macdonald los llevó a un bosque en 
el que parece que está uno de los ár-
boles que sirvió para la construcción del 
"Mayflower". Mr. Macdonal debió pen-
sar que si cada americano de los que 
pretenden descender de los colonos-pe-
regrinos del "Mayflower" pidiera una 
reliquia del árbol no habría de tardar 
mucho tiempo en pasar el bosque ente-
ro a manos de Norteamérica. Fué ante 
la tumba de Mil ton donde uno de los 
delegados americanos puso el punto fi-
nal: "Milton—dijo—llegó a ser célebre 
por haber escrito el "Paraíso Perdido". 
Nosotros estamos llamados a darle a la 
historia el "Paraíso reconquistado"', ba-
sar del mutismo de los informadores , . . . , . 
ciendo todo lo posible por el éxito de oficiales. "No persigan «stedes, no ase 
dien ustedes a los delegados y a .los 
expertos—les dicen a cada paso a los 
redactores de losi periódicos—; nos-
otros les facilitaremos a ustedes con 
toda lealtar cuantas noticias paedan 
apetecer". Pero los p riodistas no se 
muestran decididos a . Dnceder dema-
siado valor a estas promesas. Del lado 
británico, sobre todo, parece que se' 
pone escrupuloso cuidado en no divul- ¡ 
gar los puntos débiles de la Conferen- • 
ría, los rozamientos que se producen 
entre la.s "delegaciones de las poten-
cias participantes, las objeciones for-í 
muladas por los Dominios a la "com-! 
plcja liquidación" de Mr. Macdonald. 
E l Gobierno laborista ansia, evidente-
mente, que la Conferencia Naval se 
vea coronada por el éxito, más que por 
lo que pueda significar este éxito para 
la causa de la paz, para apuntarse una 
victoria política capaz de calmar lasi 
impaciencias de los elementos extre-| 
mistas del partido. Así se explica que! 
mister Macdonald haya echado el res-| 
to sobre el tapete de la Conferencia.! 
Causa pena ver su ansiedad senti-
mental. Y hasta se dice que el otro 
día sus colegas de Gabinete le reci-
bieron con una sonrisa, cuando míster 
Macdonald vdlvía de la Alta Cámara, 
todo corrido por la magistral lección 
que los lores le hablan dado con mo-
tivo del debate sobre el proyecto de 
ley de seguros contra el paro. 
* * * 
Ante las protestas formuladas por 
ios periodistas americanos, Mr. Stim-i 
son se ha mostrado dispuesto a ceder! 
ires de los puestos reservados a la De-' 
iegación de su país en la sala de se-
siones para que los ocupen otros tan-' 
tos representantes de las grandes agen-' 
cías americanas, y ha hecho más aún,' 
puesto que ha invitado a sus colegas 
de las Delegaciones extranjeras a que 
Bigan su ejemplo. Ninguna decisión de-
finitiva ha sido adoptada en este asun-
to; probablemente, las Delegaciones ex-
tranjéras se habrán dicho que entre la 
totalidad de sus respectivos miembros 
no hay gentes inútiles, que parece que 
es el caso de los americanos. Pero el 
gesto de Mr. Stimson no ha podido 
menos de añadir un gran crédito a la 
¡la Conferencia Naval." 
Tomás GREENWOOD 
Londres-febrero-1930. 
Al entrar en uno de los almacenes 
más elegantes de la Quinta Avenida, 
leemos: "Compradora oficial de esta 
¡caía, miss Margaret Foster". 
L a profesión de miss Foster es, pues, 
¡comprar. Pero no compra para el al-
macén que la emplea; ni siquiera para 
i ella misma. Miss Foster compra para 
jtodo el mundo—para todo el mundo que 
.necesita sus servicios, claro está—. 
lUna "compradora" es un elemento in-
idispensable para muchos. Para los pro-
vincianos que no conocen Nueva York; 
para los que conociéndole no saben lo 
que quieren; y para la que aun sabien-
Ido lo que quieren y conociendo la ciu-
idad neoyorkina, no se fían de su pro-
ipio gusto. 
Para todos éstos, una "compradora" 
es una solución. Se va a un almacén; 
jse pregunta por ella; se le dice: "Esto 
jquiero; este dinero tengo; pienso estar 
|en Nueva York una semana, o un día, 
p dos horas". Y la "compradora", que 
'conoce todos los rincones del comercio 
de la ciudad, en cinco minutos hace un 
"shoping plan", plan de compras, y des-
de aquel momento es compañera inse-
parable del verdadero comprador; del 
que paga. 
Estas mujeres hacen un sacerdocio 
de su profesión y miran, ante todo, la 
conveniencia de su cliente. No se limi-
tan a comprar en el almacén donde 
tienen su oficina. Son muchas las tien-
das que tienen relaciones comerciales 
con ellas y todos les pagan su buena 
comisión. También el provinciano paga 
su tanto por ciento y además la comi-
da y el "auto" durante las horas o 
días que dure el plan trazado. 
L a profesión de "compradora" oficial 
es una de las más lucrativas y dignas 
a que puede aspirar una muchacha de 
la clase media. Se calcula qué el co-
mercio de Nueva York vendió, durante 
el año pasado, más de seis millones de 
dólares por mediación de estas muje-
res. Los mejores clientes son los futu-
ros matrimonos. Los ricos por sor-
presa; los que reciben herencias ines-
peradas, que aquí forman legión, tam-
bién contribuyen, en gran parte, al 
éxito de la profesión. Estos, general-
mente, ni se toman la molestia de salir 
de su casa. Una heredera de Georgia, 
queriendo tener un piso digno de su 
nueva posición económica, y no que-
riendo descender a la vulgaridad de ha-
cerlo ella, como si fuera una buena 
burguesa, envió a una compradora muy 
conocida, el siguiente telegrama: 
"Deseo amueblar y decorar casa de 
seis habitaciones. Presupuesto, cincuen-
ta mil dólares; Plazo, una semana." 
Con pocos "casos" como éste, se ex-
plica que esa profesión sea una de las 
más lucrativas y que el comercio de 
N U E V O S P R O P I E T A R I O S , por k h i t o V I S T A S D E M I L A N 
LA C A T E D R A L 
— P u e s aquí donde me ves he 
— A verla. 
— M e la he dejado en c a s a . 
adquirido u n a c a s a barata . 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
L o s empleados de 
la T e l e f ó n i c a 
Sr. Director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: E s exacto, exactísimo, 
que el éxodo recorrido por los cesantes 
telefónicos durante un año, bien medido, 
en inútil demanda de justicia, ha consti-
tuido un verdadero escarnio, una burla 
cruel que reclama inmediata sanción. 
Se alude a la existencia de un expe-
diente que aún se halla sin fallar y se 
interesa su pronta resolución, esperando, 
sin duda, con ello el final de esta odisea. 
Temblamos ante la posibilidad de que 
©1 actual Gobierno llegue a estimar nece-
sario su estudio para decidir el conflicto. 
Temor bien justificado si advertimos que 
el repetido expediente cuenta con milla-
res de folios que ha ido acumulando un 
fárrago de innumerables diligencias pro-
ducto de una indudable actividad des-
arrollada durante diez u once meses. No 
hay que decir que el tal expediente no 
tenía más finalidad que la de acallar las 
justas y apremiantes reclamaciones que 
en el momento formularon los perjudica-
dos, abrir un camino a su esperanza de 
Nueva York haya vendido en un año, 
por mediación de ellas,»la halagüeña 
cantidad de seis millones de dólares. 
Margarita de Mayo I Z A B R A 
Nueva York, febrero, 1930. 
i i i i i i 
justicia y después... después la lentitud 
del procedimiento, el cansancio, el consi-
guiente desengaño y otros factores. 
E l problema es mucho más sencillo. 
Cuando vino la Compañía Telefónica Na-
cional de España encontró un personal 
apto, honrado y respetuoso, que llevaba 
dedicándose a los servicios telefónicos de 
diez a cuarenta años, y de pronto, sin 
causa que \o justifique, con el pretexto 
de una reducción da plantillas, la Com-
pañía Telefónica arroja de sus empleos 
a centenares de funcionarios y obreros, 
incluso personal femenino. E l pretexto' es 
evidente por cuanto al mes siguiente pro-
cedió a admitir centenares de empleados 
y obreros en cantidad muy superior a la 
que había sido objeto de despidos. 
Prescindiendo de toda razón legal, que 
por otra parte no existe, no hallamos 
ninguna, ni social ni humana que discul-
pe, autorice, ni justifique esta actuación 
por parte de una Empresa concesionaria 
de servicio público. 
Con solo lo dicho creemos hay bastan-
te para que aquellos a quienes incumbe 
resuelvan esta cuestión. Pero aún hay 
más. Para otorgar el Estado la concesión 
de los servicios telefónicos exigió, como 
condición esencial, entre otras, a las 
Compañías que la solicitasen la de que 
se comprometieran a admitir y conservar 
al personal que en aquel momento pres-
taba esos servicios telefónicos, por lo me-
nos con el mismo sueldo que disfrutaban, 
a excepción de los casos de falta de ido-
neidad o mala conducta que pudieran ob-
servarse siempre que fueran "justifica-
dos" (real orden Presidencia del Consejo 
de Ministros, 11 de mayo 1924). Es in-
dudable, pues, que para obtener la con-
cesión, la Compañía Telefónica hubo de 
comprometerse previamente a cumplir 
aquella condición. 
Queda, pues, reducido el problema a 
que el Gobierno decida si pudo o no la 
Compañía Telefónica despedir su perso-
nal por reducción de plantilla. Hágase 
esto pronto y en justicia y déjeseles a 
quienes se sientan perjudicados por su 
resolución .el camino expedito para ejer-
citar los derechos de que se croan asisti-
dos en la vía y forma que corresponda 
con arreglo a nuestras leyes. 
E n este sentido se ha dirigido ya esta 
Asociación al excelentísimo señor presi-
dente del Consejo de Ministros. 
De usted affmo s. s., 
De usted affmo. s. s., el presidente, 
Angel B A E Z IJON 
Madrid, febrero, 1930. 
L a s obras de Mella 
Un ascensor nos deja al pie de las 
grandes agujas de la Catedral. Y es 
necesario subir 158 escaleras para lle-
gar al balconcillo que rodea en su 
término a la flecha mayor. ¡Cuántos 
que han alcanzado esta altura, 109 me-
tros, después de tan penoso esfuérzo, 
tienen que retirarse precipitadamente! j 
Aquella es la torre de los vértigos don-i 
de resuena con voz implacable la lla-
mada irresistible del vacío. Una peque-
ña balaustrada es insuficiente para 
cortar ese impulso que acomete a mu-
chos, de lanzarse al espacio. 
Si el cerebro os consiente la perma-
nencia en la altura, y si el día es claro 
vuestras miradas irán en vuelo hasta 
las lejanías donde alzan sus mandíbu-
las esmaltadas de nieve los Alpes hel-
véticos, los Apeninos y las montañas 
de la Liguria. Por otro lado, cabrillsa 
el Mediterráneo como escudo al sol. 
Hoy el horizonte está arropado en 
niebla y la misma ciudad tendida a la 
disección de nuestro examen, envuelta 
en los vapores turbios de los volcanes 
de la industria. Toda ciudad contem-
plada con el microscopio de la altura, 
se desprestigia, pierde B U soberbia y se 
transforma en una erupción ulcerosa. 
L a belleza está en lo inmediato o en 
lo lejajio. Lo inmediato aquí son las 
3.300 estatuas acumuladas en tres si-
glos de trabajo; en este mundo que in-
movilizó el genio artístico; en las 135 
agujas que se elevan como blancos y 
rígidos surtidores; en los arcos ojiva-
les que forman galerías de palacio en-
cantado; en las gárgolas que abren sus 
fauces entre aleteo seráfico de estatuas 
y en todas partes, puesto que la pie-
dra y el mármol reducidos por la fan-
tasía y el capricho, se transforman en 
flor y en cariátide; en encaje o en 
fonda o en esas flechas agudas, frías 
y sutiles que tienen la gracia espiri-
tual y aérea del suspiro y de la ple-
garia. 
E L C E M E N T E R I O 
Lo he visto, pero de la visita no pu». 
do deducic cuál de las dos necrópolis ea 
la más bella, porque otros sentimientos, 
que el de la simple admiración, me han 
dominado. 
Tanto en Génova como en Milán el 
oeanenterio es un museo dé arte con-
temporáneo. Para que ésto ocurra qi 
necesario que las diferencias sociales y 
la competencia humana se prolongue en 
las necrópolis con el mismo encono qu^ 
en nuestra vida. Y tales proporciones 
alianza esta lucha, que ya no importa 
quién es el muerto a cuya memoria se 
elevó el monumento. Sólo os dicen ci!A.n-
to costó y acaso el nombre del artista 
que, con su obra, aventajó en inmortali-
dad a quien le pagó con el propósito de 
comprársela al genio. 
E n Génova un panteón reproduce la 
Catedral de Milán. Aquí se cuentan por 
docenas las estatuas y monumentos que 
los pueblos raramente dedican, incluso a 
quienes los merecieron por su virtud p 
sus méritos. 
Os llevan al cementerio con la misma 
indiferencia que os conducen a un mu-
seo. Y , como de un museo, saldréis co-
mentando el mejor o el peor gusto del 
artista que concibió la obra. 
L A S C A L A 
E n cierta ocasión, visitando el cemen-
terio de Génova, le dije al guía: 
—Me han dicho que el cementerio de 
Milán aventaja a éste. 
Con una vehemencia que daba a en-
tender que mis palabras le habían mor-
tificado, me respondió: 
—Nunca. E l cementerio de Génova es 
el primero de Italia. 
Hallándome en el Milán insinué: 
— E l cementerio de Génova... 
No pude continuar. E l guía me dijo: 
—No tiene comparación con éste. Us-
ted lo verá. 
Al mediodía el hotel se llena de arpe-
gios. Los artistas de la Scala vocalizan 
jó ensayan. Viven enjaulados en sus ha-
Ibitaciones, como los pájaros de los Tró-
picos en los parques zoológicos. Con ra-
jeionamiento especial también. A cada 
¡instante van los camareros por los pa-
[sillos con amplias bandejas, llenas de 
confituras y de tazas con yemas de hue-
¡vo batidas. Al atardecer, marchan bien 
forrados, al teatro a cantar ante un pü-' 
blico elegante, escotado, cuajado de al-
hajas, público que uno no espera encon-
trar después de haber cruzado las callea 
y apreciado el tono modesto de la gente, 
pero en el que se cree, por haber visto 
la ostentación del cementerio y los pan-
teones de dos, de cuatro millones de li-
ras, obra de los artistas de más fama. 
Y allí, frente al escenario, el com-
pañero de hotel y amigo de una noche, 
nos dice, señalándonos a la tiple: 
— E s la que ocupa el número 16. 
O refiriéndonos al barítono. 
—Está en el número 104. 
Efectivamente. E n cuanto empegaron 
a cantar, noté que aquella voz me era 
conocida. L a misma que componía las 
escalas o se desgranaba en gorgeos por 
los pasillos del hotel, como si estuvie-
ran abiertos aquí y allí los grifos de 
los sonidos. 
Joaquín A R R A S A S 
Milán, 1930. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O 
E P I S T O L A R I O 
F o t o g r a f í a del cuadro pintado por Char le s Ro sner y que representa el rompehielos de Byrd 
en los m a r es del S u r . 
(Fot. Vidal.)" 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Como se ve, pasa 
de 30.000 pesetas la suscripción para 
levantar un monumento y publicar las 
obras del egregio don Juan Vázquez 
de Mella (q. e. p. d.). 
Sería de desear que E L D E B A T E 
insistiera ahora con empeño en la idea 
de que, ante todo, se dedique el dinero 
recaudado "a la edición de las obras", 
cosa que, al mismo tiempo de ser el 
mejor monumento posible en honor del 
gran patricio, era la más provechosa 
e imperecedera para todos los españo-
les y para el bien de la patria. 
Y como la mejor manera de "hacer 
patria" es la formación del pueblo en 
las grandes y sanas ideas de nuestros 
grandes_ hombres, convendría asimismo 
a España, a los patriotas y, en gene-
ral, a cuantos sientan el generoso afán 
de saber, que ese periódico "continua-
rá trabajando" por que se acaben de 
publicar y se propaguen en edición 
económica todas las obras del excelso 
polígrafo español don Marcelino Me-
néndez Pelayo. 
De usted afmo. s. s., 
Gabriel CUETO 
Doctoral de Coria. 
Coria, 17 de febrero de 1930. 
Un callosino (Callosa de Segura, Ali-
cante).—A juzgar por la descripción, 
una "cosa" muy bien. Se comprende, 
por lo tanto, la "idiotez", y se impo-
ne la "arrancada" en una carta since-
ra, que le dicte a usted el corazón, y 
nada más. 
Uno (Cercedilla).—¿Por qué no apla-
za la declaración y sobre todo esa "pre-
ocupación amorosa" que le exalta, y 
de seguro le perjudica en estos momen-
tos? Primero, la curación, la reinte-
gración a la alegría de vivir, y para 
ello los cinco sentidos puestos en tal 
objeto y tal finalidad. Más tarde será 
llegada la hora de amar y de soñar... 
E s un consejo, lector amigo. 
Un ignorante (Oviedo).—Debe decir: 
"Tanto gusto", sin agregar lo de F u -
lano de Tal. Nada tampoco de tarjeta. 
Simplemente nombre y los dos apelli-
dos. Descubrirse antes, aguardando a 
que ella le invite a cubrirse de nuevo. 
Lily y Loló (Coruña).—Dándole a en-
tender de mil maneras ese interés. Ha-
ciendo cosas raras, se llama la aten-
ción. Casándose, con un hombre rico, 
solucionado todo. 
Un joven de Galicia (Pontevedra).— 
Tenga presente que el caso no es el 
mismo, por tratarse del jefe del Go-
bierno en un país no católico. Las nor-
mas que la Iglesia aplica han de ser 
también diferentes. 
Julia (Madrid).—El que sitúa el con-
cepto de Patria y el Estado, sobre to-
do, incluso por encima de la Religión. 
Desde luego, ese nacionalismo reproba-
ble, no es el que usted señala, pero lo 
mejor sería que consultase "su" caso. 
Una ignorante (San Sebast ián) .— 
¿No podría repetir la consulta, redu-
ciendo a tres o cuatro las doce (!) pre-
guntas que nos dirige hoy? Recuerden 
que no disponemos de espacio y que ei 
número de cartas que recibimos es ma-
yor cada día. 
Mary-Sol (Santiago, Coruña).—Ls di-
ferencia de edades no es tan grande. Pe-
ro se impone una explicación franca 
por parte de usted con el pobre ilusio-
nado. Acerca de los bailes, ¿qué de-
cirle y qué necesita que le digamos, 
habiendo usted ido a ellos, según con-
fiesa ? 
Una entusiasta (Pamplona).—La con-
ducta, el proceder de ese señor, un po-
co extraños, y un poco... indelicados, 
por lo cual debe usted insistir para 
que le devuelva las cartas, y no ocu-
parse en lo sucesivo de semejante per-
sona. Un hombre ha de ser ante todo 
caballero, y además, ese tipo, tan poco 
serio, no "es plan" para una muchacha 
formal. 
S. K. (Salamanca). — Respuestas: 
Primera. Si. Segunda. Se emplea un 
aparato especial que es anunciado fre-
cuentemente en los periódicos. Tercera. 
No. Ni doloroso, ni molesto siquiera. 
Futuro ministro (Sanchonuño, Segó-
via) .—¿Nada más que... ministro? Bue-
no, hombre, bueno: que sea enhorabue-
na. Ahora que su pregunta: "¿Cuáles 
son los principales partidos políticos de 
España, y cuáles sus ideas fundamen-
tales?", es una pregunta impropia de 
un futuro consejero de la Corona, y qus 
para ser debidamente contestada, exi-
giría que dispusiésemos de un espacio 
equivalente a... una plana de E L DE-
B A T E . Y como usted comprenderá... 
¡no hay derecho! 
E . M. (Maceda, Orense).—No sabe-
mos, lector, de ninguna de esas Jun-
tas, aunque si que las hay. 
J . L . G. (Granada).—Respuestas p r i -
mera. E l arrendatario o inquilino. Se-
gunda. Idem. 
E l Amigo TEDDY 
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timo, se acostó y pudiendo más el sueño que los ner-
vios, se quedó, por fin, dormida. Mab entonces, sentán-
dose en la cama, se alisó el pelo y se levantó sin ha-
cer ruido. Andando de puntillas, salió del cuarto y se 
dirigió al de Emilia. Un rayp de luz salía por la puerta 
entreabierta; todo parecía tranquilo dentro. Mab em-
pujó suavemente la puerta. O'Lally estaba sólo, junto 
a la cama de Emilia. 
—He venido—murmuró Mab—•. ¿Es ya la hora? 
Antes de que pudiese contestar, la puerta se abrió 
de nuevo, y Ana Gardiner entró y, deslizándose sua-
vemente detrás de la silla de CLal ly . le dijo al oído 
que Elena le llamaba. 
Mirando a Emilia, que parecía muy tranquila, con 
los ojos cerrados, luego a Ana, y después a Mab, y 
pensando que podrían pasarse sin él unos minutos, salió 
de la habitación. 
—¿Cómo está E'ena?—preguntó en voz baja Mab. 
Mejor; pero el doctor dice .que no debe ver a su 
hermana, y nos cuesta trabajo detenerla. 
— Y yo soy la causa de todo—dijo la pobre Mab, des-
esperada. 
—Anita, querida Ax»ita--dijo Emilia en voz baja—; 
acércate, Anita. 
L a señorita Gardiner se acercó a la cama, pero la 
enferma, mirándola severamente, dijo: 
—He dicho Anita, y no tú. 
— ¿ Y no soy yo, acaso, Anita? 
—No...; tú eres María O'Flaherty. 
Anita se puso pálida como una muerta, pero Emi-
lia prosiguió: 
—Te conocí en seguida, en seguida. Cuando llegas-
te la otra noche, se lo dije a Elena. Quiero a Anita, 
y ahí está Anita—añadió apercibiendo a Mab y ex-
tendiendo inmediatamente la mano y agarrándola por 
un brazo. 
—Me toma por usted—dijo Ana Gardiner, tratando 
de reponerse. 
— Y a mí por María O'Flaherty—dijo Mab, mirán-
dola. -
Pero el rostro de Ana permanecía rígido y sin ex-
presión. , , 
—Quizá se le parezca usted—dijo,' por fin—. Yo no 
la vi nunca. 
—Sí la'viste—dijo iracunda Emilia—. Te enseñé el 
retrato de Anita y dijiste que no te gustaba...; que 
tenia cara de falsa, y desde ese momento, María O'Fla-
herty, te tomé antipatía...; pero estás muerta, gra-
cias a Dios, muerta y desaparecida..., pero no resuci-
tes.... no .por favor;.., es lo único que te pido. 
—¡Pobrecílla!—dijo con tristeza Ana—, ¡cómo di-
vaga! 
Mab pensó que había un extraño método en las di-
vagaciones de Emilia, pero nada dijo. Seguía junto a 
la cama, con la mano en la de la enferma, y Ana, 
aunque oculta, estaba cerca de Emilia, cuando la 
puerta se abrió de nuevo y O'Lally entró. Antes de 
que pudiera pronunciar una palabra, su hermana ex-
clamó efusivamente: - — . 
—Aquí está, Anita; ella no se lo llevará. Aquí que-
remos Marías rubias, de ojos grises. 
Las dos jóvenes, no esperando aquella salida, esta-
ban acoradas. O'Lally, sorprendido, las miraba alter-
nativamente. Ana halbía palidecido y evitaba su mi-
rada. Mab, ruborizada, inclinaba la cabeza sobre el 
pecho. Contra su voluntad la mirada de O'Lally se 
fijó en ella; nunca había visto tan graciosa imagen 
de la modestia ofendida, como la que tenía ante los 
ojos. 
Pero recobrándose pronto se dirigió a su herma-
na, e indinándose sobre ella trató de calmarla, Ana, 
después de permanecer unos segundos muda e inmó-
vil, se deslizó fuera del cuarto, cerrando tras sí la 
puerta. Mab la hubiese seguido de buena gana, pero 
Emilia seguía teniéndole la mano cogida con fuerza. 
—Mi pobre hermana sigue delirando—dijo O'Lally—. 
L a confunde a usted con la señorita O'Flaherty, y 
añadió mirando de nuevo a Mab: la verdad es que 
se le parece usted de un modo extraordinario. 
— L a amaba—pensó Mab inconscientemente celosa. 
Cansada de estar de pie procuró soltarse de Emi-
lia, pero le fué imposible. O'Lally en seguida acudió 
en su ayuda, pero los delgados dedos de su hermana 
parecían de hierro y sus palabras suplicantes: 
—No te lleves a Anita—le hicieron vacilar. 
—Déjela—dijo Mab—, pronto me soltará volunta-
riamente. 
— S i es usted tan buena que espere, será lo mejor 
—contestó mirando agradecido a Mab. 
Esta , arrodillándose en la alfombra intentó, con 
dulzura, convencer a Emilia de que la soltase, pero 
Emilia sólo contestaba: 
—No, no; menina—con una lúgubre sonrisa, que re-
cordaba a Mab la aventura de la noche y la hacía 
estremecer. No pudo por menos de mirar a O'Lally, 
estaba cerca de ella y, aunque inconsciente de sus te-
mores, era defensa de todo peligro. 
Se va usted a cansar—dijo. 
—No piense en mi. Yo soy la causa de todo. O'Lally 
estaba apoyado en la cama de su hermana, Se inclinó 
para oír a Mab, que hablaba en voz baja. Su rostro 
| levantado, sobre el cual cala de lleno la luz, se des-
tacaba en la penumbra de la habitación. Algo en 
aquellos dulces ojos grises, en aquella triste, aunque 
suave, sonrisa, pareció herirle, porque retrocedió como 
hombre que recibe de lleno un golpe. De nuevo se 
ensombreció su rostro; tocó la campanilla y apareció 
Honor, y haciéndole seña de que atendiese a Mab y 
Emilia, se dirigió a la ventana y permaneció alli con-
templando la oscuridad de la noche. No volvió a mirar 
a Mab; sin duda, era lo mejor, y así pasó la noche. 
Los primeros destellos del alba aparecieron por el 
Oeste. Volvió la cabeza, Honor estaba a su lado, y 
murmuró: 
— L a señorita Emilia está durmiendo y la otra se-
ñorita también. 
Miró a Mab y O'Lally siguió la dirección de su mi-
rada. Mab, rendida de estar de rodillas, había apoya-
do la cabeza en la cama; primero cerró los ojos, 
después, de puro cansancio, se quedó dormida. Su ca-
bello, suelto, parecía una lluvia de oro; sus oscuras 
pestañas descansaban en sus mejillas, sonrojadas por 
el sueño; sus rosados labios estaban entreabiertos, co-
mo los de un niño, y su sueño semejaba el feliz sueño 
de la infancia. 
Pero los sueños de Mab eran atormentados y extra-
ños. Se hallaba de nuevo en una cueva, junto al mar, 
y estaba con ella O'Lally; las espumosas olas les ro-
deaban y Emilia, desde la playa, ordenaba a las olas 
que subiesen más y más. 
—Más arriba—gritaba, elevándose su voz sobre el 
rugido del océano—. No queremos aquí Marías rubias 
de ojos grises, y O'Lally, sonriendo, decía: 
—Ko podemos vivir juntos, pero podemos morir 
juntos, María. 
Fué entonces cuando despertó y le vió de pie ante 
ella, y Honor a su lado, llevando en una bandeja un 
vaso de vino blanco. 
—Beba ésto—dijo O'Lally cogiendo la copa y dán-
dosela a Mab. 
L a cogió, pero sólo tenia libre la mano izquierda y 
le temblaba al llevársela a los labios. O'Lally se in-
clinó para ayudarla, y, al hacerlo, se encontraron sus 
ojos. Olvidaron la enferma, olvidaron a Honor, asom-
brada, pues ninguna mujer puede ver semejante mi-
rada sin comprenderla. E r a de amor mutuo no decla-
rado, pero ardiente y apasionado; el amor que no pasa 
con el tiempo. 
Mab palideció intensamente, porque el recuerdo de 
Roberto le atravesó el corazón como una flecha, y 
O'Lally se mordió los labios y volyió la cabeza, por-
que en el mismo momento que se daba cuenta de su 
amor por aquella muchacha de padres desconocidos, 
se juró no hacerla nunca su esposa. * 
E n su emoción, Mab derramó el vino y, sin darse 
cuenta, movió la mano derecha, que aún esf fechaba 
Emilia. Es ta se despertó en seguida y la miró con 
ojos dilatados de terror. 
¡La aparición!—gritó soltando horrorizada a Mab—•; 
¡la muchacha muerta; llevársela, llevársela! 
Mab se levantó e instintivamente se refugió detrás 
de O'Lally. 
—No tenga miedo—murmuró éste—, pero le supli-
co que salga del cuarto; ya no la toma a usted por 
Anita. 
Mab obedeció y salió suavemente de la habitación-
Al bajar la escalera encontró a Ana Gardiner, que su-
bía con una luz en la mano. 
—Puede usted entrar—le dijo Mab—. E l ataque ha 
pasado. Usted será de nuevo usted misma; yo ahora 
soy María O'Flaherty. 
Ana Gardiner no contestó; las dos jóvenes se mira-
ron, y, desde aquel momento, se sintieron rivales y 
enemigas. 
(Continuará) 
